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NUESTROS TELEGRAMAS 
H a s t a e l m o m e n t o de a r r e -
g l a r e s t a e d i c i ó n , n o h e m o s r e -
c i b i d o n u e s t r o s t e l e g r a m a s de 
M a d r i d y p a í s e s e x t r a n j e r o s . 
S i l l e g a n m á s t a r d e , l o s p u t l i - j 
c a r e i n o s j n ^ a j t e r c e r a p l a n ^ 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELKOKAFICO 
URL 
I D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Al. DIARIO UE LA MARÍN A. 
H A B A N A . 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva Yorl i , Marzo '28 
ttlaa 5t de la /Vmíc.j 
@iiz«s ospafiola*;, áSló.TO. 
Centenos, d ?4.82. 
Scsniento papel comercial, (JO d/v., «lo 5* fij 
G por cieuío. 
C«IIÍ))¡OS sobre Londres, <50 d^r., banqueros»! 
á$4.875. 
Idem sobre París, GO d?v., banqueros, í 5j| 
fiancos 19 i . 
Idem sobre líamburgo, GO d/v., banqne.ros,¡ 
I5ouosreg:íslradosdo los Estados-Un idos, 4] 
por ciento, ñ 1¿U, cx-capón. 
Centrííugas, n. 10, pol. 9$ costo y ílete, á 4| 
1?1G. 
Idem, en plaxn, á 4. 
Vendidos: 12.000 sacos de aznear. 
Eeprnlar .1 buen refino, en plaza, de 8S ^ 3J«j 
Aziicar do miel, en plaza, do 3! á Si. 
El mercado, firme. 
KieJesdcCuba, en bocoyes, nominal. 
Kanteca del Oeste, en tercerolas, á $8.4( 
nominal. 
Harina pateut Minnesota, firme, »1 $4.20. 
Londres, Marzo 28. 
Azúcar de remolacha, á 12^6. 
Aziicar centrífuga, pol. í>G, firme, íí l.'J/G. 
Idem rey-nlar refino, íi 12. 
Consolidados, ü 104 H/IG, ex-interís. 
Descuento, líanco lufrlalerra» 2j por 100. 
Cuatro por 100 español, á GGí, ex-iuterés. 
P a r í s , Marzo 28. 
Eenfíi 3 por 100, á 101 francos 20 cts., ex-
íiitcrís, firme. 
Nuera Yoxk, Marzo 28 
La existencia de azácares cu Kneva-yorki 
es boy de 51.338 toneladas contra 15.713 to-f 
neladaü en igual fecha de 1805. 
{Quedaprohihida la reproducción de\ 
los fólegretmas qve anieceden, con arreglo, 
al artículo 31 de la Ley de Fropíedad] 
Intelectual.) 
JE L i DM'EÜGGION, h m 
Como l i a b r á n visto los lectorcsf 
en las noticias oficiales que pub l i -
ca nios anoche en Suplemento y re-
producimos en el presente nnmeroj 
"los ins imectos coul i iu ian una vez! 
m á s coiiK't iemlo fechor ías , hal>ieu-| 
do incendiada el demolido ingenioj 
Mar í jue t i , en H o y o Coloraí lo , otro» 
en Santa A n a , Rocjiie y Cuevitasj 
(jNfataiizas); a d e m á s los que es tán! 
d e t r á s de Quiebra Jlacha y algunos] 
en la parte Sur del í e r r o c a m l dei 
San Felipe á los Palos." 1 
A c¿ t s t íga rekosc r ímenes duramen-I 
te viene el Bando del Gobernador 
Caj) i tán General y General en Jefe, 
de 28 de los corrientes/en el cual! 
se establece que £'en vista de que la] 
m a y o r í a de las partidns in su r rec t a s í 
de las provincias de 3Iatanzas, Ha-I 
b a ñ a y Pinar del Rio han adoptado 
como medio de hacer la guerra ell 
incendio y la dest rucción," se oitáe-
na y manda que en todo procedi-l 
miento que se instruya contra losre-j 
beldes aprehendidos, se hag-n cons-
tar si han pertenecido á algunas de! 
las partidas que vienen ve r i í i c ando 
incendios ó destruyendo propieda-j 
des; y que teniendo en cuenta lo 
que previene el a r t í c u l o 137 delj 
C ó d i g o de Justicia M i l i t a r y el ar-¡ 
t í c u l o 10, casos 5o y 7? del Cód igo ! 
Penal c o m ú n , tales incendios y des-' 
trucciones son circunstancia agra-
van! e del del i to de rebe l ión . " 
Aplaudimos lo acert ado de las re-
soluciones transcritas porque las] 
salvajes depredaciones que siguen! 
comet iendo los rebeldes piden pron-j 
tos y e n é r g i c o s escarmientos que a 
caben de nna vez con la c r imina l l 
i n s u r r e c c i ó n que nos empobrece y 
deslionrn, l l e v á n d o n o s á los nbisJ 
mos de la miseria y amenazando a-| 
rrancar de la isla de Cuba hasta el! 
germen de la civi l ización. 
Xo so satisfacen ya los instintos! 
feroces de los ¡Jisnrreetos con el in-
C(Midjo de los eWniptis de c;n"ia v del 
los pueUÍÓS abandonados por sus 
habitantes; sino (pie, convencido., v 
p e r s i i a a i d ó s de su impotencia paral 
l ib ra r en combates con nuestros h e j 
rolóos soldados la suerte de su pre-l 
tendida causa polí t icn, desfogan t . . " 
dos sus odios y enanlece.n sus c. -
bard.es iras nrrasande maler in lm MI-¡ 
t * los" campos y pueblos que á su 
paso encuentran, siempre (jue pue 
den rehuir combates con el ejérci-
to; á cuyo electo la infame quema 
de los e a ñ a v u r a i e s ha sitio reempla-
zauu poi l a d e s t r u c c i ó n de los bate-| 
yes de los ingenios, que asesta nue-
vo y tremendo golpe á la riqueza 
ig r íco la del p a í •, haciendo irrepa^ 
rabies ó poco menos, los d a ñ o s y 
las p é r d i d a s ; y l levando á cabo los 
inicuos incendios de los pueblos en 
iondiciones m á s b á r b a r a s a ú n ; pues! 
en l a nueva rabia de d e s t r u c c i ó n 
ue se ha apoderado de los rebel-
óles, ya n i siquiera permi ten á losl 
es venturados campesinos salvai | 
de las llamas sus pobres ropas y su 
modesto ajuar, sino que huel lan to-
los los fue. os de la humanidad y 
aplican la v a n d á l i c a tea á las v i -
viendas, sin consentir que sus mora-
dores l ibren del incendio el m á s i n -
significante objeto de su propie-
dad. 
Los horrendos cuadros de miseria 
y de deso lac ión que ofrecen en las 
provincias dé Pinar del l l í o y Ma-
tanzas, y aun en esta misma de la 
Habana, las desvalidas familias d 
los oampps vagando, aterrorizadas, 
al azar por entre las inmensas r u i 
tas de ingenios, s i t i e r í a s y pobla-
dos, á par que mueven el á n i m o á 
suprema c o m p a s i ó n , despiertan ton 
das las indignaciones y piden impe-j 
riosamente el castigo inexorable de 
as turbas incendiarias. 
As í lo ha comprendido, en vista 
de la s i t uac ión , el s e ñ o r general 
Weyler al publicar el Bando en que! 
nos hemos ocupado, cuyas saluda-
bles e ^ r g í a s aplauden con calor 
cu a titos suspiramos por la pronta, 
general y def ini t iva derrota de la 
m a l d i t ^ n s u r r e c c i ó n que nos a r ru i -
na, amenazando al mismo t iempo á 
nuestra c iv i l izac ión. 
E l vecindario de esta capi ta l y el 
¡de los pueblos á olla inmediatos,! 
h a b r á n , s i n duda alguna, experimen-j 
tado un sentimiento de saí isfaccióni 
jal enterarse por nuestro fiiqrfemento, 
kle anoche de la batida que con é x i -
to br i l lante ha dado la co lumna 
del s eño r general Melguizo á l apa r - ¡ 
¡tida de Agu i r re . 
Desde hace bastante t iempo ve-! 
n í a rehuyendo este cabecilla el en-| 
cuentro con nuestras tropas y dedi 
cando pr incipalmente sus esfuerzo: 
á impedir , ó cuando menos á d i f i 
cuitar, la llegada á esta plaza de1 
ciertos a r t í cu lo s de consumo, algu- | 
¡nos, como la leche, de pr imera é, 
|indispensable necesidad. 
E n ciudad como la Habana que' 
mantiene un activo comercio ma-| 
j i í t imo y que a ú n en p e r í o d o s ñ o r 
|males recibe la mayor parte de los' 
v í v e r e s que consume de fuera de la 
isla, el d a ñ o causado por Aguir re j 
tiene que ser, y efectivamente es,! 
insignificante para el conjunto de] 
ila pob lac ión , m á x i m e si se atiende! 
á (pie las l í nea s ferrocarrileras quej 
tienejEj a q u í su centro de explota-
c ión l'uncionan con bastante regu-
|laridad Apenas si ese d a ñ o es! 
sensible piará otras personas quel 
para los ancianos, enfermos y niños] 
¡de las clases pobres, á causa del na 
tura! encarecimiento de la leche. 
A g u i r r e (pie conoce eso, pues aun' 
Isuponiendo que idea tan elemental| 
no haya germinado en su cerebro 
otros h a b r á n tenido opor tunidad de 
a p u n t á r s e l a , no ha desistido sin em-| 
bargo de su e m p e ñ o . Ese hecho di 
la medida de su valor moral , y de-, 
jmuestra, a d e m á s , que en su propia 
t ierra o lv idan los pretensos reden-i 
tores de Cuba consideraciones del 
humanidad de que no hacen j a m á s ! 
a b s t r a c c i ó n sino en casos extrema-! 
dos y de absoluta necesidad, los 
e jé rc i tos regulares que operan en' 
terr i tor io extrangero y enemigo, eiJ 
baso de guerra entre dos pueblos ci-^ 
v i l izados. 
Por esa circunstancia nos alegra 
doblemente el duro escarmiento que 
(lió ayer la coluinna del general! 
Melgu izo á la par t ida de A g u i r r e j 
l a cual, si como firmemente esJ 
peramos, sufre m u y pronto otros 
descalabros como el que acaba de 
tener, s e r á impotente en lo sucesi-
vo para cont inuar realizando la i n -
fame h a z a ñ a á ffuo se ha consaura-j 
(lo con exclusivo d a ñ o de l á s ca 
ipas sociales m á s humildes. 
D E A C U E R D O ! O F I C I A i . 
E n razonado y notable a r t í cu lo , ! 
Idice nuestro colega el D i a r i o del 
USjército, re f i r iéndose á la i r rupc ión ! 
jde las hordas insurrectas por las! 
jprovincias centrales y occidentales:] 
' 'Bien que la expedición llegase á lí-
jinites no esperados ni en otras ocasio-
|nes alcanzado-,, y aunque de proutoí 
|la audacia, el secreto y la celeridad dej 
jella produjeran de nuestro lado algu-l 
jna precipitación, es lo cierto que no| 
¡les resultó á los Gómez y Maceo el éxi-f 
ito conque sin duda contaban, pues ell 
|pa ís no respondió á sus deseos, la re-| 
Icluta de partidarios fué escasa y poco) 
jó nada adelantó la organización de la 
linsurrección en armas.'' 
Mucho nos place (pie el colegí 
¡mil i tar , con tan justas rellexiones,| 
venga á poner eficaz correctivo új 
jlos que, arrastrados por insana pa-
ssióu, aseguran que en la isla de Cu-
lpa "hasta las piedras son desa fec ta í 
¡á E s p a ñ a . " 
fEEGEÁIAS DE PÉSAME. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
El Cuerpo áe Bomberos de San Antonic 
icie los Baños, siente profundamente m 
|mueíte de su Presidente honorario, el no-[ 
[ble Conde de la Hortera. 




EL SEÑOR JEREZ. 
Esta tarde, en el vapor correo, em-| 
jbarca para Puerto Rico nuestro distin- | 
|guido amigo el señor don José Jerez! 
JVaroua, destinado .á dicha isla hermfej 
|na á las órdenes del General Marín. 
j 'Deseamos al señor Jerez un viaje fe-
j l i z , y toda suerte de prosperidmles en! 
|su earrera. 
A H I N A . 
E L " A L F O N S O X I I . " 
Esta mañana á las ocho entró enj 
[puerto, procedente de la mar, el era-
«ero de nuestra marina de guerra A l l 
[fonso X I L 
K l "PANAMÁ" 
Procedente de Puerto Liman y esca 
jlas, entró en puerto el vapor español! 
\Fanamd, con carga general y o l pasa-] 
jieros. 
EL "YUMURÍ" 
Ayer fondeó en puerto, procedente! 
jde Veracruz y escalas, el vapor amén-
jcano YumuH, con carga de t ráns i to . 
I E l Yvmurí se hizo nuevamente á la 
¡mar con rumbo á Nueva York en la! 
¡tarde del mismo día. 
EL " F R A N C I S C O " 
De Montevideo y Ponce fondeó enj 
ipuerto ayer á las dos de la tarde, el 
bergant ín españo Francisco, concarga-
|mento de tasajo. 
E L " S E G U R A N C A " 
Conduciendo carga general y 17 pa 
[sajeros, fondeó en puerto ayer, á las 
tres y media de la tarde, el vapor Segu 
[ranea. 
EL "SAGAMORE1' 
E l bergant ín bel^a Sagamore, en t ró 
en puerto esta mañana , á las seis y 
Imedia, procedente de Piladeltía, con| 
Icargameuto de carbón. 
EL " J U L I A " 
Ayer á la una y media de la tarde' 
tondeo en i)uerto, procedente de San* 
tiago de Cuba y escalas, el vapor co-
rreo de las Anti l las J íd ia , conduciendo 
á su bordo carga geucral y d i pasa-
jeros. 
Entre estos se encuentran los seño-
res siguientes: General de Brigada don 
Javier Obregóu y 2 Ayudantes; Te-
niente Coronel D . Luis Verda; Comisa 
rio de primera, D . Anacleto Pérez; Ca-
pitanes, D . Victoriano Larens, D. 'Ma-
nuel Valdés; Tenientes, D . A g u s t í n 
Avilés, D . Emilio Moreno, D. Genaro 
.Vlartínez y I ) . Alfonso Cueto; Facto-
res, Guillermo ü b i e t a y D . Fernando 
Arias. 
También conduce: dos sargentos, un 
cabo y 10 saldados, 2 marineros, un 
guardia c ivi l , un maquinista, un sani-
tario, un enfermero y 13 enfermos. 
L A E S T R E L L A D E L A M O D A 
Madame Puo i i cu t iene el gusto de par t ic ipar a su d is t inguida cl ientela! 
que acaba de poner a l a venta los sombreros y novedades recibidos porS 
|s»emana Santa. OBISPO 8 4 . T E L E F O N O 5 3 5 
ATX'ALDIA Ml NICIPAT. DE LA IIAÜAVA. 
-Cédulaspcrson'i!i'<;.-~\l{}S[\p\to por la In-j 
jti'mk'ncia <Jenría! de Hacienda que desde! 
(el (lia 1° de Abril próximo venidero (inodej 
abierto el periodo do cobranza do las cédii-| 
lias personales del año ISdp, so anuncia 
jlos residenics en esto Término sujetos alf 
iinipuesto. que por ahora ó Ínterin se deéig-f 
man otroa locales, para comodidad do losa 
jcoutribuyentes, desde el citado día 1'.' da.r.if 
¡principio la, cobranza en la recaudación de! 
este Ayuntamiento, establecida en la plan-^ 
ta baja de la Casa Consistorial, todos los] 
ilias hábiles do 7 A 10 do la mañana y do 12] 
Ú 4 de la tarde, la cual so realizará sin re-í 
fcargo ha.-'-.i el dia 3L do SíaVo próximo, y 
jdesde el dia l? basta el 36 de Junio suecsi-
jvo con el aumcnlo do un 5 por 100 sobro o l | 
¡total importo do la cédula. 
La publicación do este anuncio se copsi-J 
¡dciará eí.-mo noíiíicacióu á domicilio, y en' 
Isu cous.'i ucn..:ia los . que no acudan en ol| 
¡plazo sfuialado ú recoitu- bi cédula, queda-í 
Irán suje.oü al pa^o por el pvocóaimioQta 
¡ejecutivo de apremio que se iniciará desde 
!el dia lú de julio con los recargos dcLormi-j 
jnados ))or la referida Intendencia Ceneralj 
¡do Hacienda. 
Habana, marzo 3S de 1890. 
Antonio Quesada. 
VA Excmo. Ayuntamiento, en sesión dej 
1S del corriente mes, se ba enterado, conj 
¡satisfacción del éxito alcanzado por el A l -
calde del barrio do Arroyo Apolo D> José A. 
Cronzálcz, al solicitar el concurso de los vo-
¡cinos do dicho barrio, con objeto do facili-
tar alojamiento y moviliario á la fuerza dos-} 
tacada cu los fuertes construidos on él, así' 
¡corno catorce catres para soldados enfer 
!mos; acordando que so haga constar el a-j 
grado do la Corporación Municipal por olj 
patriótico servicio prestado por el expresa-
ido Alcalde de barrio y los vecinos D. Ber-
nardo y D. Antonio Fernandez, dándoles! 
i!as más expresivas gracias por el celo y eü-! 
teacia demostrados para ol logro de tan loa-
ble objeto y excitando su celo para que loj 
¡continúen desplegando eu las actuales cir 
unstancias; y que se haga público para su) 
jsat istacción. 
Habana, 28 de Marzo de 1890. 
Antonio Quesada. 
Los s a n * áe Ortoi P i t ó . 
Los sargentos del Muy Benéfico 
Cuerpo del Batal lón de Orden Públi-
co, queriondo dar una prueba de. eari-
üo íi su caballeroso y digno segundo 
jefe, el tír. Comundante D. Eustasio 
PueyÓj anrovecharon la oportunidad 
le celebrar dicho jefe su santo para 
después ofrecerle sus respetos, ob-
sequiándole, como recuerdo, con un 
legante servicio para ealé, (te plata, 
él cual le fué entregado á nombre do 
esta modesta clase, por el sargento 
D. Santiago Oómez y Ramos, eu re-
presentación de todos sus compañeros 
allí presentes. 
fistos fueron obsequiados por el se-
ñor Pucyo con vinos, dulces y licores, 
quedando agradecidos á las distincio-
nes de que fueron objeto por parte de 
u querido .jefe, al cual secundaba el 
respetable primer jefe del cuerpo, se-
ñor Copello. 
| ¿ P o r q u é c o m p r a r c a r o 
p u d i e n d o c o m p r a r b a r a t o ? 
A G U I A R 9 6 , K N T R E O B I S P O T O B R A F I A . 
^ r T H - ^ n r ? ^ uu orande 6 incomparable surtido de mercancías, géneros, nove 
3 m W M l á dades, I R O I P ^ H E O S - A . , etc. 
P R E C I O S V E R D A D E R A M E N T E B A R A T O S . 
^ A WW A "ffft " • " I W á M ' W " " K ^ f i í la primera c^sa establecida 
J t ^ L M á ^ L M M ' A l ^ l I l í r J L i J C i í S en la .llábana al entilo de 
L s o v a d a s casa de Europa y New York, ha recibido desde su apertura la predilección del público. 
^ ^ ^ ^ T ' J ^ r B ôroAiie rompiendo viejas rutinas y estudiando debida-
l ^ ' M ^ ^ W S M ^ M l á • meiite el negocio que emprendía, oiicáo desde el p^Éper 
¡día géneros y BGPA H S Ü H A para caballeros y niños en tan gran cantidad, tan extensa variedad 
¡y tan reducidos precios, que el público lo reconoció como E S T A B L f E C I M I E N T O 
É U T I L I D A D P U B L I C A . V4 ^ . . w A ^ ^ T A 
T s u a m p l i o s a l ó n B I L M A S G - H - ^ H D E ! D E T t J L H A B A ^ T A s e v e 
| e o n s t a n t e m e n t e f a v o r e c i d o d e c o m p r a d o r e s . 
M - M M O B P R E C I O 
de h i lo , clase superior, ss- -g Q 
p l é n d i d o s dibujos y coló- 1^1», 
res, á ' 
francesa, de h i lo , delica-
dos colores 
y dibujos para camisas, batas, ropa de | ( 
n i ñ o s , á 
4 ¥ 1 ? ^ mar inera para m-
i MM>A.9P 3 1 ¿ K 5 ñ o s . Sorprenden-
te surtido, desde 
7 precioso g é n e r o de ves-
j t idos y blusas,—labra-
do, calado, con rayas de seda, colores y | A 
dibui os nuevos, vara de ancho, á 1 " v l í S » 
^ de pique, blancos y de 
colores, pa- r . 
ra caballereo, á 
de paj i l la para ca-
balleros á 
ñ o s y sacos de caballeros, á 
de h i l o de colores para 
trajes de n i - | £ 
cretonas, clanes y o-
^ tros gé- ^ 
ñ e r o s de vest idos de s e ñ o r a s , bellas ca- ^ 1 í » í fi 
l idades colores y medio luto, á ~ 
gran moda para ín ldas , á 
entero y rayas, »-j ^ g^f^ 
CORSES: E s p o s i c i ó n especial de este a r t í cu lo , b lan-
cos, de color,lisos, bordados, de raso con encajes, 
c á m & c k í T e í a f 8 a n t e ' 7 5 0 c t s á 3 « e s o s 
de s e ñ o r a , desde 
4 tli 
de casi-
fmir, para caballero, desde 
T O A I i L A S de felpa, desde ? C Í S . 
sor^Pendente co l ecc ión 
desde 
• J m . 
^ para caballeros, N U E S T R A 
¡ 5 E S P E C I A L I D A D , para A 
todos los cuerpos y todos los gustos, desde *3-Jr 
M A S de 1 0 , @ ® @ S S T " i 0 
gloses, corte de ú l t i m a moda, á | 2 0 
perior cal idad y dibujos de meda, á 
de ere-
p é ' s u - 7-5 C Í S . 
religiosa, a r t í cu lo f r a n c é s , blanco y 
crema, doble ancho, á ^¡í^ 
de bols i l lo 
' £ 9 desde S c í s . 
^ de s e ñ o r a s , blancas, negras y 
de colores, desde ^ f i f ü 
M E D I A S 
de caballeros, desde 
10 CtS. 
L A B R I L L A N T E C O L E C C I O N de M E D I A S e s t á 
c ó m o d a m e n t e presentada a l fácil | A e4 í\£k 
examen del comprador, desde l U U " W V i h » 
de al-
paca para cabal leros desdo, l e s o 
C a m i s a s , c a m i s e t a s , c a l z o n c i l l o s , p a r a g u a s , p a r a s o l e s , s o j n b r l í l a s , c a -
s i m i r e s , f o r r e r í a p a r a s a s t r e s , t i r a n t e s , c o l c h o n e t a s , a l f o m b r a s y m i l y 
m i l a r t í c u l o s ú t i l e s y n e c e s a r i o s . 
P^ < £ * ' é ñ ^ r a n c o l e c c i ó n d e a b r i g o s d o b l e s , e n -
I T A , m e d i a n , c a m i s e t a s y c a l z o n c i l l o s d e l a n a , M A 3 T T A S , e t c . 
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l.—Marzo 30 de 1898 
MEDITACION 
Hemos entrado en los días cou-s 
por nuestra Madre laj 
la meditación y el reco-¡ 
en conmemoración 
A juicio del Sr. l ío to t . ía doctrinagoia que inspira Cuba á los Estados! 
gsobre la beligerancia adolece de uua lgümdos? Ko; porque esta no es una1 
Ivaguedad, explicable por ser una cues-^ambic ión nueva. ¿Son las crueldades' 
átion novísima. E l sentido que se"da | | a t r ¡bu ídas á los españoles? Lasdes-
fhoy á la palabra beligerancia, data desmiente el testimonio unánime d é l o s 




emento sacriíicio del Calvario, 




asuntos del mundo externo, en núes-! 
tra fe inmaculada, en nuestra es-
peranza consoladora, en nuestra! 
caridad Inagotable. Pensemos con 
Jbía otra beligerancia que las de lasf 
lile las naciones independientes que se 
¡hallaban en guerra, ni más neu t r a l ¡ - | 
¿dad queja d é l o s Estados que as i s t í an ! 
íeomo espectadores imparciales á la 
(contienda. La beligerancia interior^ 
ídoméstica, como la han llamado íosi 
¡autorizadas y hasta las mismas censu-
•as dirigidas al general Mart ínez Cam-
jpos por entender que procedía con ex-
cesiva benignidad en la guerra. ¿Son| 
¡intereses de los subditos en Cuba? LoSj 
insurrectos son los que destruyen é 
¡incendian las propiedades, y los sol-
[tratadistas norteamericanos, no exis-| |¡dados españoles los que han derrama-^ 
gtía. | | do su sangre y han sabido morir he-{ 
De aquí que prevalezca la cuest ión.^róicamente en defensa de los ingenios 
, , ¿ d e hecho, de aquí que el resumen de| 
e l co razón , y e l S ^ ™ 1 ^ ^ / . ^ ! ^ 1 » doctrina de esta materia sea lo que! 
™decía en 18GS el senador Sunmer conl 
motivo de la anterior insurrección cu-S 
pura de nuestra religión nos iluini-' 
liará. Llegamos en nuestra peregri-l 
nación incesante de la vida al mo-
mento en que la mente atribulada 
recuerda el drama de la redención 
del género humano, y nada tien 
que reprocharnos nuestra concien-
cia. 
Pero ¡áyl que en torno nuestro! 
la guerra se debate con todos ̂ sus 
horrores; que el humo del incendio 
obscurece la atmósfera; que el cla-l 
mor y las imprecaciones de los qu 
han perdido su fortuna, y con el laj 
su bienestar, llega á nuestros oídos,| 
como la voz del Padre Eterno qu 
acriminaba á Caín por la muerte d* 
Abel. Los que han traído la per-j 
turbación á este suelo han olvidad 
las máximas sacrosantas del qu 
por salvarnos pereció en afrentes 
suplicio, convertido, por ser Él, e 
suplicio de gloria. 
A m a á tu p róg imo como d tí mis 
THO, dijo el que se hizo humilde en-| 
tre los bumildes; yante la carida ' 
que revelan estas palabras, el en 
tendimiento humano calla, com 
prende y siente.—Perdónalos, Señ-orj 
que no sahen lo que hacen; y nunca, 
jamás el lenguaje humano podrá in-j 
ventar una frase humana, bondadosa 
y caritativa, con que expresar mejor? 
el perdón de las ofensas.—¿Por quéí 
me habéis olvidado, Padre mío? dijo/ 
también, y nunca el dolor exhalará; 
un grito más agudo, nunca podrá el 
sufrimiento expresarse más gráfica-| 
mente, jamás la fe será más firme. 
han encendido la? 
[baña. "Una nación independiente pue-j 
ule hacer cuanto le permitan sus fuer-! 
¡zas, puede reconocer la beligerancíaJ 
;pero no es menos cierto que reconocer-
la donde no existe es un crimen que: 
jimplica una responsabilidad". 
Doctrina esta que que hab ían soste-
luido los norteamericanos cuando ter-| 
¡minada su guerra civi l , iniciaron, por 
la cuestión del Alabama, la negocia-l 
¡ción que condujo al célebre arbitrajel 
ly las fincas, asi de extranjeros como; 
latnrales. 
Examinando el señor Moret el a-; 
leuerdo adoptado por la Comisión mix-
jta de las Cámaras norte-americanas, 
Idecía que á pesar de él quedaba en M 
jbertad el poder Ejecutivo para proce 
¡der según juzgase oportuno, y que 1 
¡Experimentación conocer cuál de las 
variedades de caña,- cuando e 
jestado de madurez, produce m á s azú-
jcar, as í como las demás condiciones de 
¡su desarrollo, duración, rusticidad, et-
Icétera. 
Tenemos entendido que, prév ia la 
[orden del Excmo. Sr. Presidente de ¡a 
jDiputación, se facilitarán, gratuita-
p e n t é á los hacendados que lo solici-
íten, ejemplares de las variedades de 
¿cana á que nos hemos referido. 
Y, al efecto, y sin perjuicio de reco-
¡mendar, á los que se interesen en ad-
Jquirir las mencionadas plantas, que 
gántes visiten el referido Campo de Ex-' 
jer imentación, donde se le facili tarán 
'cuantos antecedentes crean convenien-
(tes, haremos una sucinta relación de; 
¡algunas de ellas. 
Japonesa: Es de constitución dere-
¡cha y gruesa, de rápido y exhuberan-
íte crecimiento, matea bien y produc 
de 25 á 30 cañas por macolla, de cañu-
n n c + r n r r - í n n ü'ni^íu corao (lo unos treinta hombres, para-JJGSiruCClUU ^pelada en una cerca de piedra quo hay á la 
Los incurrectos cont inúan una vez^,,, .}]^ (|ci rompió im nutrido fuego 
¡más cometiendo fechorías, hab¡endo| |sobre la fuerza. El capitán Kamírcz, dueño 
incendiado el demolido ingenio Mar-
queti, en Hoyo Colorado, otros en San 
ta Ana, Eoque y Cuevitas, (Matan-
zas); además los que es tán de t r á s de 
¡Quiebra Hacha y algunos en la parir 
„ S u r del ferrocarril de San Felipe á los 
• P a í ó é . 
Terminó el orador su importante y| 
Japlaudida conferencia, diciendo que: 
lebíamos agruparnos todos en torno* 
Idel Gobierno, que es quien representa* 
lá la patria y conservar la firme pru-| 
lencia del que es tá seguro de su de-j 
(recho. 
ICAMPO D[ m i i M C I O l í 
. g r í c o l a -
Pero los que 
fi-uerra en este ayer dichoso y ricoS^ol>»erno federal el otreemuento y 
y hoy infor tunado y pobre pa í s , h a n i " ^ ^ 1 ^ , recordando oportuna.ii(mte> 
„ • co^+oo „„i ^que no le había apartado de su actitud^ 
escarnecido t an santas como s a l ^ recu^do de Ja conducta antorlor de 
os Estados Unidos, que se hab ían óe-l 
 l r  
¡de Ginebra, en que fué condenada la^en defensa de sus subditos y no se pre-j 
Gran Bre taña á pagar una indemniza-pcisaba allí la clase de intervención, 
ión de 15 millones de duros, por los: 
perjuicios cansados á la Eepúbl ica de, 
los Estados Unidos. 
La cuestión de la beligerancia es 
una cuestión creada, en cierto modo,: 
por los norte-americanos. Cuando en 
la guerra s ecesionista, eí Gobierno fe 
deral decretó el bloqueo de las costas! 
!del Sur, las potencias de Europa se en-
Icontraron con un hecho nuevo que VQp| 
ía á declarar la existencia de un es-
|tado de guerra y ajustóndose á ól hi-j 
cieron constar su neutralidad en aque-| 
lia lucha. Por lo que toca á E s p á ñ a , | 
os senadores y representantes que hánf 
alegado ahora el reconocimiento de l a | | Con el epígrafe con que encabeza-
Bligerancla de los sudisfcas, como pre-gmos estas líneas existe en la Calzada 
jeedente para el de los cubanos, iguo-| |de Belascoain, frente al edificio del 
an cuál fué la actitud de nuestro Go-gEstado conocido por Casa de las Viu-j 
bierno, y cómo se estimó entonces enSuas, una dependencia de la Excma. Di- | 
VVashington. Oficialmente manifesta-pjHitación Provincial, donde, bajo la 
ron su grat i tud á España los Es tados^fuspecc ión de la Junta provincial d 
Unidos. ^Agricultura. , Industria y Comercio yi 
Los confederados ofrecieron al Go-pia dirección del Ingeniero Agrónomo, 
bierno español garantizarle la pose-jpnuestro amigo el Sr. D. ÍTicomedes P.j 
'sión perpetua de Cuba y Puerto B i c ( ^ l e Adán , se es tán verificando ensayosj 
si les favorecía en la lucha, y nuostro| |y aclimataciones de plantas enáticas; 
[Gobierno, anteponiendo el derecho y | | suscept ¡b les de mejorar las similares' 
a justicia á sus intereses, comunicó a l a a q a í existentes. 
excitación hecha al Gobierno para qnesto largo, que alcanza hasta G pulgadas?-
'estuviese apercibido á proteger á losgde circunferencia, de color amarillo; 
úbditos norte-americanos por mediogclaro;^ produce azúcar de buena yj 
de la intervención, si preciso fuera, 
3ra una fórmula vacía, puesto que to-! 
¡dos los Gobiernos y todos los países^ 
es tán siempre dispuestos á intervenir••' 
B a t i d a 
La columna de Art i l ler ía que salió, 
^de Marianao, bat ió una partida ene-| 
miga en Coca. 
• M a c e o 
Noticias del Comandante del caño 
ñero Alerta dicen que ayer salieron so-! 
bfé Maceo las columnas de los gene-
rales Linares, Suárez Inc lán y Coro-I 
nel Vi l la , por la parte de Bah ía Hon-
da. 
Otras columnas han salido y operan 
en combinación. 
d i e n teral ás la Isla k Calía. abundante calidad Una de estas ca-; 
ñ a s , ha sido remitida al laboratorio; 
|químico d^l Sr. Aenlle, para su análi-
sis. E l cañuto de donde procede elg 
yemplar objeto del análisis se s e m b r ó j 
leí d ía 1? de Marzo de 1895 y se c o r t ó í 
¡en estos días. De manera que tieuef 
un año la caña cortada por el a n á l i - S " N E R A L E N J E F E D E E S T E EJÉRCITO,! 
8ÍS. H E T C . , E T C . 
Norman: De vigorosa y fuerte cons | i E n vista de que la mayor ía de lasj 
itución, produce de 16 á 20 cañas ca-||particlas insurrectas de las provincias 
Ida trozo; al año de sembrada alcanzagde Matanzas, Habana y Pinar del Río, 
una altura de cerca de tres metros, esislian adoptado como medio de hacer la 
fde color morado-claro, de cañuto í a r - g g u e r r a el incendio y la destrucción: 
ra'de si, y hecho cargo de la disposición ven-
gtajosa'del enemigo, cayo número aun no se 
¡sabía, sacó de sq serenidad é inteligencia lo 
!que la posición lo negaba, y dando las órde-
nes más á próposito, mandó al teniente don 
Jerónimo Pérez con naos pocos números á 
'que por le derecha hiciera un movimiento 
¡envolvente que pudiera dar los resultados 
'por nosotros apetecidos. 
I Así salió todo, porque mientras el capi-
tán referido ordenaba avanzar de frente 
on arrojo temerario, pues las balas de las 
¡improvisadas trincheras enemigas süvaum 
que era un contento, el teniente Pérez, al 
¡enfrentar con el enemigo, le hizo dos des-
cargas cerradas que le obligó á levantarse 
!y huir en dirección á La Margarita Per-
seguida y al dar ésta frente á dicha loma, 
Se vió que un número de unos cuatrocientos 
insurrectos, puestos en orden do combato, 
'se agrupaban á recibir las fuerzas. Esta 
obedeciendo unánimemente las acertadas 
;disposiciones de sa capitán señor Ramírez, 
quien se creció ante tan numeroso enemigo, 
'no obstante la exigua fuerza que él llevaba, 
¡dividió ésta en tres pequeños grupos y en 
'orden escalonado rompió el fuego, que casi 
simultáneamente fué contestado per los in-
surrectos y sostenido hasta que éstos, cual 
'perros solamente ladradores, huyeron sin 
esperar mucho el choque. 
I Como la huida la efectuaron á la izquier-
da, en dirección á "Charco Hondo", barrió 
DON V A L E R I A N O W E Y L E R Y ISTCO-
L A U , MARQUÉS D E T E N E R I F E , GO- g 
C E R N A D O R G E N E R A L , CAPITÁN GE-
N E R A L D E L A I S L A D E CUBA Y GE- |de'este pueblo, las gentes que de esta talie-
santas co o 
vaderas máximas, convirtiéndose? 
con sus actos vandálicos en mons-í 
truos de iniquidad. E l amor al pió 
gado á garantizarnos esa misma pose-
sión ofrecida por los sudistas, cuando| 
Inglaterra. 
Antes de que se hablara de bcl¡gc- | 
rancia en el sentido actual, el pi^si 
fíente Monroe, el autor de la cé l cb re | 
fórmula de su nombre, sostenía ya en | 
1822, con motivo de la insurrección de | 
as colonias españolas continentales,! 
gimo lo han trocado en odio,||¡iiiciaron las negociaciones Francia é 
dejando señalado su paso por estos 
campos con el luto, la desolación, 
la ruina y la muerte. ¡Pobre, iníbr-| 
tunada Cuba! 
Apartemos con lástima la vista' 
de esos cuadros de horror, para1 
pensar en algo más grande y con-
solador: en el sacrificio cruento del 
Hijo de Dios, con que redimió cul-
pas y pecados de la humanidad. 
Meditemos en los sucesos que en 
estos días se conmemoran, y así 
podrá iluminar nuestro corazón un 
rayo de luz que lo abra á la espe-| 
ranza de mejores tiempos que los 
de amargura é infortunio que atra-
Ocupándonos de las primeras, debe-| 
os llamar la atención de los señores; 
acendados en cuanto á. la colección! 
;de variedades de caña de azúcar quej 
n el mencionado establecimiento se' 
ncuentran. 
Según tenemos entendido, muchasj 
e las expresadas variedades, han sido-
aviadas al referido Campo de Expe-¡ 
imentación, por el Director de Ios-
jardines y plantaciones públicas de; 
Jamaica, Mr. Fawcett, para que fue-| 
Isen comparadas con las variedades-
ue se cultivan en Cuba, así como con| 
as demás que, procedentes de otros. 
igo, de cinco pulgadas de eircuníeren-
acia, follage verde pálido con una vena 
Smorado claro en cada hoja. 
Seete. De constitución gruesa, pro-
Sduce de 16 á 18 cañas cada trozo, a l -
¡canza una altura de 8 á 10 pies, color 
¡verde-amarillo cuando está tierna, y 
Linarillo-blanco, cuando madura; fo-
llaje muy espeso, y sus hojas alcanzan 
jcuatro pies de largo por 3 pulgadas de 
gancho. 
Bouromppa. Esta variedad es tam-
Jbién de fuerte y vigorosa const i tución, 
matea mucho, al extremo de producir 
Irnás de 20 cañas cada trozo; alcanza 
jigual altura que la anterior; es de co-
lor morado claro, de follage verde-cla-
ro y espeso, resiste bien la sequía y esS 
¡muy estimada por su lozanía y creci- | 
Imiento. 
Graen-Rose-Rihhou. Esta variedad s 
idistingue de las demás por ser de co-
¡lor amarillo pálido con listas rosadas 
verdes; crece mucho, matea regular, 
follaje grueso y espeso y resiste bas-
tante bien la seca. 
Lahina. Esta caña es la que hasta' 
OHDENO "2" M A N D O 
1? En todo procedimiento que se 
instruya contra los rebeldes aprehen-
didos, se hará constar si han pertene-
cido á alguna de las partidas que vie-
nen veriticando incendios ó destruyen 
¡do propiedades. 
2? Teniendo en cuenta lo que pre-| 
viene el art. 173 del Código de Justichi 
Mil i tar y art. 10 casos o? y 7? del Có-| 
digo penal común, tales incendios y 
destrucciones son circunstancia agrá-
•vante del delito de rebelión. 
Habana 28 marzo de 1896. 
Valeriano Weyler. 
E S L A « i D E 
Campamento " L a Gabrielar1 Q 
Marzo 26 de 1896. 
Buena falta nos hacía el descanso 
que en este campamento nos "fl^i l i ta elj 
Iplan de operaciones. Un batal lón qm 
Scomo el de Murcia, llcgO á la Habana! 
Saliera se considera como la más rica engdesde Vigo, el 20 de febrero próximo 
¡azúcar. En los primeros tiempos de||pasado, salió á operaciones el 28 yj 
iu vida es algo delicada; pero después^ reco r r i ó las provincias de Matan/.ai 
vesamos. 
E U S T A Q U I O O A R E I L L O . 
L A B E L I G E R A N C I A 
E N E L A T E N E O 
Madrid, 7 de marzo. 
" l í o vengo á exponeros opiniones^ 
mías—decía el anoche el Sr: MoretJ 
desde la cátedra del Ateneo,—los ar-: 
güilientos que voy á presentar contra! 
la actitud de las Cámaras de WasliH 
ington es tán basados en absoluto en̂  
la doctrina que han venido profesando^ 
los Estados sobre la beligerancia, en* 
los Mensajes de sus Presidentes, em 
las notas de sus diplomáticos, en los] 
juicios de sus tratadistas.' 
Estas frases que quisiéramos trans-j 
cribir con la elocuencia que en bocal 
del coníerenciante tuvieron, señalan; 
la índole de la conferencia y dan lu 
medida de su importancia. 
!No se trataba allí de la opinión del 
un orador español, que pudiera ta-
charse de apasionada, sino de la tra-
dición sostenida por espacio de cerca 
de sesenta años por la República nor-l 
leamericana, con la cual lian venido! 
á ponerse en contradicción mauitiestaí 
los senadores y representantes quej 
han votado los acuerdos que todos co-¡ 
nocemos. 
iprincipios análogos á l o s después cons-i lpaíses, existen en el referido Campo, 
jtantemente sostenidos por los Gobier- | | En la actualidad las caílas no han' 
jnos de Washington. Decía , el Presi-||llegado á su completo desarrollo; pues^ 
|deiite que los Estados Unidos v e n í a n | | h a c e un año escaso que se .sembraron, 
¡asistiendo con simpatía á la lucha deliexcepto las variedades conocidas en el 
Slos americanos del Sur por su indepen-apa í s con los nombres de ' 'Cristalina'' y 
Sdencia, pero habían esperado para re-||de " lá tierra" ó "criolla," que fueron 
gconocerlos á que pudiera juzgarse se-^sembradas hace más tiempo, pero noj 
jjgnro ó muy probable su triunfo. Hobstaute las circunstancias hay varié-. 
Después , el Gobierno norte-ameri-^lacles cuyo desarrollo es extraordina-
Bcano ha venido negando el reconocí-¿Sr i o, y, en este concepto, merecen espo 
Imiciito de la beligerancia en cuan tos | | c ¡ a l mención las nombradas "JSjÓf-J 
icasos de guerra civi l se han presenta-*||iiiand," "Japonesa," "Seette*' y las 
ido. Lo negaron á los insurrectos cu-^marcadas con los números 282, 11(5 
jadquiere fortaleza; matea regular, es 
de color amarillo, de follaje verde pá-
jlido, resiste bien la seca y con regadíoj 
[su desarrollo es notable. 
Grand-Savanne. Esta variedad vic-
ie bien recomendada por su rustici-
Idad. Es de color morado-claro, de 
¡fuerte y vigorosa constitución, de ca-
ñutos largos y gruesos, de follaje es-
fpeso, verde-oscuro, matea bien y al-
canza una regular altura. 
íbanos en la guerra de 1839 á 1878, á-
|Ios insurrectos de Chile, y á los del; 
ÍBrasil, y así el Presidente Grant, co-
lmo el Presidente Harrison y actual 
IPresidente Cleveland, comprendiero ' 
j la diferencia que hay entre un E s t a d o » 
constituido, con leyes, territorio y res-j"3 
iponsabilidad internacional, con una' 
ideterminación geográfica y una signi-
Iñcación histórica, y un movimiento^ 
49. 
En la actualidad se es tán haciendo^ 
los análisis de las principales varieda-| 
les para estudiar la composición de: 
illas en las diferentes épocas de su de* 
¡arrollo; y tenemos entendido que se-
jmestralmente la Dirección del Campo'| 
¡de Experimentación suministra á la 
jDiputación provincial, á grandes ras-
•os, los resultados más salientes de 
y parte de la de Pinar del Río, encons-j 
itante persecución del enemigo, bie 
merece que reponga sus merzas en re-
i la t ivo descanso. 
Ocupa hoy el batal lón de Murcia el| 
abandonado ingenio " L a Gabriela',; 
;egtcndiendo su línea de defensa des 
de Pontón á Santa Ana, donde las 
avanzadas se confrontan con las del 
estos dos imntos. 
Si el objeto de nuestra estancia a q u í 
es, como se dice, cubrir uno de losí 
donde las partidas insu-f 
eran regresar á, Oriente, | | 
Jdesde luego aseguro que por aquí no, 
gpasan sin sufrir un rudísimo cdñtraH 
©tiempo. Digo esto, porque el espíritu; 
de las tropas es excelente, el entusias 
ron, rivalizando todas en arrojo, los encon-
traron que cruzaban el camino de Taguaya-
;bón r se dirigían hacia la carretera, tal vez 
A cortar la retirada á los cincuenta guerri-
lleros. A la orden del Teniente del ejercite 
Sr. Presentación y del Comandante de vo-
luntarios D. Andrés Menéndez, se precipi-
taron sobre ellos y les hicieron retroceder y 
retirarse en vergonzosa fuga; siendo las tres 
y media de la tarde cuando concluyó el com-
bate. Keconocido después el campo se en-
contraron seis caballos muertos, una cami-
seta empapada en sangre, unas alforjas con 
dos huecos cosidos y un sombrero con esca-
rapela y la tan cacareada estrella de cinc< 
'puntas. Caballos vivos se recogieron cinc< 
¡•con monturas. 
Las fuezas insurrectas por noticias SÍ 
abe que las componían las partidas de Mi-
|rabal, Pancho Cortés, Félix Blanco y Jua-
nillo Ferrer, habiendo sido herido en ui 
brazo Facundo Kojas. Como testigo presen-
cial puedo decir á usted que los cincuentí 
'guerrilleros se han salvado debido á la se-
renidad y acierto de su capitán señor líamí-
rez; verdad es que como cincuenta leones 3 
sin atemorizarles el número tan considera-
.^blemente mayor de la fuerza enemiga, obe-
^decieron ciegamente las órdenes de su ca-
pitán sin que éste haya tenido la menoi 
¡queja. Por nuestra parte no hay que lamen-
:tar nada más que unos caballos ligeramente 
[heridos. 
Hoy me dicen, que los insurrectos hat 
[tenido 14 bajas, encontrándose herido Jua-
pillo Ferrer, además de Kojas. 
A las cuatro de la tarde del día 21, un 
'grupo de insurrectos, parapetados detrás di 
'una cerca de piedra, tirotearon los fuertes 
¡del lado Norte de aquel poblado. A los dis-
iparos acudieron los guerrilleros, alguno! 
'guardias civiles y unos cuantos soldados del 
destacamento, estableciéndose una pequeña 
escaramuza quedió por resultado la disper-
sión del enemigo. Keconocido el terreno se 
halló el cadáver de un paisano, llamado 
Francisco Sánchez, que sin duda se encon-
traba entre los dos fuegos. 
JíJl Corresponsal. 
ges, como se 
ipuntos por c 
irrectas pudic 
!que carece de personalidad jurídica y | | ^ s experimentaciones, sin perjuicio dej 
¡que no ofrece garan t ías á las nacionesP 
ÍX tra nj eras, 
lleciente es tá el caso del Brasi l . 
Los insurrectos dominaban en va-
rias provincias, poseían una escuadra] 
fque bloqueaba la capital de la l iepú-
¡blica y ten ían un Gobierno estable-f 
ícido. 
Pues bas tó que el comodoro norte-j 
^americano saludara la insignia del al- | 
^mirante insurrecto Saldanha, para quej 
fel Gobierno de Washington le desauto-| 
brizase y separase de su cargo, dirigien-J 
?do Cleveland un mensaje en que a f l r j 
Emaba que aquel acto podía iiiterpre-| 
iiarse como un reconocimiento de los! 
linsurrectos, cosa que no podían con-| 
¡sentir los Estados Unidos. 
¿Qué ha pasado ahora—decía elo-¡ 
^cuenteraente el señor Moret—para es-| 
íte cambio de conducta? ¿Es la codj j 
la memoria anual que presenta á las 
¡Junta de Agricultura. 
Como los trazos de caña que víníe-a 
[ron de Jamaica llegarou casi secos, y i 
iidemás, el terreno no estaba conve-r 
nientemente preparado—porque hacej 
poco tiempo que se ha establecido elí 
referido campo de Experimentación—j 
n la actualidad se están sembrando—J 
ton las cañas que los mencionados ca--
lutos produjeron—canteros de un areaí 
!de extensión con caña de cada una dej 
as mejores variedades. Estas siem-j 
[bras se hacen en igualdad de condi-l 
ciones para todas las variedades. 
En las mismas circunstancias y pa-| 
a que sirva de punto de comparaciónl 
ambién se han sembrado las varieda-
ies de caña que se cultivan en la ac-
ualidad en la Isla. De esta manera! 
e propone la Dirección del Campo de] 
p e S a n t i a g o d e C u b a . 
23 de Marzo de 1S9G. 
FOLLETIN 
A 
R E C U E R D O S D E L A P A S I Ó N 
Cuando el ardiente sol de la Siria? 
inclinaba su fatigada cabeza sobre las! 
azules ondas del mar de Galilea, lasj 
blancas palomas que van á apagar su 
sed en las profundas márgenes delj 
Jo rdán , vuelan rápidamente hacia laj 
ciudad de Naim, dulce asilo escondido, 
en otro tiempo, entre perfumados ro-
sales y frescos teberintos. 
En el fondo de la llanura de Esdre-{ 
Ion, cerca de Séforis, tranquila cun 
de San JoaquM y Santa Ana, en el ca 
mino que serpentea sobre las o scuras í 
faldas del monte Hennon y que viene] 
de Nazaret, y no muy distante de lo 
muros de Betulia, que presenciaron el 
triunfo de Judit , descubren los pero-] 
grinos que hoy se dirigen á visitar e 
Santo Sepulcro, una pobre y miserabl 
aldea, medio escondida bajo la sombra! 
de airosas datileras cuyas copas se! 
cimbrean gallardamente á impiilsos| 
del viento. 
Numerosas ruinas se encuentran ha-
cinadas en el declive inmediato de una 
montaña rojiza, cuya cumbre calciua-l 
da por el rayo y ennegrecida por el h 
racán, se asemeja al cres tón fúnebr 
de un mausoleo. Exttfndense, forman-
do una curva, los tristes y solitarios 
í ragmentos, y si hemos de dar fe á J 
tradición, créese piadosamente que b; 
j o aquellos trozos devastados exist 
|una antigua capilla, descanso en otras' 
|épocas del viajero y horror entonces! 
|del musulmán. 
Un poco más allá, consérvase laj 
|marea sagrada de un milagro de Jesu-' 
cristo. Levántanse , cerca de un foso y 
|de una muralla derruida, dos columnasjj 
i también destrozadas: son de exquisito] 
|mármol. En medio de ellas fué dond 
fel Señor resucitó al hijo de la viuda, yj 
|es una escena tierna cuando al deeli-! 
m á r la tarde y las inoradas sombras dej 
jOriente avanzan por los montes, como: 
lias antiguas nubes 
Has carabanas 
de Jehová , ver 
furor humano, cayó sobre ella, y lo que, 
antes fué una opulenta mansión es¡ 
loy un estorbo poético, donde soh 
1 peregrino, hijo errante del cristia-! 
lismo, clava sus ojos y derrama un: 
á grima. 
¿Qué alcázar era este que yace sobr* 
la roca solitarial Las historias sagrárJ 
das lo dicen ¡Eran las r t inas del] 
astillo Magdalo! 
D e r r o t a de A g u i r r e 
18 m u e r t o s 
A nn k i l ó m e t r o al Sur de Bainoa. 
fué batida, á las nueve do l a n i a ñ a -
na de hoy, por la cplumna del gene-j 
cal Melguizo , la part ida de Agn i - : 
rre, á la qno hizo considerable nú- | 
mero de bajas, dejando sobre el 
campo diez y ocho muertos, caba-
llos, armas y seis reses, que h a b í a n 
sacrificado para el rancho. 
Por nuestra parte u n c a p i t á n 
herido de machete y tres de tropa.] 
A h o r c a d o 
Ha sido encontrado ahorcado, en la] 
finca la Trampa. D. Joaqu ín Kodríguej 
|Gómez, alcalde de barrio que era dejj 
¡Peñalver ó Pepe Antonio. 
Fuerzas del ejército han salido ( 
persecución de los criminales. 
{grandes y portentosos en que había n i 
de consumarse los misterios de la Pa-S 
¡sión. 
En la fortaleza'quo hemos nombra- | 
Jdo, había vivido sola, l ibre y entrega-I 
gda á las fastuosidades del lujo y de la! 
E l General Denis . 
Ser ían las ocho de la m a ñ a n a d€ 
oy cuando el vapor Pur í s ima Concep-
pión atracaba al muelle de Luz, A 
bordo venía el Excmo. Sr. Goberriadox 
¡Regional y Civi l de esta provincia, 
KUIO grande y la vigilancia extremada.1!!^" darlos Denis. 
¡Anoche mismo trataron algunos g r f a l L * f autoridades locales bajaron al 
Ipos de forzar el paso por la trocha quef mil0,le * recibir ' l f ^ ' • S ^ 0 m " 
Jexiste entre Pontón y Gabriela, t ^ r o i Pana.ü° del (xeneral Garrich, visi tó en 
i f u e r o n recibidos á tiros, y huyeron d Ó * 8 6 ^ » al «feneral b a r g é s . Hoy mis-
I j a n d o en el campo sombreros, hama-Ímo- ^ tomado Posesión de su cargo. 
|cas, dos caballos heridos y tres ú t i l e s , | | Banquete. 
|auuque éstos en un estado lastimosoS La Diputación obsequió esta noche 
|de cansancio. jglcn sus salones con un banquete al 
i Se nos dice que teda la línea quegnuevo Gobernador. 
Jjocupa el general Arólas , que se ext ien- | | El restaurant La Venus, encargado 
• d e desde Mariel al ingenio Maravi l la ,^del servicio del banquete, lo p reparó 
está de igual modo vigilada y defendi-^para 24 comensales, 
'da; veremos pues por donde intentang 
pasar estas gabillas de malhecho-g 
res. E l jefe de Estado Mayor señorS 
Suárez Inclán (don Pío), á quien! 
tuve el gusto de saludar anoche re-IL,. 
Icorro la linea á todas horas, dando i to aV e110"11?0' Slell(l0 ^ 
pruebas de incansabel laboriosidad.Hmiestras trül)il8-
U n reconocimiento. 
En un reeonocimiento que practica-
fban fuerzas de la segunda Brigada, 
^alrededor de Songo, hicieron un inuer-
I t o al enemigo, siendo sepultado 
Hasta otra. suyo. 
X . 
(De nuestro suplemento de ayer.) 
Manzan i l lo . 
El Coronel Aibert , en operaciones 
sTpor la jurisdicción de Manzanillo, des-
j |de el 13 al 19 del corriente mes, ha 
fitenido varios encuentros con el ene-
?inigo. 
Guamutas. 
A la una y media de la tarde del 20, s&f j Encont ró al enemigo en número de 
Slieron á caballos cincuenta guerrilleros deJfimos 200 parapetados en Guamutm, de 
riesta localidad, al mando del pundonorospf donde lo dispersó desi 
fcapitón de ejercito don Knperto R a m í r e z ^ , u 1 
|en dirección de Vegas de Palma. L l e g a a W * 1 0 ™ ^ 1 
[que hubieron al extremo de la carretera^ 
D E LAS V U E L T A S 
¿spués de dos 
|que hay cu construcción, y como á dos kiló-f 
¿metros de esta población, una avanzada eifti-j 
E l enemigo dejó dos muertos en el 
fcampo y ret iró los heridos: las tropas 
¡tuvieron tres heridos. 
¿de la Judea. .Era la tlor de la hermo-
Jsura, pero al mismo tiempo era la pie-j 
^corrupción, una hermosísima mujerjgdra del escíindalo. 
'llamada María; Era conocida por el 
Ina, acababa de matar en ella toda idea||iniiertos, hasta que la impura Sinago-
jde pudor y de modestia. Bgaj é l siniestro Sanhedr iñ , el orgullo 
Pronto el nombre de la hermosafBfarisaico, lijó en aquel hombre su en-
María se hizo cólebre por las ciudades||vidiosa mirada. 
1Y 
I I 
Hubo un día en que aquella fortale-i 
que llegan á aquel s i t i ó l a fué una opulenta mansión, en la 
|hincarla rodilla en tierra y leer el pa-pcual se apuraban los relinauiientos de 
isaje del Evangelio donde se refiereSla civilización romana, 
gaquel prodigio. 
Pero donue la fatigada vista viene i 
¡clavarse irremisiblemente, es en unai 
jelevada roca cuyas tortuosas sendas! 
serpentean desde Naim hasta la cima, 
len ía cual descuellan aun, á pesar de| 
fque el tiempo los ha derribado, los 
Jmagüílicos y desamparados destrozos 
¡de un castillo. 
Algunos Arabes andrajosos se arras ! 
jtran penosamente por medio de uque-l 
jilos peñascos, conduciendo macilentosf 
jganados para que desciendan á apla-
{car su sed á los sucios abrevaderos que^ 
json henchidos con las aguas de pro-f 
¡fundos pozos. 
A veces el I r i s , pájaro ex t r año que 
¡abandona las riberas del Nilo y Uu 
jeonstrneciones egipcias, viene á des-l 
Icansar sobre los restos de aquella for-f 
Italeza bíblica, que aun quiere erguirse 
¡á pesar del rigor de los siglos. Perol 
ijay! pasaron las tempestades del cielo* 
ly de la tierra por medio de sus torreo-S 
Inés, la maldición divina, mezclada al: 
. importada allí 
)or los afortunados conquistadores. 
Aunque de origen hebríiico, el selio d ' 
liorna, estampado por la mano de los¡ 
procónsules, pesaba también sobre lasj 
ciudades sujetas al impuro cetro de 
Heredes. Allí donde se había publica-
do la ley de Moisés, y se habían levan-1 
ado altares al Dios de. Jacob, quemá-1 
)ase incienso á otros dioses y á otras 
¡divinidades: allí donde hab ía brillado' 
la estrella de los Maeabeos, resonaban 
'ahora las falsas doctrinas de las sectnsL 
¡Judaicas: el soldado romano profanaba^ 
veces el misterioso santuario de los"! 
Levitas, la venerable tiara del pontífí-f 
ce tenfa que rozarse con la corona d 
laurel del sacerdote gentílico: al lado' 
leí sacrificio de Salomón, se hacían, 
nombre de Magdalena, á causa del t i -
ldo que ten ía su orgulloso castillo,! 
aunque de origen hebreo, había; 
'abandonado las severas costumbres de 
¡sus padres, la austeridad de su ley, la 
Rigidez de sus principios, por pic-
arse al esplendor de los conquistado-
¡res. 
Un soldado romano le hab ía robado 
[su corazón; por largo tiempo había co-
rr ido de placer en placer, de locura en 
ocura. Desvanecida con el prestigio 
íde su belleza, había apurado todas las 
¡fuentes de la corrupción y del desen-
¡freno. Su familia, ó mejor dicho, sus 
lermanos,—porque aquella hermosísi-
jma mujer tenía dos hermanos—habían 
jlloi-ado en silencio el abandono y la 
¡afrenta que pesaba sobre Magdalena; 
' )ero aquellas lágrimas se hab ían per-
lido en ta soledad del hogar doméstico, 
¡mientras la brillante pecadora apura-
ba, por decirlo así, todos los delei-
tes de la vida, bajo los deslumbrado-
res horizontes del amor y de la espe-
ranza. 
Las licenciosas tradiciones del Orion 
A veces, sentado Jesucristo bajo la 
|solitaria palmera, fatigado por el sol 
del medio día, reflejando su dulce y 
tranquila mirada en las inmóviles y 
profundas aguas de un pozo, había 
¡convertido corazones duros como el de 
la Samaritana; en otras ocasiones ha-
b í a pasado por las ciudades ínás iin-
guosSportantes de Palestina, y en todas 
-ampos de la Palestina, derramandogellas había dejado un poderoso recuer-
jor todas partes la dulzura de su pa-gdo de su nombre, hasta que un día, 
abra, la doctrina d e s ú s pensamientosgpredicando en Eetsaida y Cafarnaun, 
y el prestigio de sus milagros. Hacudió á oírle la hermosa María, la 
Ya por aquella época había páSadóByoluptuosa señora del castillo de Mag-
aña cosa horrible en el palacio del te-^dalo. 
I I I 
Por aquel tiemoo nn hombre extraor-| 
IdihariO) cuyo rostro era hermoso como; 
¡los primeros rayos de la mañana , y 
[que había venido del desierto á predi-
jcar la paz, la humildad y el amor a 
prójimo, iba recorriendo los anti 
n arca Herodes. La cabeza de Juan' 
Bautista había servido de adorno ci i l 
un festín, y los que estaban empapa-S 
dos en el cumplimiento de las Santas^ 
i íscri turas, no dudaban que había Ile J 
É?ado el momento supremo anunciado! 
por los profetas de Israel. 
l idfeh^ S ^ ^ iE1 HÍj0 .( lel1; ' ,^iI"1'« después ;acud ie ron á s u r o s -
(" • b . P i p i a d o su m i s i ó n l t r o . En aquel niomenl 
^ í , S i r í , h K C e r e? u08 + a r e i , i ^ # U s m o entre su pasado y su presente, 
l e t a b f c "Hijer mundana se convert ía en 
lenao an seguido los toscos pescadoSana santa 
re? l ^ S l G S e í V ' yc'lid4c*Vosd& Pocos días después comía J e s ú s en les elijo: yo haré que voHotros seaisT 
Ver aquel rostro lleno de esplendor, 
oir aquella, palabra divina, presenciar 
aquella escena tierna é imponente, fué 
para Magdalena ver su desnudez y su 
raiiscria, escuchar los latidos de su co-
ñ-azon y presenciar su abandono y Ü* 
:b(T(inaje. La vergüenza primero y las 
lágrimas después, acudieron á su ros-
tro.  a el m e to se abr ía un 
D I A R I O D E lili de 1896 
E l enemigo dejó en nuestro pode.ij 
70 reses, dos caballos y un armamen-| 
tom y las labranzas y viviendas quej 
fueron destruidas. * 
Naguas. 
En este punto volvió la columna 
encontrar al enemigo el día 10, coní 
quien sostuvo tres horas de fiu'<í0.i 
Batido y disperso, dejó en el campo 
luuertos, retirando bastantos heridos. 
En este punto se le destruyeron tam-
bién las siembras y ^viendas, (pies 
eran muchas, y tuvimos herido leve ab 
teniente Mantilla, de la guerrilla dej 
Isabel la Católica, y 9 de tropa. 
G u á . 
E l enemigo se ret i ró, tomando la di-j 
lección de Gud, 
Sabana Limones . 
Esta misma columna tuvo otro en-g 
cuentro en ¡Sabana Limones cou. una; 
gruesa partida enemiga de infante-g 
r ía y caballería, con la que sostiivo| 
dos horas de luego. La artillerÍM 
hizo varios disparos de granada, que] 
dispersaron á la caballería enemiga.! 
E n el campo se encontraron diesjj 
muertos, á quienes dió sepultura la | 
columna. Nosotros tuvimos siete del 
tropa heridos, seis caballos muertos y[ 
dos heridos. E l jefe de la eolumual 
elogia la conducta de todos, y pidej 
juicio do votación para el tenieuto| 
Servet, de Art i l ler ía . 
Dos prisioneros 
La guerrilla local al mando del ca-
pi tán Cardet en recoñocimiento quej 
hizo esta mañana al otro lado de jal 
bahía , cogió 2 prisioneros blancos, ar-
mados, en la finca Parados. 
E m i g r a c i ó n 
Más de 8,000 personas han emigra-i 
do de esta ciudad desde que estalló la | 
insurrección que consume nuestra ri-g 
queza. 
A . Bestard. 
En la Trocha. * 
El general Aldave batió en la Tro-
cha á las partidas de Castillo y otros» 
jcogiéntlolcs Jií caballos, armas, muni-
jeioues y talleres. 
En Lajas 
La guerrilla de Lajas y otras fuer-
¡zas hicieron un herido al enemigo, co-
ligiéndole efectos, caballos y bot iquín. 
En Rico y Pedroso 
E l general Melguizo en reconoci-
hidento desde Bainoa por los potreros¡ 
]Kico y Pedresa, sorprendió con el es 
¡¡cnadrón de Galicia á las partidas de 
Esta mañana , á las siete, con cono-¡ 
imiento de que en la finca Los tfanjjm 
había una bietoría insurreela, salí con 
treinta hombres de las guerrillas de 
sste tórmino, encontrándome un grupo 
nemigo que á gran distancia se dió á 
Ha fuga. Entou'.;es, cercada la casa-fac 
toría, hice prisioneros á los moreno 
Mateo Fernandez, armados de revól -
ver y machete, uno de ellos, dentro de 
jan baúl , con pase del titulado coman 
|dante Tomás Mora, para curarse por 
nfermo. Detuvo también á la morena 
Clotilde Sánchez, encargada de la ta-
sa. Se cogieron cinco albardas, cuatro 
Érenos , cuatro machetes, 40 cápsula 
A g u i r r e y Mirabal con otros, ennúme- i | c ; i rne y manteca en abundancia, papas 
muchas reses, loza nueva, 18 pauta 
Iones, camisas, ropas de mujer nueva, 
a mayor parte de estos efectos roba-¡ 
dos en el pueblo. A d e m á s varios cue 
os de reses sacrificadas recientemen-
jte, tres caballos y dos hamacas. En 
este servicio me acompañó el teniente 
Se ha dispuesto fine la Junta de au-l 
xilios entregue 1,000 pesos al hospitalj 
don Paulino Fernández , perteneeientePde Nueva Paz. 
V la gnerriila de este término.—Josef* 
• Calcet. 
T i r o t e o é i n c e n d i o 
E l día 27, como á las ocho de la no-
che, una partida insurrecta t iroteó éú 
pueblo de San Antonio de Ilío Blanco,! 
-o de 1,400. 
E l escuadrón cargó con gran biza-
rría, mientras que la infantería se 
'quedó con el general haciendo recono-i 
i C i m i e n t o s . 
C a m p a m e n t o de G a r r i d o . 
La caballer ía hizo 25 muertos al| 
feuemigo, oeupaudole armas, caballosi 
ty municiones. 
E l escuadrón siguió pers iguiéndole , ! 
[tomando el campamento de Garrido,! 
Icausando muchas bajas al enemigo, la; 
[mayoría de sable. 
E l General Melguizo encomia mu-' 
(cho el comportamiento del escuadrón!,8111 consecuencia alguna, 
ly recomienda al Capi tán del mismo,g , A las once y media de la propia n o l 
Sr. Feijóo, herido grave de cuatro ma-gehe, una partida insurrecta, al mandol-propicdad# 
ehetazos en lucha personal con un ne-gye un tal SanguáÉi. dió fuego la casa-g 
ro que ouedó muerto. E l T e n i e n t e f > ™ e g a liomato, propiedad de D. José-
i P c ñ a salió herido leve cuesta lucha. Í P e r ^ Fernandez, distante un kilome 
& t i o de aquel poblado. 
J u s t a r e c o m p e n s a B . También eí propio d í a otra partida] 
Las bajas fueron 
dos soldados heridos 
E l capi tán ha sido t ra ído al líos} 
del Pr ínc ipe y se ha pedido el ascenso^1111110' 
á comandante. PrGSSntadOS 
A l Comandante Mil i ta r de Güines 
;e presentaron, procedentes de las fi 
M C I O I D[ JUSTICIA, 
EL CABECILLA ALEMÁN. 
Esta mañana , á las siete, fué pasado! 
¡ipor las armas, en los fosos de la Caba 
I ñ a , punto conocido por Los Laureles} 
el prisionero de guerra Enrique Ale- | 
ínán Hernández , sentenciado á la penaj 
le muerte por el delito de rebelión, conj 
la agravante de haber pertenecido á| 
| una partida de incendiarios cuando íuéj 
"hecho prisionero. 
E l cabecilla Alemán era hermano 
del bandido .Joaquín, del propio apelli-
do, que se halla en la actualidad enl 
Ceuta, cumpliendo condena de cadena 
perpetua. 
o f í c i a l . 
Ha sido aprobado, de couformidadi 
¡¡¡con la Junta superior de sanidad, elj 
jBeglamento profiláctico del muermo. 
D . José Esteban Liras ha sido nom-l 
brado Cajero interino de los tondos d( 
1* enseñanza de la Habana, mientrasl 
permanezca en campaña el Cajero enf 
Ha sido destituido del cargo de 2?í 
Teniente de Alcalde de Jibacoa D . 
Mar t in Morón. 
Se ha dispuestoqne cese en el cargo! 
de Alcalde en Comisión del Caney el! 
Comandante de la Guardia Civi l H . l 
Pedro tíalas García. 
R e c h a z a d o s 
E l c r i n e i i i e G a y i l i o s . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
P i a r l o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE ÍA MARINA. 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E HOIT 
I)or la fuerza de Maravilla. 
T i » i r A J A l i o r c a d o . 
i H t O U t O irUStraa-O _ m Cuatro hombres armados y monta 
y SOIS lUl ie ruOSjdos se presentaron en el ingenio de 
E l ceneral Suárez Valdós dice d e » ? 0 ^ ^ ^V1^, ' 
de Pinar del l í io que el destiicamentoi"080 * Cefermo Pérez , á qui 
¿ a s 
Madrid 30 de marzo. 
I t E U N I O ^ REP [JBLICAÍTA. 
El Dr. Ezquerdo ha pronunciado un 
discurso en el Casino Democrático Progre-| 
sista, en el cual dijo que razones do pa 
triotismo y las circunstancias porque 
atraviesa la Nación, con motivo de la gue 
rra de Cuba, impiden todo trabajo revo 
lucionório. 
C A R T A I M P O R T A N T E . 
Dice un periódico que el Presidente 
del Consejo de Ministros ha dirigido UD¿ffmeutó, llegnndo hasta la playa Borra-
klel Sumidero (ivitó el incendio dtd po-
Mado que intentaba quemar una par-| 
Itida insurrecta, haciéndola seis muer-
'tos. 
Tres muertos 
Otra ])art¡ila atacó el destacamento! 
de Cayajabos, cubierto por l'uerzas doá 
voluntarios, siendo rechazada, causán-
|dole tres muertos que dejaron. 
En Cayo Cruz 
E l capi tán O'Kyan'de la guerrilla deg 
Jiquero, en combinación de un caño-
ero, desembarcó cerca de Cabo Cruz,, 
[cayendo sobre los insurrectos, hacién 
doles 3 muertos y un herido. La fuer-
za regreso al cañonero y cuando acu-
dió mayor número de rebeldes les hi-
!zo fuego el cañonero. 
Muerte de un cabecilla. 
Este fuego les hizo varios muertos^ 
entro ellos el cabecilla .Cervino, quejí 
había llegado de Jamaica, 
En Hatibonico. 
La columna de la tercera brigada del 
ICuba ba t ió en Ilatibonieo un campa-! 




^sitio conocido por E l Cocal. 
Secuestro, 
También en Vereda Kueva una 
[partida insurrecta se llevó el día 2o| 
'de este mes á los vecinos D . Juan ys 
|1). Domingo Toledo, á quienes dejarong 
•en libertad al día siguiente. 
En Jaimanitas. 
Las casas quemadas por los rebel-| 
'des en la noche del 2o del actual en! 
pa playa de Jaimanitas ascienden ¿j 
Unas 30, además do la de vivienda deú 
'potrero Herminia, barrio de A noy o| 
I Arenas. 
carta muy importante al Gobernador Ge-
neral de Cuba, relacionada con los pro-
yectos que el Gobierno piensa presentar i 
las Cortes. 
O F I C I A L E S 
En la Siguanea 
E l Coronel Moneada en reconocimien-
to por la Siguanea causó al enemigo 8] 
muertos entre ellos el prefecto Castro] 
y 13 heridos, y destruyó cien casas! 
guano que serv ían de enfermerías y [ 
talleres, cogióndo 200 reses y 150 caba-¡ 
líos. 
E l general Pando recomienda r 
cho la operación do este jefe. 
En Solapa 
E l Coronel Segura batió en Solapt 
una partida al norte de la provincia del 
Santa Clara, haciéndoles 5 muertos yj 
cogiéndoles caballos y tercerolas. 
Por su parte tuvo 2 heridos. 
Dos muertos. 
La 3* guerrilla y el destacamento de| 
Jicotea, hicieron dos muertos al ene-I 
migo. 
Un oficial herido. 
Las fuerzas de Panchuelo y explora-
dores de Santa Clara, causaron bajas) 
á otras partidas, resultando herido el^ 
oficial Pot l r íguez. 
choa, haciéndoles 30 muertos y destru-j 
oyendo salidas. 
En Vuelta Abajo 
E n San Luis, Pinar del P ío , las 
¡fuerzas de San Quint ín y Voluntarios 
Irechazaron una partida, causándoles 
¡muchas í f . Ifque se hallaban en De Sau Quint ín un muerto y un liG-pj-^ 
Ir i do. 
Persecución á Maceo 
Las columnas persiguen á Maceo! 
[por la Sierra. 
En el Mogote 
E l Teniente Coronel Alcolea batió ál 
| la partida de Clotilde García, alcal 
|zándola. en el Mogote ayer á las siete| 
¡de la mafiana, desalojándola á la bayo-| 
ineta, teniendo dos heridos. 
Siguió la persecución por los montosl 
|Purga tor ¡o , en terrenos del ingenio Ca-% 
tajabas donde les cogió reses y efectos 
¡siguió hasta cerca de Palos. 
En los diversos combates so cogie-
on 14 caballos que so sacrificaron yj 
ÍO que dejaron inútiles. 
¡En San Antonio de Eío Blanco^ 
Los días 25 y 28 del actual, fué tiro-| 
tteado por grupos insurrectos el dcsta-' 
icamento de San Antonio de Eío P>ian-
ĉo del Korte, siendo rechazados por las] 
ifuerzas de la Guardia civi l que cubrenl 
Ifel servicio en dicho punto, al mandos 
del teniente don Antonio Alvarez Ló-
|pez. 
A l retirarse los bandidos pegaron] 
[fuego á la bodega " E l Boniato," de doní 
^José Pérez , quemando cuanto en. eilaj 
texistía. 
PARA CEUTA. 
Por el vapor-correo que sale hoy pa-j 
|ra la Pen ínsu la serán embarcados paraj 
la Ceuta los presos políticos Í>. Alber-
to Font y 1). Juan Antonio Pernas,] 
la Jefatura de Po-
I R E 6 0 N . 
| l i a llegado á. esta plaza el generalf 
|Obregón, habiendo conferenciado ano-f 
k-he con el general Weyler. 
L n a comisión de los vecinos mási 
[respetables de Sau Antonio de Eío! 
TUanco del Xorte, se presentó esta ma-f 
[Baña al General Sub Inspector de las 
•Guardia Civ i l , solicitando la continua-l 
r e o s 
EL. C I Í I M E W 
E l 11 de Junio, como á las 7 de 1 
ánoche, se presentaron en la bodega 
hSan José, de D . José Castilla, situad 
|á dos leguas de Artemisa, término de 
cmunicipal Cayajabos, cinco individuos 
íde la raza de color, armados de revól-
5ver y machetes, quienes al asaltar 1Í 
soasa, obligaron á los que allí se en-
Epontraban, hombres, mujeres y niños, 
¡{i ponerse boca abqjo, amarrándolos á 
ítodos, á excepción de la esposa de Cas-
j t i l lo , á la que dejaron en libertad. 
E l que hacía de jefe se encaró con 
lésta nombrada Da Lutgarda, y le pi-
jjdió el dinero que tuviera. 
La desgraciada señora, en los pri-
smeros momentos y con gran entereza 
fde ánimo, se negó á ello; pero en vis 
sta de las amenazas de que fué objeto, 
gles entregó dos centenes. 
Los foragidos, no contentos con es 
Adinero, ladjialtrataron y procedieron á 
ahacer un escrupuloso registro en toda 
ila casa, rompiendo muebles y cavando 
da tierra^ pues decían que Castillo te-
cnia el dinero enterrado. 
Cohio resultado del registro encon 
Utrarón en un baú l 22 luises y algunosl 
ípesos en plata. 
Todavía no se contentaron con ese 
^dinero, y para obligar á la pobre ma 
mre á decir si había más dinero, uno: 
Id-e esos- desalmados dió un machetazo; 
iá la.iiiña Elvira. 
La madre no pudo contenerse, y fue-
|ra de sí, se lanzó sobre aquel infame; 
ípero entonces aquella horda de salva-
íjes cayó á machetazos sobre las infeli-
Eces víctimas. 
Uno de ellos, de un tajo, separó la 
icabeza del cuerpo á la desgraciad 
jmadre, que cayó al suelo casi aDraza-
|da á su inocente hija. 
Los otros remataron á machetazos á 
!los demás, formando un montón de ca-¡ 
idáveres en el espacio que mediaba en 
Itre la tienda y la habi tación que ser-
fvía de dormitorio. 
La niña Elvira, de 28 meses recibió 
íNuEVE M A C H E T A Z O S y fué arrojada 
Isobre los otros cadáveres por creerl; 
Imuerta, pues la pobrecita estaba p r i 
Ivada del sentido. 
Las v ic t imas 
A d e m á s d é l a muerte de Lutgar 
gua Pérez y de las heridas á la niña! 
í E l r i r a , remataron á machetazos, á do 
ma Guadalupe Pérez, D . Pedro López, 
Una factoría insurrecta 
E l Alcalde en Comisión de Melenal 
'del Sur, en telegrama do ayer, domin-
Igo, dice al Gobierno Eegional lo si-
Iguiente: 
toda vez que ha-
biendo ascendido dichooticial, lecorres-
|ponde pasar á la Comandancia de Ma 
Itanzas, y que únicamente podrá con-[ 
^cederlos la gracia impetrada el Exce 
lentísimo señor Capi tán General. 
Por nuestra parte, podemos ase-
•gurar que el teniente Alvarez lleva 
|varios años en aquella comarca en Ü 
ique es respetado y querido. 
tGuedes. 
L a captura. 
F u é llevada á cabo primeramente|| 
jpor el teniente de la guardia civi l don] 
LMatías Diaz. que detuvo al jefe de h 
|cnadrilla y a otro individuo de la mis-j 
íma, en un 'bohío próximo á la vía fé-
(rrea, en Candelaria. Los presos s( 
jnombran Euílno Ordoñez y Marcelino! 
[Eodríguez. 
Más tarde, y debido á las gestionesi 
del fiscal militar, fueron detenidos losl 
cómplices Jnan Francisco Gutiérrez,! 
(Isidoro Calderín y Zacar ías Santa 
¡Cruz. 
Consejo de guerra. 
E l día 17 de este mes se efectuó en^ 
la Sala de Justicia de la fortaleza dc[ 
Ra ( ' abaña , el consejo de guerra en quej 
¡fueron condenados á la ultima pena enl 
jgarrote, los autores del crimen de la} 
[bodega de 4tSan José . " 
E n capilla. 
Aprobada la sentencia de muerte' 
[dictada contra los criminales, hoy, á| 
lias siete do la m a ñ a n a han sido pues-l 
jtos en capilla, en la forteleza de laj 
jCabaña, los reos Marcelino Kodríguez.l 
[Pufino Ordóñez, iJhan Francisco Gu-
Itiérrez, Isidro Calderín y Zacar ías ! 
ÉSanta Cruz. 
La custodia de los reos está enco-B 
Imendada á los oficiales del batal lón de[ 
SOrden Público, señores Fernández y | 
iMartínez, con 50 números de dichoj 
¡Cuerpo. 
L a e j ecuc ión . 
Se efectuará mañana en los fosos del 
ila Cabana. 
I S i e A B O MONETARIO. 
METÁLIOO. 
Por el vapor Panamá, ha recibido de 
|Sabani l ía el señor don P. A . EstanilloJ 
|$220.Q5 en metálico. 
Plata del cuño español.—Se cotizabaj 
|á las once del día: 12^ á 13J descuento. 
Los centenes en las casas de cambio! 
jse pagaban á $0.04 y por cantidadesj 
Iá O.Oü. 
Nuestro respetable y distinguido^ 
amigo el Sr. Magistrado de esta A u -
diencia D . Francisco Xoval y Mar t í , | 
ecibió ayer un despacho telegráfico! 
¡de hi Península , part ic ipándole el sen-j 
sible fallecimiento, ocurrido en Oviedo,! 
|á los ochenta y tres años de edad, dej 
su respetable padre el Sr. D . Alejojl 
N o v a l 
E l difunto había desempeñado di-
versos cargos en la adminis t ración dej 
esta Isla, y por su probidad é inteli-
gencia era justamente querido. 
Descauso en paz y reciban el señor] 
Xoval y Mar t í y toda su familia, con 
este motivo, la expresión sincera del 
uestro sentimiento. 
I 
SN LA CAPITANIA DEL PÜEBTO 
E l sábado á las diez y media de laj 
noche se presentó en la puerta de en 
trada al patio de la Capi tanía del Puer 
to un soldado con fusil Pemington y 
machete, colocándose como de centine-
la en dicha pnerta, y manifestando 
que estaba allí de órden superior. 
A poco do haberse puesto el soldado-
¡en dicho lugar, se presentó un tenien-
te de ejército, con quien tuvo palabras,} 
'empezando á hacer disparos, primera-
mente al cabo de mar D. Manuel Ya-
ñez, á quien le tiró á boca de jarro, sal-
vándose milagrosamente. Después hi -
zo dos ó tres disparos al mar; en segui-
da entró en el patio, sentándose en 
¡un banco, donde hizo varios disparos 
.hacia el cuarto que ocupan losmarine-
¡ros de los prácticos, hiriendo al nom-
jbrado Salvador González Fernández , 
'en un muslo y una mano. 
Visto que continuaba haciendo dis 
paros, el criado del Excmo. Sr. Cpitán 
id el Puerto, José Babio, muchacho jo-
ven y sin experiencia, se arrojó sobre 
el soldado, qui tándole primero el fusili 
7 después el machete, en los momen-
;os en que quería darlo con él. 
E l hecho del marinero José Babio,| 
'sin pensar el peligro que corría, expo-
¡niendo su vida, merece no solo pláce-
mes, sino una recompensa. 
al celador del barrio de Santo Cristo, 
que en la fonda La Antigua Caíala na, 
,bituada en la propia calle, se encontra-
¡ba herido un dependiente de dicho cs-
¡tablecimionto. 
A l constituirse el mencionado cela-
idor en la fonda expresada, encontró 
m la sala, acostado en un catre de 
viento, á un individuo blanco, todo en-
sangrentado, el cual daba aún señales 
.de vida, por cuya causa ordenó su in-
¡mediata traslación á la Casa de Soco-
ro de la primera denuircación. 
Colocado en la mesa de operaciones 
ly examinado por el facultativo de 
Iguardia, se observó que presentaba 
luna herida producida por arma de fue-
Igo en el centro de la frente, encontrán-
ídose el proyectil alojado en la región 
icraneana. E l herido estaba bajo la 
intiuencia de una conmoción cerebral, 
¡siendo su estado grave. 
Según D. Francisco Cansera y don 
ermíu liodriguez. representante y de-
spendiente, respectiva mente, de la fou-
:da, el lesionado fué identificado con el 
ombre de l l amón F e r n á n d e z Fernán-
jdez, natural de Asturias, de 20 años, 
soltero y fregador de platos. También 
fué identificado por su hermano Sc-
L aatian, que se presentó en la Casa de 
iSocorro. 
Este manifestó que su hermano le 
Ühabia mostrado deseo de marcharse á 
u pueblo natal, y que ignoraba los 
nóviles que le indujeron á atentar 
fcontra su vida. 
Dice el celador del Cristo, que en 
os primeros momentos, hubo la creen' 
[cía de que se tratase de un crimen, pe-
'o que después quedó comprobado era 
un suicidio, pues en el reconocimiento 
•hecho en las manos de Fernández, se 
observó que el dedo pulgar de la dere-
cha, presentaba un ligero magullado 
Ipor la pres ión del gatillo de una pis-
jtoia, como dos l íneas negras produci. 
jdas por la pólvora. 
E l Sr. Juez de Guardia, á quien se 
!dió conocimiento de esto hecho, se 
¡constituyó en la ante dicha fonda, ha-
jeiéndose cargo del atestado circulado 
(por el celador, como igualmente de 
luna pistola de dos cañones, sistema 
¡Pemington, con una cápsula deaposa-
ila. La otra fué encontrada debajo de 
fia almohada, juntamente con la funda 
¡de la pistola. 
Fernández , que no ha podido decla-
jrar, fué trasladado á la Casa de Sa-
l u d ^Quinta del Pey", con prevención 
¡de que se dé conocimiento al Juzgado 
'.C Ins t rucc ión del distrito de Belén 
¡tan pronto como recobre el habla. 
ACCIDENTS CASUAL. 
E l moreno Belisario Delgado y Alon-
so, de 7 años de edad y vecino de la 
calle de Fernandiua, número 7, fué re-
conocido y curado en la Casa de Soco-
rro de la cuarta demarcación de la 
ractura completa del cúbito por su 
tercio superior, cuya lesión fué califi-
cada de pronóstico grave. 
Pefiere doña Josefa Alonso Betan-
court, que dicho menor sufrió el d a ñ o 
que presenta al caerse casualmente en 
la vía pública. 
BIFA NO AUTOEIZADA. 
Durante la noche del sábado-fué de-
tenido en el barrio de Paula el moreno 
José Pegla Torres, vecino de la calle 
|de la Merced, númeso 0, por habérse le 
¡ocupado unos talones de rifa de cente-
les, jiara el sorteo que se ha de efec-
tuar el día 1° del entrante mes. E l de-
tenido fué conducido ante el señOr 
Ijuez del Distr i to. 
cion en dicho pueblo del teniente^ 
don Antonio Alvarez López, Jefe de | | ] a Srita. Angelina Castillo y las niñasg 
aquel destacamento. p A m a d a y Elena. 
E l señor Loño expuso á la c o n n s i ó n | | También hirieron gravemente al no ! 
|su sentimiento por no poder accedergvio ele Angelina, joven de apellidoj 
p a lo que solicitaba, 
E l soldado pertenece al batallón del 
¡Yalladolid, núm. 1, se nombra Joa-| 
jquin Sánchez y Sánchez, y fué alta en} 
sel Hospital de Santiago de las Vegaf 
leí mismo día del hecho. 
Peconocidoen el calabozo dondoíué 
jconducido, el médico de la Armada D. 
¡Joaquiu Castillo, certificó que se en-! 
Icontraba en completo estado de em-j 
Ibtiaguez. 
E l herido tué conducido á la casadeí 
[socorros de la Ia demarcación, dondel 
|certificó el médico de guardia que laj 
¡herida era de pronóstico grave. 
F u é trasladado á la quinta La Inte-
lírridad Xacional. 
SUICIDIO. 
Como á las cinco y media de la ma-
íana de ayer, domingo, el sereno par-
bicular n? 48, que presta sus servicios! 
Son la calle de Teniente-Pey, par t ic ipó! 
m m o i m 
A V I S O 
Se solicitan licenciados del Ejército ó Guardia Ci-
Jvil, prc!ki(*cdose estos últimos con el objelo de for-
iar una goenUh) para la defensa de una tinca. Di-
ighic & Oficios 30". 2558 al-30 d3-31 
Perra perdida. 
Se ruega ú la persona que haya encontrado ó reco-
laido una perritt mezcla desata y lana, color amari-
íllo, con_collarcito punró en el cuello j qne responde 
>or MJNOXA, lapresentcen Kmpedrado 75 üondu 
será gratificada. 25."'J al-30 do-31 
Parroquia de Monserra te . 
El miárcolea 1'.' de Abril misa solemne con plúti-
-,a por el IMo. P. Muutadas, en honor de Jesda Na-
|zár«ao. álas 8 y i.—El Párroco. Anacleto Kedondo. 
-La Camarera, Asunoióa Menaivc de Veyra. 
2562 ^ n2-30 ' d2-31 
SE S O L I C I T A 
juna verdadera cocinera para poca familia, que sea 
Jascada y tenga buenas recomendacionos: si no es 
lintcligcnte en el oficio que no se preeeute. Riela 74 
|(altos): 2563 a2-30 d3 31 
SE A L Q U I I i A N ~ 
i i una cuadra del morcado de Tacón dos espacioŝ  
JháUtAOiónea altas, nuevas, á señoras solas o matri» 
Imonio sin niños, reúnen todas las comodidades; ¡a» 
'formarán mercado de Tacón 41. 
2567 al-30 d4 31 
SE A L Q U I L A N 
[juntas ó separadas las casas númerorj 
|l()9 y 111 de la calzada del Monte. Las 
fllaves e s t án en el 113. Informarán en 
¡Rayo 17. 2526 4a-30 
ción extraordinarias. En pocas horas^¿asitarse en SJI seno la negra levadura 
las lágrimas habían abrasado «u sem-Kdel odio y do Ja injusticia. Las viejasl 
blante. Aquella mujer avanzó silen-spuertas del templo de Salomón tem í 
ciosamente por medio de los convida-||l)labnn en sus ejes de bronce bajo laj 
dos, y fué á caer á los pies de Jesu-|Íenvidia de los fariseos; era precisof 
cristo, donde derramó un escogidoScomprar la sangre del Justo: era necc-| 
bálsamo de nardo puro. Los discípulospsario que hubiese un traidor que tía 
del Señor observaron que aquel exqui-| 
sito perfume podía haberse vendidí 
para dar una limosna á los pobres. 
—¿Por qué sois molestos á esta mu-
j e r l respondió Jesús , pues ha hecho? 
conmigo una buena obra? Siempre to-f 
neis pobres entre vosotros, mas á nm 
no siempre me tenéis. 
Esta mujer era la Magdalena. 
Desde este solemne momento, Mari; 
siguió las huellas de su Divino Maes 
tro. Iban á principiar las horas de 1 
Pas ión , y mientras sus discípulos lo 
abandonaban, seducidos por el temor, 
ella marchó paso á paso tras de aque 
l ia prolongada befa, de aquel escanda 
loso y horrible delirio de un pueblo,' 
que se hace deicida, y consuma el más 
negro y espantoso crimen que registn 
la humanidad entera. 
Enamorada la Magdalena de Josu 
cristo, pero enamorada con el fuego 
celestial que se había encendido en 
su alma, lo vió entrar victorioso enl 
Je rusa l én , entre los aplausos de un 
pueblo que bien pronto cambiaría el 
triunfo en un escarnio doloroso y terri-
ble. Pero era preciso que así fuese, 
para que llegaran á. cumplirse todas? 
las profecíj 8. 
Jcrusnlén presenció el tremendo dc-l 
senlace, y envuelta en sombras, seiitta 
[venaiese. 
La suprema escena del Cenáculo, 
leí nacimiento de la forma nueva sobre 
a forma antigua, la división solemn 
e los dos Testamentos, las sagradas' 
palabras de Jesucristo, repartiendo el 
pan y el vino, como vivas representan 
iones de su cuerpo y de su sangre] 
todo completa ei momento augusto d 
aquel acto extraordinario, que atra 
viesa los siglos y lleva á las genera 
Cienes el consuelo de la fe y la espe 
Eranza do la •salvación. 
Más tarde, veso en medio de la tris 
te calma de la noche, bajo los pálidos 
ayos de una luna obscura y nebulosa, 
al Hombre-Dios ofreciéndose en holo-
causto do los pecados y las culpas 
de los demás hombres. Un ángel del 
cielo le ha presentado el cáliz amargi 
del-dolor á rin de que se cumpla.n lo 
inexorables decretos del Eterno, y on 
el instante de aquella agonía antiripa 
da, corren gotas.de sangre por su pura? 
frente y salen palabras de resignación 
de sus hermosos labios. Murmura el 
viento entre los olivos del solitario pa-
aje, mientras en tó-nnino más lejano 
duermen sus discípulos, fatigados por' 
anteriores vigilias. ¡Qué hora! ¡qué* 
nomentos Aquellos! Pero silencio, 
Ha llegado el instante eu que el Hijo¡ 
•el hombre sea entregado á sus ene-
Imigos. ¡Allí viene junas! ¡Allíestái 
jlos soldados de las cohortes! ¡Allí 6( 
|ven los Fariseos al rojizo resplandor d( 
slas antorchas I 
V I . 
Escnchansc en el impuro protorh 
os gritos de un pueblo inmenso. S( 
trata de sentenciar á uu Hombre; esl 
inocente, pero se le condena. ¡Talle!] 
¡Tolle! ¡Oruciílcadlel He aquí 'e l gri-j| 
to de la deicida Jerusa lén . Y euton-¡ 
ees la sagrada Víct ima es azotada, C8-[ 
carnecida, abofeteada, escupida y co-
ronada de espinas! Se le pone un 
manto de púrpura por irrisión y unj 
cetro de caña por escarnio. fJScet Ho-
mo! Aqu í está el Hombre. Y nuevosj 
gritos y nuevos ahullidos y nuevas ex-
clamaciones salen del seno de las api-
ñadas turbas. 
En seguida reúnense las tropas ro-! 
manas bajo el rojo estandarte de susj 
legiones; es preciso llevar al suplicioj 
al que se ha entregado inerme á susj 
verdugos; es necesario que el suplich 
sea la cruz, el más afrentoso de todos 
los pafcíbu los. lieauena la fúnebre írom-j 
peta en torno del palacio de los prín. 
•ipes de los sat^rdotes: cargan con uní 
pesado madero a la Víctima sagrada,! 
la conducen por medio de las calles de! 
^erusalén entre crueles sayones, y así! 
la arrastran hasta el Gólgotha, árida y 
horrible montaña que domina la ciu-
dad. 
María, la divina María del Salvador,! 
la Magdalena y otras mujeres piado: 
sás, lloran entre aquel pueblo lleno d( 
venganza y ávido do furor. La turba! 
pasa, los enemigos de Je sús se extien-
den por los liaacos de la montaña san ! 
Sgrienta, le empujan con los hierros d( 
[sus lanzas para abreviar la hora del 
¡suplicio, y lo hieren de nuevo, haci 
¡dolé caer tres veces en ía larga y dolo-
rosa carrera del Calvario. 
¡Ya se encuentra en su cima! 
Allí, en la silueta de un horizonteS 
[tenebroso, des tácanse las horrible^ 
Iformas de los verdugos de Jesús . Sión-
Itense retumbar en las cavidades delasl 
Irocas los secos golpes del martillo, l a | 
[gritería de la soldadesca y los alaridos! 
feroces do los judíos . Por un lado se! 
Ijuegan las vestiduras del Justo, pori 
¡[otro tremólase en los aires la Insignia! 
|de la Cruz, sosteniendo su ensangren-
¡tado cuerpo. Es preciso que se cum-l 
jpla lo decretado por el Cielo. ¡Jesu-I 
¡cristo va á morirl 
V I L 
A la hora nona so esparcen por todaf 
la tierra las sombras más espantosas. 
|E1 sol, cárdeno y descolorido, presentí 
jun disco sin rayos que vaga como ui 
aglobo de sangre por la inmensidad del[ 
íespacio. Sordos rumores retumban en| 
lio infinito de los horizontes, que ape-S 
jnas bril lan con la roja luz de los re-[ 
j lámpagos. Hay en toda la naturaleza 
[una convulsión siniestra que la agita yi 
iconmueve, produciendo la oscilacióni 
de un terremoto; los que más se habiai 
[cebado en aquella escena de sangró! 
Ihuyen y se dispersan por las vertien-
Ites de la montaña, y llevan á la eiudadj 
jid presentimiento del porvenir y el te 
.ror del crimen y de la muerte. Du-
jrante su camino se han abierto las! 
^tumbas v han vomitado pálidos cadá-a 
ivcres; el velo del templo, aquel velol 
[que conservaba los misterios del San-
jtuario, se ha hecho pedazos por sí so!o;Í 
¡se han desgajado las rocas, han dete-j 
ín ido su curso los torrentes, han salta-
ído las olas del mar; han chocado los| 
imontes contra los montes. ¡Jesucristoi 
ra á morir! A los piés de la Cruz,! 
londo va á lanzar su til timo suspiro! 
íestán su Madre, María Magdalena y¡ 
aSanJuan. ¡Es la hora suprema! ¡Lasj 
¡ t res! Esta es la hora de la agonía . 
lia hora de la expiación E l Cielol 
jy la tierra tiemblan ¡Ah! Todoa 
¡ha concluido. Se acaba de consumar! 
íel más grande de los misterios! ¡La! 
¡redención del linaje humano! 
V I H . 
Cuando después do haber expirado! 
¡el Señor se ha ido serenando la natu-l 
iraleza, el Gólgotha aparece solitario y\ 
|sangriento. Sobre la negra cumbre 
jdescúbrese la cruz de donde pende ell 
[sagrado cadáver . Resalta ésta sobre! 
Iel encendido horizonte, pero al pié delj 
jsanto árbol de la redención, reclinadi 
[subre el peñasco que lo sirve de basej 
[pálida, marchita, inmóvil, abrazada ál 
¡la cruz, descúbrese una mujer, abru-í 
Imada por el dolor y la inmensa fe dej 
¡su alma. Esta mujer que llora, quej 
¡sufre, que padece de un modo inhuito, | 
[es ¡la Magdalena! 
I X . 
siglos han transcuni-
y ningún aconíeci-
Diez y nueve 
|do desde entonces 
juiiento humano ha borrado las escenas] 
¡del Cíólgoíha. Lus tiempos y las ge-fc 
negaciones han buinillado su cabeza y 
Jhan consagrudo uu día para celebrar 
jaquel supremo acontecimiento. E n 
jvauo el error y la mentira han querido 
'reducir á hechos humanos lo que tiene 
jun carác te r divino y eterno. La fo 
[está en el alma, y el alma no peroco 
]amás. Los imperios han pasado, han 
[pasado los reyes y las grandezas dé la 
Itierra; pero la historia del Calvario 
jirá encarnada eu el corazón de la hu-
Imanidad, como el más porten toso, el 
fniás grande y el más sublime de los 
'sucesos del mundo. 
A l derramar Jesucristo su sangro 
jpor nosotros, dejó la herencia del con-
[suelo, el amor, la paz y el perdón. E n 
ípos suyo quedó su santa doctrina, sus 
jejemplos, su abnegación, su humildad, 
!sus palabras, sus máximas y cuánto 
íllegó á practicar durante su milagrosa 
jvida. E l dió nueva forma á la sociedad 
(y á la familia; sólo su Evangelio var ió 
lías leyes del universo; sólo su nombro 
[bastó para destruir las caducas creen-
jeias de las pasadas generaciones. Y E l 
jtan solo, tan humillado, tan abatido, 
¡ha redimido nuestros pecados y nos ha 
'abierto un porvenir eterno, al otro lado 
|del sepulcro. 
¡Ah! ¡Plugiera al cielo que ante la 
[grandeza del Gólgotha. depusieran loa 
Ihombres su necio orgullo y altiva so-
)erbia, para v iv i r entre los puros y 
[hermosos lazos del perdón, do la paz y 
del amor! 
¡3sta sería la legítima y santa recom-
pensa, que la humanidad entera debio-
t a dar á su verdadero Dios, en premio 
ble 8Íi sacrificio. 
TORCÍ: rO. 
4 —Marzo 
•popular de la emancipación, exclaman-| 
¿do en alta voz para que se enterase el 
¡ p u e b l o — " d e esta iranera quebraré el 
|(le Nabucodonosor cuando la hora sea 
llegada." "Yugo de madera quebras-
te, falso profeta (repuso todo indigna-
Ido Jeremías) , pues yo ju ro que esos y 
tú lo tendréis de hierro." 
Por este tiempo, los magnates que.j 
ipara recobrar la independencia nacio-
lual habían dado libertad á sus siervos 
Iviendo que, pese al trascurso de lo.̂  
¡muchos meses en que no se pagaba e¡ 
¡tributo, Nabucodonosor permanecía si-
|lendoso, creyeron logrado el objeto, 
iarrepinticronse de su generosidad 5 
irecobrarou á viva fuerza los esclavos 
(redimidos. , 
La irritación del profetn, cuando tal 
¡supo, llegó al paroxismo, pues se sin-
| t ió herido en su pasión más grande:| 
en el afecto paternal que profesaba A 
¡los esclavos y los pobres. Cerróle la 
íboca una mordaza. 
Reducido por tercera vez á prisión, 
entre los gritos del pueblo que le acu-
jsaba de traidor á, la patria, fué Sepul-
t ado vivo en el pozo de Malchías lleno 
Jdc fango y aguas inmundas, al cual 
aora echado diariamente un pan para 
¡dilatar la vida del infeliz prisionero 
Alortimadameute, para él, presen-] 
Muy pocos son los que conocen á Je-¡ 
remías por otra cosa que por los Ircnot 
ó lamentaciones recitados anualmente! 
en los olidos de Semana Santa al gra-¡ 
ve son del órgano que los acompaña,! 
repitiendo las solemnes notas de Pa-| 
les riña. 
De poeta gemebundo le califican si-¡ 
glos há las generaciones, de precursorj 
del Mesías le tratan los teólogos—cosa* 
no extraíla en quienes comparan la p u l 
reza de María con la impureza más ój 
menos patr iót ica de Jiul i th—y apeuasj 
fii hay quién sepa que desempeñó en ! 
tre los hebreos un papel esencialmentej 
político, que fué un hombre inaccesi-
ble al dolor, y un irr i table tribuno quej 
distr ibuía sus censuras á partes iguales! 
entre los sacerdotes, los soberanos y | 
los puebles. 
En ía aldea de Anathot, hacia el aiio| 
650, (antes de J. C.) nació Jeremías , 
hijo del saeerdate ñ e l c i a y niiembroj 
de la t r ibu de Benjamín, ~ 
mo declara. 
Sea porque en efecto Dios se le apa-
reció y le dijo: "antes de t u concep-S 
ción te he sant iücado y destinado á ser* 
profeta de las naciones", sea porque suj 
y sé atrája la malf|uerencia, así de 
sacerdotes como de los dueños de es-
clavos, que le obligaron bien pronto a 
refugiiu'sc en Jernsaiem, á fuerza de! 
denostarle y perseguirle. Ya en lap 
ciudad santa, apaciguóse su agresivo 
'ininor ante los piadosos hechos del.*! 
uuiiiui auto iv,.. i ,• v> - ' - « l o s implacab es invasores, 
rey Josias, que rompiendo la tradicion|a 
de sus antecesores, trataba de desa-j 
graviar á Jehová , con la des t rucción | 
de íos ídolos y la res tauración del casi' 
olvidado culto. 
Por desgracia, Jehová que tenía con' 
su pueblo cuentas atrasadas y que im 
podía olvidar las iniquidades de Ma-j 
nasés, en vez de contentarse, suscitó! 
contra Josías , inocente de tod 
al faraón ÍTccaO que le derroto 
en los campos di- Megiddo. 
Y aquí reaparece Jeremías , el cual! 
antes de la batalla había dado la pri-J 
mera muestra de aquella tenaz obse-| 
6'ióii en que debía perseverar toda la, 
vida, i.nvitando á sus compatriotas á 
entregarse en manos del extranjero. 
Con la muerte do Jos ías tuvo térmi-
no la sana reacción en favor de Jeho-
vá y empezaron de nuevo las idolatrías: 
y abominaciones. Joachaz, á los tres, 
añosde reinado fué depuesto por Necaoj 
que puso á Joacim en el trono y leobl i 
gó á pa¿>*ar cuantioso tributo, con lo cual 
se alborotó terriblemente el pueblo.! 
Como que era aquella la primera vez 
cu que se le sometía á un impuesto re-1 
guiar, acomodado á la hacienda de ca-j 
da hombre libre, y nada había n i liúbo 
después que repugnase en tanto grado! 
á los hebreos, cuya altiva condición no¡ 
soportaba otros tributos que los vo-
luntarios. 
De t rás de los egipcios, llegaron los| 
¡quien le compare nada menos que] 
|con Jesncristo. 
Es lo probable que obedeciese á una! 
Itendencia, si bien nociva, desinteresa-| 
Ida. Hac ía mucho tiempo que el pue-
jblo de Judá y el de Israel propendían1, 
' emanciparse del dominio sacerdotal 
jpara constituir una anarquía ú oligar-
Squía esencialmente profana, y acaso 
iJeremías confundiendo las especies yj 
Icreyendo que se trataba de rene-3 
Jár de Dios y de la l ey , deseoso] 
jde impedir abominación tamaña, s< 
jentregó sinvacilrr en manos de los ex-| 
¡tranjeros. 
Más de una vez han pasado así lasl 
I *osas en el mundo; más de una vez ha 
Isido sacrificada la patria en el altar! 
l i e la divinidad, por iguales motivos y| 
¡de la propia manera. 
A D V E R T E N C I A . —Atendiendo á lol 
dispuesto por la autoridad eelesmstica/ 
las Empresas de Payret, Alb isu é Ir¡- | 
joahah suspendido sus funciones, has-
ta el sábado de Resurrección. Ese dia 
daremos cuenta del éxi to alcanzado 
por la Compañía de Roncoroni con e l 
Jdrama de Pérez Galdós Doña Pir/ecM 
1^,38^; del triunfo que logró el domingo en 
^Mel. coliseo de Azcue el tenor de be-| 
zar-l 
jbre lo que no había podido hacer la 
fuerza, y en ;")9S entraron los sitiado-
(res, no sin degollar antes á Sedecías. 
Cumpliéronse entonces los áugnrioSj 
aabanera. 
Por último, los Hermanos Pubillones í 
|arrendatarios de Irijoa. nos comunican 
|que la Compañía que empezará á f un - | 
á o n a r a l l í el dia 4, corre á cargo dej 
del vidente, á quien ^ . ^ ^ [ f ^ t r a . Empresa, en la cual no tienen par-! 
' u l % i c i p a d ó n dichos señores. 
BJ DE I N T E R É S PARA, L A S D A M A S . — i 
L . . . 0 ^"edo arrasado, y la J ^ ^ . ^ jAcoinpauari al número 497 d é l a ma-
[util, en ^asavftiéjovadaal^^^^^^^ U.ljima Moda, que nos remiteii| 
¡ñas y Ju-
íB modelos; 
^«x^vv.. x antalones, juc-
^gos de cuellos y puños , camisas dej 
fdormir, delantales para lunch, capel i-L. 
Itia para niño de i á G meses, falda i i i i i 
tierras y las viñas en 2)rovecho de los^ 
nuevos amos. 
Con ellos quiso permanecer Jere-i 
flmías, el cual reconociendo el alcáucél a c u l p a . f "" '^ ^ u i i .eeuüueieuuu ci aK; . tu^gtcr i cllílIllbras enaguas, cuna portá-
• ynuitól1*3511 0 ,.ra' b"en se8uro hllh0 ^ m i l para recién nacido y otros: y una 
|arrepen(irse de ella. > i p l a n i l l a de la novela Picaro Mando. 
Iresulta de la acción del sodio sobre el] 
falcohol. E l precipitado así obtenidos 
ise lava con éter y se seca con ácidojj 
[sulfúrico concentrado. 
E l compuesto es anhidro y su fuerzí 
jexplosiva es formidable. 
Del mismo modo que el derivado só-E 
¡dico puede prepararse el derivado po-l 
stásico, cuyas propiedades explosivasj 
gson también enérgicas en extremo. 
UN S O N E T O . — D e una carta fechadal 
jen Mayarí y publicada en L a Voz d¿\ 
íüal ic ia tomamos este soneto de don 
¡Leocadio López^ cap i tán de Estado! 
3.Mayor: 
A Maceo. 
No canto, negro audaz, para ensalzarte 
leí arte con que eludes la pelea 
¡ni tu pericia al esgrimir la tea 
|y al ¡zar del bandido el estandarte. 
I Si logras solapado deslizarte 
jen el campo español sin que to vea 
161 noble pueblo que con le guerréa, 
jno llegues con tu ardid á deslumhrarte. 
| Kecuorda que un ratón cual tú atrevido, 
Ide un temido león turbando el sueño 
¡le arrancó de dolor feroz rugido, 
|y al insistir con temerario empeño, 
majo su garra pereció escondido. 
jTan grande era el león.... ¡y él tan peqneñolj 
DECÍAMOS A Y E R - Q u e el público,! 
con su buen instinto, discernía su fa-
vor á aquellos establecimientos que loj 
iinerecíau. 
Y entre estos, en primera línea, apa-j 
rece el Bazar Inipc.s—[)l), Aguiar, 5)0—| 
que haciendo seguramente' inauditos; 
sacrüicios, ha logrado lijar precios á 
todas sus mercancias, taiu reducidos 
que sorprenden al comprador y hacen 
mitrar en ganas do comprar al curioso. 
-Los magníficos trajes completos de ca-
simir para caballeros, cortados á la úl-j 
tima moda, con géneros de alta nove-' 
Idad que tiene á la venta dl-fíazar Inglés^ 
|son del mayor gusto. Su colección, es1, 
tan extensa que pasan de 10,000 y sus' 
precios varían entre $4 y 20. 
Los precios fijos, en plata, marcados, 
rucada arliculo. permiten apreciarla! 
baratura de las mercaucías del Bazar 
íaijlás. 
C3Ü7 al-30 
Doña Oirmen Denis, Canarias, blanca'l 
¡70 años, soltera, Concha, número 7. Broncoj 
[pneumonía. 
Don Manuel Vega y Falcón, blanco, 
[baña, 3 años, Luyauó, 88. DilteVia. 
Ha-







r a p o res 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
DE 
VArORES-CORREOS FRANCESES. 
ÍBajo contrato postal con e l Grobierno| 
f r a n c é s . 
Para Vcracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 
gel vapor francés 
W D E T O D O I 
I •CTIT P 0 C 0 | 
E l Viajero-, 
Ave de paso que vacando girá 
de nación en nación, de gente en gente, 
y de su amor y de su nido ausento 
hoy llora aqiftíj mañana allí suspira; 
Kama infeliz que el Abrego en su ira 
del almo tronco desgajó iiu-lemonte; 
pobre arroyuelo que do ignota fuente 
íluye gimiendo, y en el mar espira. 
Ausente asi del caro patrio suelo 
afanoso buscó mi edad aoríila 
para el alma un amor; y mía amores 
tormentos fueron y furor del cielo. 
Gocen otros el bien; que yo en la vida, 
abeja del dolor, libo dolores. 
JRafáél María Baralt. 
2 de Abril 
capítáb DUCKOT 
Admite carga á flete v pasajeros. 
Tarifas muy redunilas con conocimientos direc* .-f 
para todas las ciudades importaules de Francia. 
Los siiñúrcs empicados y militares obtendrán g an-
ides ventajas en Tiajar por esta linca. 
| Los vapores de esta Co.npafiia -Mguen dando á los 
ucñpres pasajeros el esmerado trato que licúen acro-
jdilado. 
De más pormenores Impoédráo sus consipnalarios 
Briílál Mont'lius y Comp;' Amargura número 5. 
3597 «d 21 8 a 21 
L a T i e r r a , 
La estructura de la tierra se ha ido cons-
Btituyendo süecsivamente por la multiplica-
ción de las capas que forman su costra, y se 
iha ido bacicudo á la vez más complicada, 
por la eompksjidad de las combinaciones 
'(pie componen las capas; las m.'is rdcjeiites, 
|en electo, formadas do los dclritus dé las 
antiguas, son, la mayoría, muy complica-
das, por la mezcla de sus materiales. 
Esta huterogoucidad aumentó enorme-
'mente por la acción del núr.loo, aún fundi-
'(io sobro la corteza; de cuya acción résúlta-
síron, no solo una gran diversidad de rocas 
Jigueas, sino la cplócación de los estratos 
Bdo sediménto forjñ'ámló ángulos metálicos y 
gima variedad infinita de dislocaciones y 
l^de irri'gularidades. 
A(lem;ís, nos dice también la Geología, 
•qué la superliote terráquea se ha ido ha-
Éciendo cada vez nutb (ícsigual; que las mon-
etarias más antiguas son las más bajas V las 
'fkmás modernas, los Andes y el ilimaláya, 
|cincnenta hombres licenciados del Ej^ntito^siguiendo muy proba!>!emenle, la misma 
Bpara la guerrilla Pem/. Informará el lurrielSley, las desigualdades del fondo del Océa-
•Haraón llernáudez, de 0 á 7 de la tarde, Q^Eno. Esa rnccsaiílb tiiultiplicaíáán de diferen-
iMuralla 11", 70. 2ó;{í) 4a-28 ^cias, ha dado por resallado que no haya 
Bquizáá dos partes de la superíicie terroolro 
asemejantes, á la vez por su íispecto cxlc-Tintorcrfa La Central, Teniente R«y 32 entre Cuba y Aguiar, Telefono u. 785i 
Se limpia y tifie toda clase de ropa de lana y sedaprior, SU estructura geológica Y SU COUlpOSl-
•y de Militares. Prétiíós sin competencia.—Fernánde/ 
?y linos. 2315 aS-2l 
^ción química. 
{Finalizará.) 
Deanuesümilo asi sus incomparables^ En él texto vienen grabados en ne-
lamentaciones, en donde se descubre | ie representan el airoso sombre-! 
¡el arrepentimiento y se ve que el pro ^ r o Wanda; Blusa de teatro, To¡Uc(tcs\ 
para recepción; reinetas y alí i lerónj 
¡para mantilla; Guantes "Emperatriz' ; i 
[Flores de batista; panorama con sieteíj 
% 011 ^ ^l indos trajes de reunión, para señoras y*" 
¡nergía y su tristeza son sobrios co-P" 
m m M m l u i c i i 
M ú s i c a para piano. 
l.OiíO piezas de música A encoger á real. 
, 10 vUj. y á tttrás pícelos, (¡liento.-
«¿i;os gríllis, Ni-ptiiiio n. 124. liliicria. 
m C ::H8 
ComcdiasS 
C o tOH íí '3 cte; Catálo-^ 
a4-'2r, 
lela, dando de mano á sus antiguas y | 
funestas teorías, sueiia y predica l a f 
' restauración futura de la patria. 
Su acento nace del corazón; su e-ü 
Desinfecciones veriücadas el día "JO por» 
a Brigada de los Servicios Municipales. 
Líis que resullau do las deltiuciones dolí 
;dia aqlehur. 
caldeos. Xabncodouosor redujo laeiu 
dad, llevóse preso á Babilonia al rey! 
Joacim con 7,000 hombres de armas 
tomar, y 1,000 oficiales y herreros, y 
dió el poder á Sedecías, hermano de| |le y se le volvieron enemigos, 
áquel, á, título de tributario. Pero, a ú n g —Detenéos, vosolros, los qi 
JSseñoritas; Vestidos, sobretodos y de l 
mo todos los dolores verdaderos, y la J1,nita,os a ninos (lc 2 7 íiño3, S(J 
naturalidad de o expresión se ^po-Ja í lv íe r te que todos los g r a h a d o s l l e l 
derá incontrastablemente de los á n i - | v í i n lina minucIÜSa explicación en e l f 
nios no para enervarlos, sino para i^ ' -gl texto 
talecerlos y reconstituirlos. I be ' l a parte literaria merecen citar-S 
L l hombre de Dios, convertido 
poeta de la patria, alcanza 
zos las alturas de lo sublime y encueii-p^jujt 
itra para traducir su amargura frases^5 
tales como nunca oyeron n i acaso vol-j 
verán á oír los hombres. i ^ . ; Éobjcto para que fué creiida # es Siúliá-
—¡Como ha quedado sola la ciuda(^pensaij|e eil toda casa de íamiiia. 
antes populosa! La grande entre l a s l KNTUE P E U I O D I S T A S . — J u n t o á 
naciones se ha vuelto como viuda; la; 
señora de las provincias hecha es t r i | 
butaria. 
TJcalizacióii de msieldcs de todas clases, camas 
¡hietru, lámparas ilc cristal y metal, mamparas ielc»^ 
jes, premias c inlinidad de objetÓH todo muy luíalo 
Se compran prendas y oro viejo. 
IANIMAS N , 8 1 . L A P E R L A . 
C i n t r a d a . 
(Kcmiiida pór Anónimo.) 
Si mi primera seyuüda 
ca una antigua medida; 
sirve lili primera cnaria 
para medir las cosliMas. 
M1 tercera en una ¡danta 
(pie nos viene de la China, 
y mi cuarta os varlanié 
de los upmbrés ile Maria. 
Kn (in, ocurre mi todo 
cuando agrada algún artista. 
M a r z o 2 7 . 
m ue la parte literaria merecen citar fv 
;ertido Ciffl^e ia Crónica firmada por Bianca; laslf 
sin esluer gí.liriosas Preguntas y Kespueslis; '-La"; 
:^5?i?5.fli^^j^r y'sÍosvKc(!U0Mo's", por José d e j 
iCastro y Serrranp; Kecctas (lc\la inujer| 
¡casera etc. La i'Kuna Moda llena el^ 
—Amargamente llora en la noche;! 
no tiene quien la consuele de todos sus| 
amadores; todos sus amigos faltíiron-S 
no habían desaparecido los últ imos sol-
dados babilónicos cuando volvió á re í 
moverse la indomable Jernsaiem, pro-
testando contra toda sumisión é invi-j 
ando £i Sedecías á sacudir el ominoso 
yugo extranjero. 
Mostróse entonces Jeremías , y alzó! 
su voz siniestra, m á s irritada, niásj 
amenazadora que nunca. 
—Jehová os condena á esclavitu 
temporal—decía—y es menester que lo' 
ue pasaisj 
por el camino: venid y mirad si hayj 
¡dolor como este. 
—¿A quien te ha ré semejante, h i ja | 
;de Jernsaiem? ¿A quién te compara-^ 
é para consolarte, ¡oh, Virgen! hi ja | 
Me Sión? 
—Levánta te , da voces en medio de|^ 
¡las tinieblas: derrama tu corazón engde labradores mordidos por serpientes.i 
ipresencia del Señor; alza tus manos á ^ E n la India, según una estadísticaf 
|é l por la vida do tus pequeñuelos, q i i é | 
fdesíallecen de hambre á la entrada de l 
i l a | 
mesa de un calé: 
—/Qué tal Cvscritor es Fulánez? 
—Inc()nii)aral)le. Si quieres salier co-! 
nó hablan lu.s venlaleras, compra á i i s | | 
artículos. 
— Hay un medio más seguro y más 
barato. Irse á la plaza del Mercado. 
NUEVO S U E R O . - E l Dr. Calmette, 
del Insti tuto Pateur, acabá Vle.t'Iescu^ 
brir un nuevo suero (jiie hace-iiiofén-
Isiva toda mordedura de serpiente. Las 
iruebas han sido detinitivas. 
En Cuba no existe ese reptil veneno-
so; pero en el Brasil y la Martinica 
muere anualmente un tres por ciento; 
N A C I M I E N T O S . 
CA I FaJl.'AL 








P I L A R . 
E n el Cerro calle de A t o c h a n . 8. 
Sn idipiilaii heniiosas luibitaiiones limpias y fits i 
ícas: alias can lialvón ;i la calle, y bajas con a^iia,| 
abaño y toilo l«> ráucernit'iilp al servicio con eiitifliiag 
|Mi(Irpciídicñt«; d ¡'n-cio ile las altas son A 3 y medioS 
gpi-sos mía y la» bajas á tío? pesos una; es casa tlenui j 
|( bo ohipi), también se alquila inin casa de Rala, co 
•doi. 3 cuarlns. patio y llave «le agua, muy seea.p. 
gen ^iri.iK'. Kn la calle de Atochan. K luipoiiilran ágS 
|lo.las horas ^MJ all (1? 21 »S}'2\M 
Jeroij l l f ico* 
que está escrito se cumpla, y es inenes-iilas calles. 
fmglesá, sucumben anualmente 2(),()Ó0| 
Spersonas, á consecuencia de la morde-l 
ter que á ello os avengáis si quereisi 
evitar la tal destrucción de la ciudad! 
y el templo. 
No quisieron avenirse, y creemos qm 
con sobrada razón los judíos , antesj 
bien echaron mano al profeta de des-
venturas y le metieron cu prisiones. 
En ellas estuvo largo tiempo, y no hu-j 
biera .salido sino difunto, á no ser por-¡ 
que Sedecías le l ibertó con ánimo si; 
duda de atraerle. 
Jeremías , sin darse á partido, conti-j 
nuó en sus aciagas predicciones:—"No; 
oigáis á los que os incitan á romper coni 
Babilonia—gritaba á las puertas delf 
templo;—os engañan, os engañan.1 
Para predicar con la acción no menoi 
que con la palabra, andaba, por la ciu-| 
dad, llevando ceñido al cuello una es-
pecie de tosco yugo. Quebrósele ur í 
día FJaaanííis, profeta afecto á la causa1 
—Acuérda te , oh Jehová , de lo q u 
nos ha sucedidoj ve y mira nuestro o-¡ 
probio " 
Solamente los menesterosos y los! 
humildes habían quedado en J^rusa 
lem sujetos á la t i ran ía de un goberna-
jdura de esos reptiles. 
Con el nuevo suero pueden salvarsep 
jtambién los animales que hayan ¿ídói 
¡mordidos por las serpientes. 
OTRO E X P L O S I V O . — A i ya larguísi-| 
jmo catálogo de ios productos químicos 
'destinados á producir explosiones ca-
:dor caldeo; pero también ellos t e n í a n | | d a vez más violentas, hay (pie añadir! 
sangre jud ía en las venas. Subleva |§uno más y que ha sido descubierto porj 
ronsc, decapitaron a l gobernador y te-MM. Y. Meyer. 
morosos del castigo, huyeron á E g i p t o p El nuevo explosivo es un derivado' 
abandonando los ancianos y los enterSdel nitronietnno, y, según noticias, s á l 
nios, mas l levándose á Je remías iW,^^61 ' detonante sobrepuja al de todos! 
quien nunca hab ían querido perdoiiari|ios explosivos conocidos hasta el "día." 
los pasados errores. E n el destierro^La nueva materia resulta de la snsti-i 
murió hacía el año de 590, probable-^stución de un átomo de sodio en Ingarj 
mente lapidado por sus mismos com-pde uno de los tres de hidrógeno del me 
patriotas. 
iSro falta quien le 'acuse de haber fa-| 
¡cilitado la conquista y el cautiverioJ 
no solo de palabra sino en más direc- | 
¡ta forma; en cambio también liay¿ 
gtano. 
Para conseguir esta sustitución, e l | 
!señor Meyer dilu3Te cierta cantidad del 
Initrometano en é ter sulfúrico, añadien- | 
(do en solución alcohólica el cuerpo que 
CERRO. • 
1 varón, blanco, le^limo. 
1 hemltia mestiza, ifigviiin'a. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F u i s r c i o i s r s s . 
r\ n i CATEIUAL. 
Pilar A rango, Habana, igcatizn, 43 años.f 
soltera, 11. (le Paula Endocnrtitis. 
Encamación Docena, Aí'iica. negra, Oüf 





Don Pedro Hernández, Cáceres, blanco.í 
19 años, soltero, H. Militar. Tisis. 
Don Manuel Qnimbelo, Pontevedra, 22¿ 
Liños, soltero, blanco. Hospital Militar. Mle-| 
litis. _ 
Doña Mada Maudilego, Habana, blancaj 
9 meses. Misión, G. Meningitis. 
Coña Catalina Barroso, Calvario, blancaj 
|40 años", Figuras, 19. Enteritis. 
Don Alberto Muñoz, Habana, blanco, 21 
años, Monte, 44. Pneumonía. 
GUADALUPE 
Victonna Muñoz, Habana, negra, 40 años' 
Trocadero, G8. Tuberculosis. 
PILAR. 
Doña Teresa García, Habana, blanca, 
meses, San Miguel, número 191. Enteritis] 
aguda. 
Dulce María Viamondi, Habana, mestiza, 
|un mes. Concordia, 171. .Raquitismo. 
CERRO. 
Don Juan Segura, Canarias, blanco, 50| 
jaños, casado, Cerro, número 697. Cirrosis| 
[hepática. 
L a casa en lie de Riela 50; ¡n-f 
¡fórm a ra n N eptimo 7 1 . 
•¿\96 alt dl-27 n I 27 
S E V E N D E 
ti:» C3?i Mnú'riqoé 110 Ljú la cariiKlml de $1,800. 1IIT<Í| 
'•le gr.iv.i:iii-ii: ¡ufoimatáu Caízatlst del Monteiii 370. 
2510 id-28 4i-28 
D R . P E D R O A . P A L M A , 
Mcditii-Cirujano. 
Consullas dianas de 12 .i 2 luctios lo» lunes. Gratiê  








|Por una extracción. 










Hasta G id 
„ 8 id 
14 id. 
A e r a s f i c o . 
(Remitido por Juan Pablo.) 
x x = x x x ^ 




Todos los días, inclusive los de fiesta, de 8á 5 de lat5Í 
Starde. Ĝ aO alt 12-3 M B 
DI 
X 













D E G A N D U L . 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara 
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS 
TKALGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA. 
DIGESTIONES DIFÍCILES, ERUPTOS, 
ÁCIDOS* etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que ha coucurrido. 
D E VENTA EN T O D A S L A S BOTICAS. 
C 269 alt m-1 M 
KS3S 
N e c e s i t á i s r o p a de n o v e d a d ? p u e s n o p e r d á i s t i e m p o l e y e n d o l o s a n u n c i o s y ficticios q u e m a z o n e s q u e c o n s t a n t e m e n t e e s t á n t i r a n d o i l a c a l l e 
l o s t e n d e r o s o r d i n a r i o s . 
S i n p é r d i d a de t i e m p o e n c a m i n a o s a l e s t a b l e c i m i e n t o m á s g r a n d e y m e j o r s u r t i d o d e l m u n d o , á l a ú n i c a c a s a q u e , á p e s a r 
a c t u a l e s , s o s t i e n e s u c o m p r a d o r e n E u r o p a ; r a s ó n e n t r e o t r a s , p a r a s u p o n e r l ó g i c a m e n t e q u e p u e d a v e n d e r m á s b a r a t o q u e n a d i e , á 
^ X X X = X 
X X = X x «I* 
x = X X X 
= X X X X 
X x •í* >< x = 
X -4» X X = X 
^ X X = X X 
En las dos lincas diaconales de cruces, 
ísusLituidas por letras, se leerá ej nombre y 
Japellido del director de un conocido' perió-
gdico. — En las diaconales do = : 1 Flor| 
l l i Xlunero; 3 Kcpetición del sonido; 4 Altarg 
•y en las horizontales, lo que sigue. 
1 Planta. 
2 inundación de la tierra. 
3 De buena cualidad. 
4 Empleo militar. 
5 Condición ó requisito que se pone 6;'; 
jíun contrato. 
6 Fruta. 
7 Nombre de varón. 
8 Kio. 
(J En.el teatro. 
.10 En las huertas. 
I I Población, 
i 12 Fabricante de armas. 
13 Grande y dilatado mar. 
e n p e c i a s 
A n a s / r f M n a . 
(líemitido por Antoñico.) 
Urna á Lyz Pura liria? Sí. f 
i . i 
Sus grandes salones (de más 
de 1.000 varas cuadradas) re-
c ién construidos, son capaces 
para comprar c ó m o d a m e n t e más 
de 300 familias á la vez. 
E n sus diversos departamen-
tos se lian instalado más de 100 
mesas con multitud de artículos 
que, por su utilidad y precio, 
están siendo la delicia de las fa-
milias. Unas con misce lánea de 
pañuelos , olanes, tiras etCi, etc., 
etc., de 2 á 4 centavos. Otras 
con medias, corbatas, corsets, 
etc., etc., etc., de 20 á 40 cen-
tavos. Estas y aquellas con 
50,000 artículos varios y á pre-
cios tal de desconcierto, que a-
sombran por su baratura. 
Nadie, absolutamente nadie 
compre ropa sin antes visitar 
estos grandes almacenes. 
¿Que allí venden el olán fino 
de colores y blanco á 5 centa-
vos? pues aquí á 3 cts. ¿Que 
allá dan los chales de blonda de 
seda enterizos á 5 pesos? pues 
aquí á 12 reales. ¿Que más al lá 
ofrecen las colcbonetas cameras 
á 2 pesos? pues aquí á 60 cen-
tavos. [Que en otras partes l i -
quidan las servilletas á peso do-
cena? pues aquí á 4 reales. ¿Que 
en otros lados queman las col-
gaduras bordadas á 6 pesos? 
pues aquí á 30 reales. ¿Que las 
alfombras á peso en otras tien-
das os parecen caras? pues aquí 
á 2 reales. ¿Que queréis p a ñ u e -
los baratos? pues aquí los tenéis 
á 2 reales docena. ¿Que paños 
de platos dobladillados? á 8 rea-
les docena. ¿Que •forros de ca-
tre, de gante? á 6 reales. ¿Que 
corsés de ballena superiores? á 
40 centavos. ¿Que camisones 
con encaje, y sayas con vuelos? 
á 2 reales. ¿Que piezas de crea 
de hilo? á 3 pesos. ¿Que queréis 
la crea fina de yarda de ancho, 
para camisones, que vale 12 pe ! 
sos, á o pesos? pues venid pon 
ella. Venga , venga todo elj 
mundo y verá que aquí no hay 
restos de nadie, (como en otras* 
partes) y sí mucha, muchí s inuj 
ropa nueva, recibida directa-' 
mente de las fábricas, y por tal, 
á precios de imposible compe-
tencia. 
C 213 
Formar el nombre y apellidos (íc una aj 
^preciable señorita de esta capital. 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: í'olanova. 
A\ Jeroglífico anterior: Notario de nota. 
Al Rombo anterior: 
P 
A R A 
E N I P A 
E N A M O R E 
A N A B O L E N A 
P R I M O R I V E R A 
A P O L I L L A R A 
A R E V A L O 
E N E R O 
A R A 
ífílu remitido soluciones: 
Nosotros; Rocamboléj Alejandro de Que-
:d,;; IsidoíHo Penichct: PauchUo Rainery^ 
uau Galán y su linda A. N. S. 
D I A R I O D E L A I V 1 A R I Ñ A . - M a r z o 20 l o I R W 
B A N A N A 
S D O M I N G O 2 8 , 
[<lo sieni])r(', sin atreverse á Lace 
l í r e n t e á las t ioj ias e s p a ñ o l a s , y ca 
(reciendo de todos los requisitos q i i ' 
[serían precisos é indispensables pa 
ra tener .dereeho á la consideracio! 
íy r e s p e t ó de las d e m á s naciones 
L a p r e s e n t e e d i c i Ó n g ^ i i - aa ldad de circunstancias coi 
* I , Ki iucsrro e jérc i to 
p a r a l a V e n t a C O n S t a g X o e s í a s i m p a t í a p o r l a s ¡dea> 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á - * l e ' ^ f ^ 1 v f * * ™ ^ ^ V ^ t 
. " o ' i í ' ' Wvn iU111,1() ('t! protectores d( 
g í n a S . S é p a l O e l p U - g e s t o s incendiarios; n i es posible qu-
• h l - V r k r » Q r a r r n p P V Í t p í ( l ( ; l)Uon;l ^ s« ¡ a v o q u e n esas sim 
D l i C O p a r a q u e c v n x » ltíaS) cüaQ<lo os llo,(),.io qUe el ré-
C l e n g a n O d e l O S q U e i ^ i M í e n establecido en C«Í»a desdi 
j . - i _ _ r1 0 £ J ^ ^ ^ 7 v posteriormente conlirmadi . 
a i v i a e n e n Q O S u a a a ^ ( . n ot()1.uíl ¿ ios cubanos tociái 
n u m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SEKYICIÜ T I : U : G RAUCO 
DEL 
I D i a r i o d e l a M a r i n a -
A L DlAlLlí) DE íiÁ MAUINA. 
HA.BANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
N A C I O N A L E S 
2la<h-i(V2S de marzo. 
EL CONDE DS L A MORTERA. 
CONDUCCIÓN D E L C A D Á V E R 
A las tres do la tarda ha ú h conshxsi-
dc á la estación del Norte el cadáver del 
señor Conde ds la Mortera.' 
l a oncarrencia fuá muy .numerosa. 
En ropresentación de S. M. la Reina 
Eegonte, asistió á la conducción el señor 
Conde de Fuentesalce; viéndose tambié n 
en la estación muchos senadores, ex di-
putados, generales hombres importantes 
de todos los partidos políticos, el almi 
rante de la Armada y el Sr. López Do-
mínguez. E l ministro de Marina que 
no ha sodido asistir al acto, envió un a 
ayudante. 
También acudieren á rendir el úl-
timo homenaje de consideración al señor 
Ccnde, los directores de los más impor-
nara de representantes estaba de-
)atiendo esta c u e s t i ó n , el Senadol 
a n t i c i p ó á dictar su reso luc ión , ! 
•n t é r m i n o s (pie por for tuna no lue-
•on aceptados "per la acc ión poste-
ior de la O á i n a r a , d á n d o s e as í l u - | 
;ar al desacuerdo entre ainbosl 
'ucrpos colegisladores, ct n un ie- | 
adtado que por ahora ofrece un as-| 
)ecto negativo en la final adopc iónj 
le la nuHlida. 
En una correspondencia de W a & í 
ú n g t o n , publicada en 11 de Marzo | 
*n el Ercn iny Posf, se dice sobn 
•sto lo . ' ^ i i i en t e : " S u p ó n g a s e que| 
• as resoluciones cubanas quedan! 
las franquicias de la Gonstitncidij 
e s p a ñ o l a , la cual se inspira en idea-
les puramente democrá t i co s ; y so 
bre todo, cuando la Ley de Basó í 
wh^ 15 de marzo de 18^5, votada con 
u n á n i m e asentimiento por lodos los 
] iarl idos pol í t icos de la P e n í n s u l a \ 
de Cuba, garanli/.a á los liabitajites 
- di ' ¡as A n l i l l a s esj)añoJas una im-
portante descent ra l i / . ac ión adminis-
Ptrat iva, sin duda como ensayo parí) 
| u l t e r i o n ' s y m á s t rasceudenla lo 
concesiones. 
X o es t i deseo de l iber tar á estos 
liahitantes de un supuesto yugo t i -
| r á n i c o y de onerosas é insofiortables 
exacciones, cuando es evidente (pie 
una vez const i tuido el Consejo de^1'1^ es leffión, 
A d m i n i s t r a c i ó n con las f a c u l t a d e s l í ' ^ ' s i d e n c i a v 
lesechadas ó dilatadas por los Se-! 
nndores republicanos, y que la A d 
n in i s t rac ión ejecute uno de sus mo 
imientos de flancos, como en e l | 
•aso de Venezuela, reconociendo In 
beligerancia d é l o s cubanos p o n i n a 
tral quova á imprimirse, pueden, s i l 
así lo desean, enviar sus adhesíonefla 
ó sus donativos al sefior Tesorero de| 
de la misma don Cesáreo Vig i l , número 
IL'I Maiden Lañe, Nueva York, ó al Se-
cretario don José C García, dírectorj 
e Las Novedades. 
¡También se acordó que en la pri-
mera reunión que celebre la Junta 
Central se nombre un Comité Pali ió-
ieo de propaganda, así como un Con-
tador, funciomirio indispensabK' para 
t-l perfecto desempeño de la coniabil i-
dad de este Centro. 
Tiernos tenido el honor de recibí ; 
ila v is i ta de despedida del Goberna 
dor c i v i l de la proviucia de S a n í ; 
Clara, s e ñ o r JMontero V i d a l , q iu 
Bale hoy para dicha ciudad á ha-
cerse cargo de su destino. 
De las doles de i l u s t r ac ión y cul 
tura del nuevo (jobernador c i v i l di 
las Vi l las lía hecho el DÍAKIO D E L A } 
MAKINA cuiuplida m e n c i ó n . 
1/0 deseamos feliz viaje. 
Nuestro d i s t inguido amigo el se-
ñor A m b l a r d , ha recibido el si-
guiente tclegrania: 
Ambbrd. 
I I baña. 
[ a Gestióo del k m i losada 
Desde (pie, por la intel igente i n i -
fuativa del General F e r n á n d e z (U 
Losada, se i n a u g u r ó el nuevo y am | 
p i ís imo Hospital M i l i t a r de Alfon^A 
X I I T , la salud del soldado mejor; 
Envióles la expesien de mi seníimisn.^(|(í modo muy notable, decreciend. 
independiente ])roclama (!el EJccu- | Í to por h irreparable pérdida del Conde.PexIraonliiiarianjeute el n ú m e r o d( 
¡ivo. Todo el pa ís se co loca r í a alj 
lado de la A d m i n i s t r a c i ó n , y los re-I 
^ p u b l í c a n o s q u e d a r í a n muy pe r jud i - | 
irados en las p r ó x i m a s e lecc íones i 
Ser ía un gran error de los Senado 
res Republicanos dejar l ibre á loslí 
D e m ó c r a t a s el medio de dar un gol 
pe tan popular." 
He a q u í el secreto. Shcrman 
Morgan, Cameron, H i l l , Mor ton , | 
Lodge, Carlisle y otros, cuyo nom 
son candidatos á la¡ 
d e m á s cargos m t l 
(. AMAZO. 
(POR CABLE) 
Director DIAUIO MAUINA, l l á b a n a . 
Rudas, L'S marzo, 
{ría Ctciifi(c.fios). 
El Comité del partido reformista d» es-S 
edernneiones. 
Ksta laN'orable circunstancia, que 
ícouM'rva á la l ' a t i i a tantas y tan! 
¿ p i c c j o s a s vidas, d é b e s e á las inme-
§:Íorabl(?s condiciones del nuevo edi-| 
Kticio, de cuya g r a n d í s i m a importan-
c i a no se ha penetrado aun la opi 
nión )>úl»lica. 
El Hospital de AJ/ouso X I T I e.s 
hoy el primero del mundo por su 
incapacidad v condiciones hi i i iónicas . 
talocaiictad, ruadle trasmua a l a i m s t r e l , ^ 1 ^ , , Jlos])il ; l i M i l i t a r de Madr id . 
imilla del Conde do la Moriera cu centi-
s e ñ a l a d a s en la Lev de Bases, y en - l cos que se han de conferir, Co in<#o Fcsamo por ol faileoimicnto de su que 
jire ellas la de redactar los Presu-gresnltado de las elecciones de No-gndisimoPresidente. 
puestos de esta Isla, d'Mnanera (pieiviLuubre; y hay muchos que t an t -p H U K U A L D E . 
el Gobierno no pueda alterarlos s í » » ¿ n aspiran á d e s e m p e ñ a r puestos^ r m r D ü i i c i ó E A B E L L 
no en determinados casos, pero pre-||«-'i> ^ A d m i n i s t r a c i ó n , en el p e r í o d o ^ ^ ' 1 ' . " 
«sen tando s i e n » r e al Congreso e l i P ^ s i d e n c i a l , que c o m e n z a r á el 4 de:á a • 
M a r / o del a ñ o entrante. Tara e s t o l Otenfuisgos, 28 devwrzo 
es preciso halagar á las masas p o - l l E te Ccmitc hállase identificado c 
[)ulares en sus ide 
tan r idiculas como 
la t i r an í a e s p a ñ o l a en Cuba. E n lo-^lconvencido que España entera llorará con j 1 
pol í t icos y politicastros, no hay ver-apwotrftg la pérdida de tan p ^ ^ w n ^ n v ^ b a ñ a 
p)to3recto redactado j)or aqnel Con-
gsejo, h a b r í a siempre la facil idad le 
p|gal de reducir los impuestos dentro 
¿íconstruido r e c i é n l e m e n t e , apena> 
cuenta con qu i ¡ l i en ta s camas. Nc 
mnolias m á s tienen los principales 
edilicios de igual í ndo l e de toda 
:uropa. Pues bien, en el (pie aqu í 
acaba de levantarse caben, con to-
do desahogo, ampl i tud y con ,»J i -
|dad, QtTlNli:NTOS EN'FERMOS. 
V esto a ñ á d a n s e sus excepciona-
[legantes damas, el Ayuntamií 'n to , 
| i):putución, gobernadores civil j m ü-
!:ar, oficialidad de todos los cuerj os de 
u guarnición y comisiones de lodos 
os círculos de recreo y demás socieda-
los y corporaciones. 
A l llegar el tren tocó la marcha de 
\0ádiz la hunda de cazadores de Cuba, 
|vr el público aplaudió y vitoreó con eu-
usiasmo. 
Los aplausos y ví tores se repitieron 
jinccsanlemente cu la currara recorrida 
jl>or el general, á quien seguía larga 
j ila de carruajes con las comisiones ci-
radas, á las (pie recibió en su casa, 
manifestando á todos su agradeci-
miento por las muestras de alecto que 
le daban. 
"No he hecho otra cosa—dijo—sino 
•nmplir un sagrado deber como bucu 
español, y si con el arrojo y bravura 
le las tropas pude conseguir a lgún 
Itrinutb, creólo debido á la protección 
le la Virgen de Covadongi y á ¡San 
jQafael, custodio de Córdoba." 
Los balcones de la carrera luc ían 
¡vistosas colgaduras. 
Las damas saludaban con sus paílue-
!os al general y los caballeros le aplau-
han. 
Hay mucho entusiasmo. 
]¿sta noche obsequia el Círculo con-
jservador con. un banquete al general 
Saiieílá. 
Otras corporaciones también prepa-
*an obsequios.—</iian. 
A d e m á s pnidica E l Imparc ia l una 
\itit( r r ia i r con el h é r o e de Sao del l u -
ilio y de ( 'andelaria, de la cual to-
laiamos lo siguiente: 
Cree el general C a n d í a que, dados 
los sacrificios de la patria y el valor de 
nuestras tropas, acabará no muy tar-
de la insurrección. Pero entonces, 
cuando la victoria haya compensado 
tantos sacrtlicíós y el honor de l í spaña 
se haya salvado, los gobiernos deben 
ócuparse con toda atención de las ró-
por comple ío , d o t á n d o l o 
ias legendarias,|:inmenso dolor partido reformista, -por ines-^les condiciones. C 
absurdas, sobrepperado faliGcimientodignísimoPresldente.Spiés de madera, res 




ihabi tantes de Cuba, que para l o s l ^ i a n tanto como nosotros, y á q u ¡ e - | 
¡ a m e r i c a n o s no son ciertamente sim-@"es m a l d e c i r í a n t a m b i é n , si viesen^ 
de las fuerzas contr ibut ivas del 
país', y adoptando medidas efieaccsl 
para fiscalizar todos los actos de m 
Admin i s t rac ión . É d a d e r e s deseos de favorecer á esasgm.gná„:mo patric:0i 
Mo es la fuerza del c a r i ñ o á l o J l l i o rdas infames, ¡i quienes despre-^ 
nlta inaccesi 
a hiunedad, y a d e m á n el aire 
onstruido s o b r < # ^ m a 8 ^ ^ t e s á ta isla. 
— 
I UIÍIIALDE. 
pá t icos n i siquiera estimables, l o g y palpasen los estragos, la ru ina y^ 
| q i i e influyo en el á n i m o de los Se-||las nnserias que e s t á n causando. N i p tantes periódicos madrileños. 
ñ n ^ S ^ * , * * * míftw,w«e A * u wro„4ftS"a(lores y Diputados (lelos Estados||p()l• las nuentes lesî ^^^^ la idea de^ 
Caracterizados miemoros cío la grande^,T .-, ^ l , • ^ ^ i ÉÍI.,,,.,.-,^ .a /. i ? C O K ; ^ . - . i 
, - A,. , - i - BUnidos , cuando en su in tento de^ 'anzar el guante a i-spana, sabien- | 
za, el señor Ooispo do Zamora, los seno-p1 
res Sagasta y Maura, los ex-prosidontes 
del Sonado y el Congrego y los soñores^ 
Dolz. Calbotán, Sorrano, Poiraja, Mada-| 
riaga, iWascosa y Ciará presidían el dno-
lo. 
La carroza fúnebre iba materialmente 
cubierta de coronas. Además acompaña-
ban ol féretro tres l a i i d e a i u c llenos' 
también do coronas. 
En la estación cantó un responso el se-
ñor Obispo de Zamora. 
La comitiva acompañó á pié al cadáver 
largo trecho. 
El acto ha revestido una solemnidad! 
verdaderamente extraordinaria. 
L A CONDESA 
La Condesa de la Montera, resignada,] 
permaneció en la capilla ardiente desde! 
las siete de la mañana hasta las dos de lal 
tarde, acompañada de su hermana políticas 
doña Manuela Herrera y del esposo dej 
ésta don Antonio Pedraja. 
CAMBIOS. 
Las libras esterlinas no se han cotizado^ 
hoy en la Bolsa. 
proteger á unos cuantos obscuros^do que nuestra n a c i ó n , (pie 
a la p r o l o n g a c i ó n de esta g t t e r r a m i n t e l e ^ m a / á fin de qne hiriera 11. 
^ ó l o para e n g a ñ a r á propios y ex-ggar á conoemniento de su viuda y dt 
Étraños, sólo para mostrar lementi-P. i i iás indivídaos de su íamilia, su más; 
¡das s i m p a t í a s en favor de una cau-ppi,0buul(t) si ntitidcnto por tan irrepa-
¡sa que no merece mas que r e p r o . ^ g p ^ ^ í P i f ^ ^ b "nm !? q"«—dicen— 
E X T R A N J E R O S . 
Xucva í'ork marzo 28. 
fcrlnxinales, se comienza o lv idandogquiere guerras, no v a c i l a r í a tampo-i 
da existencia, los intereses y las lc- | | eo en recogerlo. Q u i z á s baya uno ó | 





jdesapareciendo r á p i d a m e n t e , por la 
mano cr imina l de unos foragidos y 
por la g e s t i ó n de sus cómpl i ce s | 
¡protectores en los Estados Unidos 
. No: nada de esto viene á ofrecer' 
exp l t eaé ión m á s ó menos plausible, 
respecto de ta absurda iu ten tonade 
crear una entidad p o l í t i c a fuerte y 
respetable, al l í donde no existen 
m á s que negras y í a n t á s t i c a s som 
bras, que se destacan sobre un cua 
dro i luminado por las llamas de lo 
incendios. Los mismos pe r iód i cos 
americanos nos dan la clave dell 
enigma. Y nuestros lectores se soi 
p r e n d e r á n al adver t i r cuati bajos, 
viles y miserables son los p ropós i 
tos en que se inspira la ominosaj 
c a m p a ñ a en favor de la bellgeran 
cia. 
P r ó x i m a e s t á la é p o c a en que se 
p rocederá en (a vecina B e p ú b l i c a 
á la e lección de Presidente y vice 
presidente, así como á la renova 
pión to ta l de la C á m a r a de repre-
PRUDENCIO RABELt 
Habana. 
Rodas', 28 de marzo, 
(ría Oiótijitegoft). 
Irreemplazable p r d í d a do nuestro ílusg 
{y%re jefe es aquí muy sentida. 
GOYLIZ LO. 
El Sr. D. Sjantíel Gut iér rez Cacdio, 
una ven t i l ac ión perfecta. ¡Su situa-
ción, elevada y oxpuesl a á las b r ¡ - | 
^sas m á s sanas de La bah ía , t amb ión j 
asil 
Scoino el sistema de drenaje, que? 
;merced á una corriente cont inua de 
agua, hace imposible todo depós i -
to infeccioso. 
La gran abundancia de agua, e> 
p u n detalle interesante. Los depós i -
| | tos, conslluidos al objeto, suminis-
t r a n al Líospital ir>(),(M)0 l i t ros de 
E l Ordenador General de Pagos de 
ia isla de Cuba, Ji. L. M. al se-
BTor Din-ctor del DIARIO D E L A MA-
[KINA. y tiene el honor do niaintcstarle 
que, desde el próximo bines M) del ;ic-
jlual. quedará abierto el page en toda 
lia Isla, de las atenciones de personal 
jactivo y niaterinl, correspondientes al 
Inies de enero úllinio, en las proporcio-
iiies siguientes: 
Personal.—Centros Civiles, Mi l i t a -
res y Armada, 50 por 100 oro y 50 por 
{100 ¡data. 
Cuer pos y Puques, 30 oro y 70 plata. 
Matei'ial, 5 oro y 95 plata. 
laciones entre dos p a í s e s v e c i n o s S ^ t e yift», ^ , í « ) n t o como ^ p u e d e e o u s i í t ó i r s e c o w j a 
i , . r . 'kS(Miria\u^ui sns iníbvutuos (le la irrí'i);i-ra i ., i i •. -
do dar un valor moral ^ ; V ; a n i S l l f rabie ^ r d i . l a del prestigioso C o . I d e t 1 ! n i lK)blaei$n *&mtmO: 
rreccion inicua y de con t r ibu i r as#( ,e j j MorU.rn acordaron t rasm¡ t iH^UH>a 011 su Z™™*-
como una verda-
-mi í i ta r , ú-
ibacion y desprecio. 
L A KENUXCÍA 
D E ME. B E R T H E L O T i 
Según ol J o K r u a l des J D é b a t s deS 
París, la renuncia do Mr. Eerthelot á lé 
Presidencia del Consejo de Ministres y áj 
ia cartera del interior que desempeñaba,! 
se debe á la convicción en que estaba dej 
que la política que siguen sus colegas es 
contraria á los intereses de Francia. 
E N E L P A I S D E L O S M A T A B E L E S i 
Los naturales del país que servían en| 
E N L O S E S T A D O S H O S 
E n nuestro estimado colega L a i 
Novedades, de Nueva Y o r k , corres 
pendiente al d ía 24, leemos lo que 
á c o n t i n u a c i ó n reproducimos, qiu 
viene á contirmar loque en su opor 
tunidaduos c o m u n i c ó el cable acer 
ea de la Junta P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a 
de Nueva York : 
OBHA PATSIOTICA 
Nuestros lectores tienen ya conoci-
sentantes. l a m b i e n se e l e g i r á n engmiento, por las diversas veces que de 
¡el misino d í a las llamadas Ler/ isla-r 
Huras de los respectivos Estados, las! 
¡cuales b a b r á n de proceder en su ca 
so, á la r enovac ión de una tercera 
¡par te de los miembros del Senado. 
¡ D e s g r a c i a d a m e n t e , es cierto qu 
las masas populares sienten algu-| 
juas s i m p a t í a s por los insurrecto 
¡cubanos . En ese pa í s , que tantos 
ís 
han perdido estas provincias uno de-j 
sus mejores deíensores y la patria uiu)| 
le sus más heles soldados". 
ello nos hemos oenpado, de la funda 
ion de una Junta Pa t r ió t ica Espa-
ñola en Méjico, que acaricia lá levan-
tada idea dé dotar á Espafia de una 
poderosa escuadra por medio desuscrip 
ciones y donativos voluntarios de todo^ 
los españoles residentes en el continente 
americano. 
Nobles sobre toda ponderación son 
los propósitos de nuestros compatrio-| 
>acriIicios hace por l a i n s t r u c c i ó n ^ t a s de Méjico, y como dicen muy bien 
¡ ixqmlar , se nota, un d e s c o n o c i m i e n - É e n 1;l A c u l a r ei1 qne comunican la idea 
¡to completo de lo que pasa en o - W to(los los españoles de América pa-
el cuerpo de policía indesa en el país d e l t a s naciones, a ú n en las m á s Í B « ? qü? Ia f í 0 ^ 1 1 ' l*10,8 P'-^a 
A m a t á b a l o s se unieran á estosfpor l o Í - ^ - t a s á aquel territoria J J n i f 
cual reina grandísima inquietud en t o d a | l ) r o l , ^ a m l t l tenaz y solapada h s T 
el Africa meridional. Asimismo se temeir01,10 Cl;u(1,1'e,;itr10 los « « ' p i c a ñ o s ; 
como probable un rompimiento entre I n - i l a (le ^ ( !l,)a ^ateQe (le/raV , 
gia erra y la República de TransvaaJ c P ^ ^ 1 3 8 -y * i m b ^ ü , i l 0 ^ 6 n ^ 
El Comité Pefonnista del barrio de! 
Dragones, en esta capital, que preside 
nuestro querido amigo el Sr. D. Eduar 
do Ansies, acordó asimismo diriuirse 
al Sr. liabell, expresándole la honda 
pena qne experimenta con motivo del 
t'ailec.hniento del Sr. Conde de la Mor 
tera. (lignísúno Prósidente de la Jnn 
ta Directiva de nuestro partido. 
e í j í t o í m m . 
Con mot ivo de hallarse ya dis-
jpuesto 4 prestar servicio el Pata 
llón Urbano, se han cruzado entr t 
'oslacapi tal y la d é l a M o n a r q u í a 
líos siguientes telegramas: 
Jefe Cuarto Mili tar . Peina Regente 
Madrid. 
Hagámosle ofrezca testimonio adhes!o'n| 
'ospetuosa Sus Majestades en nombra V o ' 
íluntarios Batallón Urbano, quienes inau 
irán hoy servicio, dispuestos sacriñoa: 
rielas, haciendas por Cuba- eternamente 
española. Batallón envía Vuecencia ca-j 
Iriñcsos recuardes. 
i d Coronel, 
Arí/Utiles. 
mciivo de estos sucesos. 
EX ÍJIBBETAD 
El Presidente Faure ha puesto en l i 
bertad al exministro Mr. Bahiut. 
MU. REPTIIELOT 
amor que le prolesamos resul tar ía í 
" un poco baldío é infecundo si no sef 
" tradujera en obras, y las obras mis-
" mas carecerían de importancia en elj 
caso de ser ineficaces para llenar al-
ia 
la t i r an í a ; y el pueblo acoge al l í con 
taci l idad todos los borrores y inous-H^ ?llu <il1 r('('onot'i(íani('nte ú t i l . " 
trnosidades de una falsa l e y e n d a ! , . 1'fcnetr:ulos. tot!08l Ios españo 
l ibertadora. 
Los numerosos candidatos á Ios-
cargos de Presidente, vice-Presi 
dente. Representantes y ¡Senadores, 
Se asegura que Mr. Borthelct, hastaj tanto en la U n i ó n como en cada u-
ahora Prasidínte del Ministerio, se ha l l aB»o de los diferentes Estados, y a ú n 
los aspirantes 
?Jefe Cuarto Mili tar á Jefe Ratal lón! 
Voluntarios Urbano. 
Habana. 
S. M. la Heina me ordena de á V. S. 
Mejoras tales son debidas a l ge 
neral F e r n á n d e z de Losada, que con 
un celo, ac t iv idad y e n e r g í a real-
mente superiores no descansa un 
momento en su generoso empefiOj 
de atender á la salud del soldado 
No c o n t e n i ó el d is t inguido Jns 
pector General de Sanidad con lo 
ya realizado, ba conseguido un une 
vo c r éd i to de 115,0(10 pesos, con 
destino á nuevas obras de amplia 
ción en el citado edificio, cuyos tra-
bajos e m p e z a r á n en breve. 
Dignas de todo encarecimiento y 
encomio son las fecundas gestiones 
leí (jeneral Losada, á quien esta 
sociedad agradece lo muebo qu 
hace en su favor, como lo demues-
tran los importantes donativos que. 
sobre todo para los heridos en cam-
paña , recibe con bastante trecuen 
cia. Precisamente, no hace muebos, 
lías que hemos tenido el gusto de 
ver el abundante y variado mate 
nal sanitario, regalado por nuestroj 
respetable amigo el s e ñ o r don Pru-j 
lencio Rabell , á nombre de su dis 
t inguida familia. Cons i s t í a est 
|donativo en dos grandes cajas, de] 
as cuales una a p a r e c í a provista de] 
vendajes an t i sóp t i cos , bules para laj 
cura de Lister, j a l e y a l g o d ó n feui-
cado, vaselina, diversas estopas pa-| 
ra contener la sangre, y otros mu-I 
(dios ú t i l í s imos menesteres sanita-f 
ríos, todo colocado con grande or-
len, y aun d i r í a m o s a r t í s t i c a m e n t e , ! 
si el arte no estuviese r e ñ i d o eétíj 
estos preparativos, que t raen á la! 
memoria los sangrientos horrores del 
a guerra. 
L a o t ra caja, aun de mayores 
dimensiones, c o n t e n í a un mundo) jVoluntarios todos ese Batallen, muy ex 
iñoles delpresivas gracias por sus nobilísimos ssn-^ie f inís imas, delicadas y rizosas lu 
nnportancia d é l a obra que so de-|tÍ!nisntoS( q.ac tanto Ies honran, y l o * as, que con parecer copos de nieve, 
sea realizar y poseídos del mas v i v o » -
verdaderamente enfermo. 
S I T U A C I Ó N G R A V E 
Les mataboles siguen asesinando á les 
blancos, Terribles venganzas se llevan 
cabo y los naturales provocan incesantes^ 
conflictos con los ingleses. La situación 
se considera gravo. 
{Quedaprohibida ia reprodvroión d. 
lot- ^ i n ^ auitís que anteceden, con arrepic 
al articulo Si de la Ley de Propiedac 
M O V I L E S B á l T á U D O S 
i d e s e m p e ñ a r pues* 
tos púb l i cos en la A d m i n i s t r a c i ó n , 
pretenden explotar el sentimient 
popular; pero en la intel igencia de 
que tan pronto como se hayan efec-
tuado la: elecciones, se h a r á por 
completa caso omiso de todo lo qm 
signil ique respeto y a d h e s i ó n á lo! 
veredictos populares, especialmente 
;cuando es claro que las s impa t í a s : 
por la independencia de Cuba, m 
llegan n i con inuclio al deseo de 
provocar una guerra con E s p a ñ a y 
serios conflictos con las d e m á s na-
ciones de Europa. 
Por eso se advierte que Pepubl i 
¡canos y D e m ó c r a t a s , hayan coneu 
rr ido á formar la m a y o r í a , en las! 
resoluciones dictadas en favor de 
la beligerancia, como si cada una 
de esas parcialidades p o l í t i c a s te 
L a prensa americana nos facil i ta 
ella misma la exp l icac ión de los mó-
viles mezquinos y ego í s t a s que dan 
impulso al absurdo in tento de reco-Kmieia quedarse a t r á s , respecto de la 
nocer como beligerantes á gavillasHotra^ en el e m p e ñ o de adular á las 
tle incendiarios y asesinos, los cua-Bnuls;ls populares. Y por eso se ad 
les e s t á n d e v a s t á n d o l a Isla, hnyen-Bvier te t a m l " 
gentnsiasmo por ella, ayer tarde, á e x 
itación del señor Cónsul General de 
KspMfia, se reunieron muchos de ellos 
en el Consulado piará darle forma via 
ble, y se acordó constituir desde 
luego la Comisión Central de la Jau-
ta Patr iót ica Espafiola de los Es-
tados Unidos, quedando elegida en es-
ta forma! 
Presidente: don Ar turo Cnyás. 
Vicepresidente: don Kemigio J imé-
nez. 
Tesorero: don Cesíírco V i g i l . 
Seoretario: «Ion José G. (Jarcia. 
Vicesecretario: don Laureano F . 
Anja. 
Se acordó recibir desde luego sus-
napciones y donativos. Las primeras: 
se fijaron en cincuenta centavos men-
Bualca como cuota mínima, quedando 
M voluntad de cada uno hacerlas por| 
ia cantidad que so desee durante el 
termino de diez años. 
L^s tfovedadeBf además de las cir 
miares que expida la Comisión Cea-
fral a las subcomisiones é ind iv í -
luos, publicará cuantas disposiciones 
y noticias sean de interés general y par-[ 
ticnlar para todos los españoles adhe 
ridos á tan levantado como p>ttriótico¡ 
pensamiento. 
Uiéu t ras nuestros compatriotas rc-
ogradeeen profundamente. 
fjefe Cuarto Mil i tar á Jefe Bata l lón 
Voluntarios Urbano. 
Habana. 
Agradezco mucho á ese distinguido Ba-| 
¡tallón y a V. S. sus cariñosos recuerdos y 
les desea mucha suerte y feliz logro de' 
¡sus patrióticos deseos. 
Presidente Consejo Ministros. 
Madrid. 
Voluntarios Batallón Urbano al inau-
irar servicio," saludan afectuosamente 
¡Vuecencia y demás conspicuos miembros 
¡Gabinete, ofreciéndole apoyo decidido pa-
jra defensa integridad nacional á costa do; 
jualquicr sacrificio, felicitando á Vue 
jencia per sus patric^icas energías y no 
)le actitud ante desplantes legisladores' 
unericanos, ofensivos á Sspaña, jamás m \ 
ípunemento ultrajada. 
E l Coronel. 
Aryüclles. 
no eran n i con muebo tan blancas; 
como las manos que las trabajaron.! 
Parte de estas hilas, formaban lar 
gas mechas, sujetas por l indas cintas¡ 
con los colores nacionales 
Sabemos que el General Losada; 
ha hecho gran aprecio de tan opor-
tuno obsequio, no sólo por su valor, 
que no es poco, sino t a m b i é n poi'i 
los nobles sentimientos que revela, v 
porque demuestra igualmente el i n -
te rés que inspira eft esta sociedad la 
fruct ífera y act iva g e s t i ó n del ¡ lus-
trado Inspector de Sanidad M i l i t a i 
E l ( j e n e r a I 
Presidente Consejo Ministros al Coro 
nel Argiielles. 
Batal lón Urbano.—ITabana. 
SI (Jobierno agradece mucho á V. E. y] 
mu la circular de la Comisión C e n - ^ á SU Eatallón el saludo que le envía. 
De E l Imparc ia l de Madr id , reci 
bido ayer por el correo americano 
tomamos lo siguiente: 
(POR T E L E G R A F O ) 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL) 
Córdoba 10 (8,35 noche) 
Procedente do esa corte ha llegado 
hoy en el tren-correo el general Cañe-
Ha, qne tan bizarramente defendió eu 
Cuba la integridad de la patria. 
En la estación le espera han nnllarcs 
de personas pertenecientes a todas 
clases sociales, entre ellas luuoha 
D O M U r a O D E R A M O S 
E l Domingo de l iamos representa 
en la historia del D i v i n o J í e d e n t o r 
el día glorioso del t r iunfo , si n o t a n 
bello como el de la l í e s u r r e c c i ó n , 
más expresivo por el alborozo del 
pueblo de J e r u s a l é n . 
D e c í a el poeta: 
qne en la vida, el corazón 
tiene también SU calvario. 
Y hay que agregar, que t a m b i é n 
tiene su glor ia . ¿Quién no ha entra-
i alguna vez en la J e r u s a l é n de 
los e n s u e ñ o s , entre c á n t i c o s de re-
gocijo y palmas de t r iunfo , para 
sufrir luego la c ruc i l icac ión del de-
sengaño . ' As í e n t r ó J e s ú s , pisando 
dores y rodeado de palmas, en el 
puebio que m á s tarde h a b í a de o í r 
i m p á v i d o su sentencia, de presen-
ciar su mar t i r i o y su muerte, y v o -
ciferar desenfrenado: ¡criicifícale! 
crucif ícale! 
V era Él, el que l legaba en nom-
bre del Seño r para salvarnos y re-
dimimos; Él, á quien aclamaba el 
pueblo, no por sus exclarecidas v i r -
tudes^ ni por su cul tura inte lectual , 
revelada en sus be l l í s imas p a r á b o -
las, n i por su admirable interpreta-
ción de la ley de Moisés , n i por la 
austeridad de su v ida y sus m i l a -
gros, sino por ser el H i j o de D a v i d , 
que llegaba en nombre del S e ñ o r ; 
hecho con el cual quedaba recono-
cida NU d iv in idad . 
Kn ese día, palmas, coronas, m i r -
tos, laureles, bendiciones, t r iunfos , 
apoteosis; al otro, pe r secuc ión , tor-
mentos, escarnio, lud ibr io , y á l a 
postre, muerte afrentosa, que por 
ser suya, h a b í a de convertirse en el 
mayor de los tr iunfos. 
As í , as í es l a humanidad. E l dra-
ma del calvario es la p á g i n a m á s 
grandiosa de la historia del mundo: 
comienza eu J e r u s a l é n , la c i u d a d 
maldita, y termina en l a cumbro 
del G ó l g o t a . Nada es comparable 
á é l . A su lado, todo es p e q u e ñ o , 
como ha de serlo lo que es humano, 
en p a r a n g ó n con lo que es d iv ino . 
Pero ¿quién no tiene su Calvario, 
quién no ha sentido en su m e j i l l a 
el beso de a l g ú n Judas, eu sus es-
paldas el l á t i g o de a l g ú n fariseo, 
en sus sienes las espinas de a lguna 
corona, sobre sus hombros el peso 
de alguna cruz, y en sus angustias 
no ha sido negado por un amigo, 
y en su calle de la A m a r g u r a no ha 
encontrado alguna V e r ó n i c a que le 
enjugue el rostro y en los Htomen-
tos postreros no se ha visto acompa-
ñ a d o por el dolor de una madre? 
La historia es m á s humana, por-
que no hay m á s d iv in idad (pie la 
d iv in idad de Jesucristo; pero es 
siempre historia. E l poema del do-
lor es inmenso; la copa eu que lo 
bebe la humanidad no se agota 
nunca: cada i lus ión que se desva-
nece, cada esperanza que se t runca, 
cada anhelo que se pierde, cada .sue-
lo sin rea l izac ión , cada suspiro s i n 
ÍCO, cada l á g r i m a sin compañera . , 
•ada c.-uelia eriante. cada ¿ol ouo 
se apaga, cada d e s e n g a ñ o que vie-¡ 
ne, Cada alegría que se va, repre-j 
senta en la humanidad un dolor, en 
la vida una cai'ga, en el caminoí 
que es preciso recorrer un obstácu - j 
lo insuperable. Pero nada de esol 
se parece á los sufrimientos de aquels 
hijo de David que entró en la ciu-j 
dad de las cien puertas aclamados 
por el pueblo, entre ví tores y pal-; 
mas! 
¡Ali! nada hay tan versáti l como| 
el amor de las multitudes! Maña nal 
Centrífugas, pol. 9Gi d 97°, clases espo-
¡ciales, de 5.75 á ü rs. a. .1 
Idem, pol. 93 á 90°, corrientes, de o.37i ftl 
B.tSi rs. a. ' r -. ^ o4 
Azúcares de miel, pol. 87 á 90°, de £.261 
|á 4.50 rs. a. -, i I 
Camfcíos.—Prevalece poca demanda y lass 
¡ofertas son ranv moderadas, sin que so lia 
ran hecho ventas. Los precios son nomma-i 
[les como piguc: ^ ^ ^ 
Londres, £ «0 d\v., de 201 ¿ 21 pg P. T 
Estados Unidos 3 d[v., de 10i a 10^ p | 
|P . Varis, 3 djv.; de 6J á GJ p § P._ l 
namburgo, (M. I.) 00 ¿[V., de o á !>= 
rebajarán al que J w j f t ' e n ^ l ^ ^ ^ i ^ ^ r i S i ó i , 
Panol mercantil de banque-| 
...a de 10 á 12 p § anual por| 
m a ñ a n a v o l v e r á n la espalda a susigj v Q meses respectivamente. 
P/«ía.—Ha l liu tuado durante la semanal 
mtre 13 y 13}, y cierra á los miamos tipos| 
le descuento. 
Tabaco.—Salvo algunas pacas vendidas á | 
buenos precios para Austria, el mercado haí 
permanecido tranquilo esta semana. Ha ha-I 
ído los de ayer. Es la his tor ia de 
siempre, m á s que nunca puesta de 
rel ieve por su grandiosidad en el 
drama incomparable de la reden-
ción, cuya pr imera p á g i n a t iene un 
n o n . b r o V i s u e á o como los ^ ^ ^ t ^ Z T ^ T Í ^ 
L l Domingo (le i tamos. Bdones recibidas últimamente.; pero las ven-j 
# ptas han sido pocas por falta de material a-| 
E l uneblo p e r p e t ú a en este d h m Las existencias son limitadas, y penetra-
ft» «AT. m-A/íln I-Q i v í lmiq n n f ^ o s los tenedores deque los compradores, 
SUlt poi med o d e l . S I " fe)iincipalniento para los Estados-Unidos, 
bendice la Iglesia. Con ella* a(loi-^ten(li...n nu0 ontl.ar eu la ofoi.ta> sc mantie-| 
na balcones y ventanas, convirticn-|gnen firmos en sus elevadas pretensiones, 
hizo 43 el cañonero Dieyo YeJdzquez 
30 el Delgado Parejo. 
A las ocho y inedia de la noche prin-f 
apió el Diego VeJázquez sus disparos,? 
que no tan sólo lograron retirar a l | 
enemigo del pueblo, sino que impidie-j 
ron su cruce entre Quintana y el Sur-s 
¡dero , que veiyan verificando y> 
que tenía muy alarmado á este pue-
blo. 
Los disparos del Delgado Parejo haií! 
sido también oportunos y buenos, pues! 
aunque sus cañones no alcanzan tantojL 
como los del Diego Velúzqucz, d i e r o n » U I 1 CclDGClllSt 
) lLLlralbajos 'de íbrtüicación a d e i a n - i 7 t r e i n t a r e b e l d e s m u e r t o s ^ 
tan y los ánimos es tán cada día n i á s a E l Comandante Mi l i t a r de Corral! 
levantados. B^also, ampliando las noticias del en ! 
También ha lleírado ayer el nuevogcuentro de las fuerzas del Coronel Pa-: 
con el enemigo, dice que en una) 
ez, puesto que teníamos deseos de ver| |colonia del Central San J o a q u í n de' 
D e r r o t a de L a c r e t . 
ocupado por un funcionario de condi-
jeiones como entendemos es el que nos 
¡ocupa. 
En* 
¡7,502 tercios en rama; 6.080.179 tabacos! 
torcidos; 1.5SÍ),0GS cajetillas do cigarrillos yj 
10,032 kilos do picadura en fecha análogi 
de! año 1895. 
fe. Es la palma s í m b o l o de l a purc-^ j to ias med¡as. 
za y sal vauuardia del l lo ra r , c o n t r a g La exportación do la semana compren-| 
ióc ^m^Ac?fl/l««s v IIQ rtniVlpmias Yfñde: 2,860 tercios y 10 barriles en ramaJ 
las tempestades y las . ^K^l^SOO tabacos torcidos, 90,830 cajetillas! 
cuando, al cabo de un ano, las »"( ' -g(i0 cigarros y 386 kilos de picadura, contra! 
vas vienen con su verdura a des-p 
t r n i r á l a s que e l t iempo ba marebi-
tado, no hay quien se atreva á arro-
' j arl a s: 1 a s co u den a al fuego, porque 
el fuego no manena, purifica. 
U n a casa que puede ostentar unaj 
palma bendecida el Doming-o d 
l ía?nos parece que dice: a q u í ha en-| 
t rado la gracia de Dios. E l dolor 
puede her i r cruelmente á los que Jal 
bal i t an ; pero para atenuar sus azo-
tes se a l z a r á generosa como l a es-
peranza, dulce como el consuelo, laj 
r e s i g n a c i ó n cristiana. 
A ' recibir esa bend ic ión van las| 
palmas a l a Ig les ia en este d í a me 
morable , primorosamente adorna-^ 





r i b i r el don de la gracia d iv ina con 
CAKONEEO-^MARÍA CRISTINA" 
Encontrándose este buque en la ma-
jñana del 19, ¿i la altura de San Caye-
jtano, observó su comandante, el te-
miente do navio, señor Roldáu, que ar-
gdía el pueblo, por lo que colocó el ca-
lila, del coronel ^ i l a , que hab ía t o m a d o S } ^ ^ ™ 
|el campamento que tenía en el Rub í e l t | 
¡cabecilla Perico Delgado. E l i l a l í n e a ¡LQ 
TOMA D E P O S E S I Ó N . 
Ha tomado posesión del cargo de juez de 
jpriinera instancia de Cárdenas, el señor don| 
jFaustino Lacalle y Gómez, cesando en c l | 
¡desempeño del mismo, el señor don Antonio 
jAlonso Martínez, que pasa á ocupar la pla-l 
¡za de Fiscal de la Audiencia de Matanzas,! 
¡para que ha sido nombrado por Eeal Ordeu| 
¡reciente. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA. 
Sala de lo Civil 
Ejecutivos seguidos por don Juan Viade-! 
ro, contra don Francisco Romero y León, en| 
¡cobro de pesos. Letratos: Ldos. •Villageliú y i 
jPancorbo. Procuradores: señores Mayorga yj 
¡Tejera. Juzgado, do Jesús María: 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES. 
Sección Ia 
Contra José L . Comas, por falsificación.! 
IPonente: señor Maya. Fiscal: señor Giber^ra.j 
¡Defensor: Dr. González Sarrain. Procura-| 
lor: señor López. Juzgado, de la Catedral. 
Contra José García López y otra, por si-j 
[raulación de contrato. Ponente: señor Maya.! 
Fiscal: señor Giberba. Defensores: Dr. Gon-
teáíez y Lauuza y Ldo. Polk. Procuradores:! 
Iseñorés Villar y Mayorga. Juzgado, de la! 
¡Catedral. 
Contra Severino Fernández, por provoca-j 
gción á la rebelión. Ponente: señor Presiden-
ite. Fiscal: señor Giberga. ) ofensor: Ldo. 
'Hernal. Procurador: señor Villar. Juzgado,| 
E l jefe de la columna do Navarra,| |de la Catedral, 
¡gamplió las noticias del combate delP Secretario: Ldo. Odoardo. 
|Guasimal, diciendo que so han cncoii- | j sección 2a ' 
Contra Carlos Cruzado, por hurto. Po-1 
Jnente: señor O'Farrill. Fiscal: señor Villar. 
•Defensor: Ldo. García Kamis. Procurador: 
E-señor Telera. Juzgado, do Relón. 
5» 9 Wi Vontni Federico Serpa, por atentado. Po-
Hneíite: señor Navarro. Fiscal: señor Villar. 
Arólas manifiesta desdeS^efensor: Ldo. Avellanal. Procurador: se-
Artemisa, que un grupo insurrecto in-^"01" Mayorga. Juzgado, de Bolón. 
Secretario: Ldo. Llerandi. 
íPedroso, tuvo aquel 30 muertos que! 
¡dejaron sin enterrar, y entre ellos el! 
cabecilla Dimas Martínez con las pier-l 
tas destrozadas. 
Los heridos fueron curados en Cor-¡ 
tés y manifestaron el completo destro-¡ 
tzo de la partida de Locret. 
Los vecinos informaron que por to-¡ 
¡das partes hasta la Yuca se encontra-i 
ron cadáveres. 
V e i n t i c i n c o m u e r t o s 
Hoy el pobre marinero 
no anda muy bien de dinero, 
y para salir de apuros 
necesito otro agujero 
que complete los ft-cs duros. 
En los periódicos leo 
la Armada que existe ahora, 
y, francamente, deseo 
que á mi lancha pescadora 
us ía no le haga un leo. 
E l nombre puede llevar 
muy orgullosa en el mar. 
De sangre indica el bautismo. 
La Peal Trinidad. . ¡Lo misino 
que aquella de Trafalgar! 
Si hay guerra, estamos andando, 
y l legaré no sé cuííndo, 
del mar al último extremo: 
si falta la vela, al remo; 
si falta el remo, nadando. 
Cuento con su aprobación; 
y cuente usía á su vez, 
con cinco hombres y el p a t r ó n 
de una cííscara de nuez, 
matr ícula do Gijón." 
Por la copia, 
JOSÉ JACKSON 7 E Y Á N . 
E l general 
De nuesiros corresponsales especiales. 
^cañón y ametralladora. 
s de 
ecliazado^ 
( P O K CABLjj.) 
Sania CIara21 de marzo de 189G. 
E N H O X O R D E L G E N E R A L 
B A Z Á N . 
l ; 
Durante los días 20 y 21, en combi-
Jnáción con el cañonero Atería., al man-
Sdo del señor Montis, recorrió v recono-p... • ' n i i ' /V i. • gV'tento ])asai la inca por la sabana entre1 ]cio aquella bahía. Cuantas veces a \ n s - l i v . , l f * Tr „ I r? «ui-ii., 
U o ^ enemigo, •es hicieron 6 ^ 0 ^ ^ ^ ^ 
|por las tropas de la línea. 
E l enemigo venía de la parto occi-| 
lental. 
No se tiene noticias de que ocurras 
¡inAs novedad en toda la línea. 
E u m o r e s i n f u n d a d o s 
Han circulado versiones respecío de] 
|liechos ocurridos en Pinar del Eio. 
E n el Estado mayor de la Capita-i 
DEL G 0 B I E E I 0 RECTIOSTAL 
E N EL. A G U A C A T E 
Como á las ocho y media de la noche i 
iel día 25, se sintió al Sur de, Aguaca-| 
^teun ligero tiroteo, al propio tiempo! 
que se dejaba ver por el horizonte u n g n í a General se ha recibido esta noche1 
^ran resplandor, á causa de h a b e r ^ . ia8 g y 20 un despacho del general! 
asuntos deH 




radas, porque la bendición es como' 
la nmerte; no clistino-ue clases ni 
gerarquí 
les. 
Jmando. El Licanciado Pasalodos dirigióMro iícnio. 
la bendición del sacerdote, las i H P - ^ palabra en á9 i0g vocínos, ha-S ^ caéá quemada en dichas 
sasylas hnndldes quedan < O T i - | o i ¿ d o flotar la unión de los trss part i - | a s f ?nt!c á l,nnfs T ' ? 0 arrob;,s' , 
- i i i " " S? Los insurrectoadestruveroiitainbicn, 
¡dos para el acto patnouco. . Bpor medio del fuego, la casa del colono 
E l general Basan contesto con gmgqii-ilo Montelbngd. 
•locuencia interpretando ol sen tiínientog 
;áel pueblo. 
s. Para ella todas son igua- | 
I n f a n t i c i d a s 
E l üoinandante Mi l i t a r de la Salud,! 
jtlíco que anoclic, cuatro rebeldes ar-i 
guiados y montados dieron muerte á unj 
iuo de 13 años en la finca Los Pinos.! 
E U S T A Q U I O C A R R I L L O . 
• 3 7 I S T A 
Áeúcíires.—Las noticias del extranjeroj 
sigúén siendo favorables, por lo cual los to-j 
nedores continúan :1 su vez firmes en sin 
pretensiones y esperanzas, aún cuando aca-í 
so sería más prudente vender á los precios] 
que rigen si se tiene en cuenta que ios alto: 
tipos que actualmente reinan serán causa! 
segura de un exceso de producción remola-I 
chera en la próxima zafra, que habrá del 
traer consigo una baja pousiguiente en lasi 
-cotizaciones, ya que la mayoría de los pro-í 
ductores, tanto de remolacha como de cana,! 
no están en condiciones de producir azúcar^ 
á menos de cinco reales, debiéndose esto áí 
la delicicncia de los aparatos, á las dificul-í 
tades monetarias y á la elevación de la ma-| 
teria prima. 
Las ventas en esta plaza han sido do po-[ 
ca importancia, pero podemos anunciar lasl 
siguientes de otros puertos: 
Alatanzas, OÜU sacos centrifugas, pol.j 
95 á 9(5°, á 5.87Í rs. ar. y 6 reales 
En Cien fuegos, 2,700 sacos centrífugas,' 
pol. 96°, á G.15 rs. a. 
En vista de lo cual podemos decir que el] 
mercado, aunque quieto, cierra hoy muy| 
sostenido como sigue: 
El acto resnltó entusiasta, patrió ticoi 
trascendental por los que concurrióron.f 
iSl pueblo deposita plena confianza en 6l| 
¡general. 
El'general Luque salió con su colum-l 
la: daré detalles por correo. 
E l Corresponsal. 
(ron CORUEOI 
T í . 
Sr. Director del Duvnip D S L A MA-
ÍRINA. 
EL "SORERAKO" 
er, á las once de la m a ñ a n a íbn-1 
|deó en puerto) procedente de Ivlontevi-
añol Soberano, conSj 
vaporr-
de Marzo de 1806. 
El día 24 del corriente mes tomó po 
gsesión el nuevo Comandante Mil i ta r 
Iseñor don Antonio Seiternes, coman-
¡daute de ejército, persona que parece] 
jser enérgica é ilustrada y de quien ¡ 
¡esperamos mucho en esta localidad. 
F u é atacado el 25 del corriente nue-j 
Ivamente el pueblo de B a t a b a n ó por] 
numerosas partidas que no lograronlilado como representante del Gobierno 
entrar, debido á las medidas tomadaspdo S. M. (Q. D. G.) y ag radéce l a s iná-
fpor el señor Comandante Mil i tar , quo*|chns deferencias que nos dispensa 
¡de acuerdo con los comandantes de los^constantemente. 
[buques de guerra,hicieron disparos d e | | Habana, marzo 27 de 1806.—El Pre 
¡anón eu número de 7;-i, do los que^sidenre, Josá Bernahcn Fuentes. 
vJl T ^ JSL U L 1 V E T T E - i . 
Habiéndose tenido one siiv^ponder^ ^ TT m T ' 
or dos ocasiones á causa del nnU t i e m - i P a ^ ^ X Q Hueso y Tampa, sal ió 
Bo que reinaba, las juntas que .debie-pj'- m J Í ^ V 1 £e ]íi W t ' f 1 
¡ ron tener efecto los días 16 v é «el co-Íiline;-lca110 ^ / ' ^ ^ conduciendo corres-
V i e n t e mes, véomeen la necesidad depl)t)mlcilcI^ ^S"11 genawl yOO pasaje-, 
¡llevar á debido efecto la que tendrá lugar, 
I domingo 20 en el local (lo^st,^ bocíefl | ' 
ad, Paula 85, con á s í s t é n c i ^ á ó l i i sH jdemás Sociedades, Cofradías, Arc l i i -
Icofradías y todas aquellas personas: 
jde la raza do color que deseen dar una' 
¡prueba más de patriotismo hacia la* 
madre patria y para que por los hechos^ 
¡comprenda, el Excmo. tír. General 
|WeyIerque la clase do color está á suB 
E l "BEA B E L L I D O . ^ 
Para Nueva York, salió ayer tarde! 
jel vapor ing lés Dea Bellido, con carga £ 
pasajeros de t ránsi to . 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
J U E Z E S P E C I A L . 
Ha sido nombrado Juez especial en comi-| 
'sión para conocer do la causa instruida conf 
Jtfa don Luís Martíuez Viguior, por el d(i|ito| 
fdc robolión, el señor don Julio Máciifc ^ ^ - f 
jquoz, juez do primera iustancia é intrucción| 
gdd distrito del Pilar. 
uíia mm oe mu, 
( C A R T A A L M I N I S T K O D E M A R I N A . ) 
£íPor si llega la ocasión, 
cuente usía desde ahora 
con Juan García, pa t rón 
de una lancha pescadora, 
matrícula de Gijón. 
Somos seis hombres fornidos, 
y, si á luchar decididos 
la blanca vela largamos, 
como haya viento, llegamos 
á los Estados Unidos. 
Insultos de gente e x t r a ñ a 
no consentimos Jamás. 
¡Con un cañón de montaña 
y una bandera de E s p a ñ a 
no necesitamos más! 
Como yo les grite '• '¡Avante!" 
puesta en el timón la mano, 
y haya pólvora bastante, 
no hay crucero americano 
que se nos ponga delante. 
Cien temporáles corrí 
tras los bonitos malditos, 
pero, igual se me dá á mí 
el pescar aquí bonitos 
que cazar feos allí. 
Como su venia me dé, 
con poco lastre sa ldré . 
Yo sé la carga que tomo. 
¡Poca harina y mucho plomo; 
poca gente y mucha fe! 
E l que esto escribe, sirvió 
en la Marina, y triunfó 
cuando la Blanca triunfaba. 
¡En el Callao sobraba 
con Méndez Nuuéz y yo! 
¡Si hay pólvora que quemar, 
y hay enemigos delante, 
y sangro que derramar, 
sobra con un Almirante 
y con un Cabo de mar! 
En la lucha encarnizada 
me tocó el fuego certero, 
y al ver mi blusa rasgada, 
taparon el agujero 
con una cinta encarnada. 
Nunca deja sin premiar 
la patria á sus hijos leales. 
Yo no me puedo quejar, 
¡Cobro al mes treinta reales 
de pensión, que ya es cobrar! 
A L B I S U É I I I I J 0 A . 
Con bastante éxito se llevó á cabo 
| e l viernes, en el coliseo del Sr. Azcue,, 
1 el beneficio de D . Daniel Banquells, y 
aso que la enfermedad de la Sra. Acos-
ba hizo que á úl t ima hora se cambiaran 
los papeles de La Maja, confiándose á. 
la Srita. Sánchez el de Manuela y á l a 
Sra. Guinda el de Antonia, habiéndolo 
desempeñado la segunda con no pocos 
tropiezos y sin un adarme do gracia. 
Corre la acción de L a Maja en los 
barrios bajos de Madrid, en 1800, an-
tes de la guerra con los franceses. A l 
levantarse el telón so ve un altar Junto 
á la pared y gran número de manólas , 
plato en mano, pidiendo á los t r a n -
seúntes para la Cruz de Mayo. E l bor-
dador Isidro, que lleva amores con A n -
tonia, aguarda al poderoso salaman-
¡quino Pantaleón, que se ha de casar 
jcon la maja Manuela, hermana del p r i -
mero. Pero resulta que las dos palo-
mas están enamoradas de un garrido 
guardia-valona llamado Fernando, y 
¡entre ambas mujeres hay gresca y es-
cándalo, hasta que Manuela vence á su. 
•ival y carga con la prebenda, dando 
primero calabazas al fachenda y bas-
óte hijo de Salamanca. En la zarzue-
lita figura también el estudiante Beni-
|to, par lanchín por naturaleza, que p re -
fiere al amor la bucólica, y que no su-
po decir algunas tiradas de versos sa-
turados de donaire y mala intención. 
La música es sumamente agradable 
sc adapta al libro, sobre todo, el bo-
¡nito pasa-calle con que termina el p r i -
mer cuadro y en el que se lucieron el 
oro de majas y el de cliiripcros. ¡Lás-
£tima que la ejecución de la zarzuelita, 
¡en general resultara deficiente por las 
pocas facultades de ellas y de cllosl 
Después de las masas corales, sólo 
loyeron aplausos la Srita. Sánchez {Ma-
nuela) y el Sr. Andrés {Pantaleón), és te 
[por lo bien que caracterizó á un batu-
ro que posée mucho ganado lanar y 
jqne todo lo arregla dando estacazos 
por quí tame allá esas pajas. La Maja 
á haber caído en otras manos, ser ía un 
filón de plata para la Empresa. 
Acto seguido el Sr. Banquells se 
presentó en el casi monólogo Llantos y 
Risas, probando todo lo que vale en el 
Igenero cómico y en el serio: por m á s 
pie ese apropósito resulta endeble en 
mía trama y con poca consistencia en l a 
Bforma. Luego Banquells, rodeado por 
varios profesores de música, dir igió 
una linda polka, compuesta por el c i -
liado artista. Tanto gustó que fué ne-
esario repetirla. La Srita. Fe rnández 
en el vals y el Sr. Banquells en la ro-
manza E l Lnválido, cantaron tan bien 
orno les fué posible, y ambos se vieron 
¡alantemonto aplaudidos. Por ú l t imo, 
e representó Miss 'Lrere. 
F O L L E T I N 
E L D O I l O D E E A M O S 
E n este dia, todo extranjero se acer-í 
ca á la Plaza de San Pedro, y l legan-¡ 
do á la columnata quola circunda, con-j 
templa la fachada de la Basílica, á la[ 
que se sube por unas magnificas esca-l 
leras de piedra con espaciosos desean-! 
sos. En el peristilo, se admiran las! 
ecuestres es tá tuas de Constantino yl 
Carlomagno. En el centro de la gran! 
plaza; se alza el Obelisco del Gran Se-¡ 
sostris, t ra ído de Egipto en tiempo de. 
Gal ígula y colocado allí por el Arqu i - j 
tecto Fontana en tiempo de Sixto V.j 
Este monumento tiene 35 metros de? 
alto. Nicolás V. quiso colocarle delanJ 
te del Vaticano y la muerte le sorpren-l 
dió en su empresa. Paulo I I I invitó! 
á Miguel Angel á realizarlo, y és te nol 
se atrevió á erigirle. E n 10 de Sep-Í 
tiembre de loSC, Sixto V se presentoa 
con Fontana en la plaza de San Pedrol 
con 800 obreros 150 caballos y 50 má-l 
quinas. Asist ió á su erección, encare-' 
edida en el acto. Algunos años má 
•tarde, ya eran x>oderosos los propicia 
rios de las palmeras do San Eemo. El* 
ibeneíicio do la venta se renueva to-
es los años y es incalculable. E n la 
iactualidad, salen de Civitavechia va-
rios buques cargados de palmas de que 
^en Koma so haee inmenso consu-
mo, y los pobladores de San Eemo son| 
millonarios. 
Luego que se admirad obelisco, sepa 
sa el peristilo de San Pedro; y levan-' 
í andó la grande y pesada cortina qut 
guarda la entrada del templo, se en-! 
tra en él y se baja á la confesión, espe-! 
icie de Capilla subterránea donde 8; 
!guarda parte del cuerpo de San Pabloj 
y donde noche y dia arden 112 l ámpa-
paras de plata colocadas en una ba-
laustrada circular. En esta iglesia está 
•el pavimento d é l a primit iva, construi-
da por Constantino el Grande, sobre 
•el circo donde Kerón hizo los primeros 
márt ires. Este pavimento fué el ce-
menterio de aquellos cristianos. E n el 
¡subterráneo se respira difícilmente y 
jyacen sepultados diversos Papas y 
Príncipes, cuyos sepulcros de piedra y1 
bronce adornan la iglesia. All í duer-
l!a griega. Estos sostienen una g'ráñj&á dorada que llevan dos sacerdote al! 
¡silla de bronce dorado en cuyo ¡nteriorl l iado de la silla. De t rás , marchan el! 
|se encierra la que sirvió á San Pedro.gDceano de la Rota, los obispos existen-| 
|E1 templo es de mármol lapis-lazul¡ , | | tcs en liorna, el Tesorero, ol mayordo-| 
Ipórlido, bronce, marfil y piedra, quees^mo mayor y los protonotarios de honori 
]lo que completa la decoración,- pucdelgy cierran el desfile guardias noblescon| 
contener unos 4,000 fieles. Es un mo-||elegante uniforme, 
¡mentó admira ble del arte católico, q n e | | Después que la procesión se encuen-j 
costó 200 años en acabarse: la muerte^trn dentro del templo se dice el psal; 
ciendo profundo silencio para que sepmen los Stuardos, Cristina de Suecia,1 
oyeran las ordenes de Fontana y p r o - p í a princesa Matilde, amigade Gregorio 
mulgaudo el castigo de muerte al q u e g V i r , cuya estatua, con tiara en la ma-
hablará ; Levantó un cadalso en lagno y las llaves están entre las de! 
plaza y ordenó los trabajos. E l obe-^varios Pontífices; Alejandro V I , el fa-l 
lisco emnezó á elevarse pausadamente^moho Borgia, ct:r. EÍ altar mayor se| 
por medio de 50 máquinas . E l silenciogalza sobre tó confesión de San Pedro ba-' 
era profundo; Fontana, d é pió sobre ungjo un precioso dosel de bronce soste-! 
tablado daba órdenes, cuando de rc-guido por cuatro columnas de lo mismoj 
pente se detiene la mole á causa de lagel cual fué arrancado del pan teón dé 
distensión de las maromas. Entonces,SAgnpa: y la obra se atribuye á Ber-
en medio d é l a multi tud que prcseucia-gihui ¿a V^r). sifmdo Papa Urbano V I I I ; 
ba el ascenso, se alza una voz que di-Scostó su dorado 60.000 pesetas y su 
ce: acqua alie f u se. l i r a un inar inerogere-c ión j 00.000 escudos; tiene de altn-i 
que conocía el efecto del agua eu el c á - g r a 10 metros y esta, vuelto al Orieníel 
ñamo. Fontana, siguió el consejo y el 
obelisco descansó sobre su pedestal. 
Terminada la erección, ol Arquitecto! 
llegó al trono del Pont íiu o y r e c l a m ó ^ La cúpula de San Pedro, apenas! 
la vida del inarincro. El Papa no sólogso deja ver desde oí sq-Io; las pin-' 
jde ocho Pontífices y 50 millones (Upe-I 
setas. 
La bendición de las palmas se hace! 
|por el Papa en la Capilla Sixtina an-| 
ates de comenzar la procesión que saloj 
Ide ésta para i r á la Capilla Paulina,' 
1 Avanza cantando lo siguiente: Abrios}-
íabr{os,i)uertas éter msles,y entrará el Iteijí 
\de la gloria. Los sacerdotes se detic-j 
Inen sobre el umbral y desde dentro] 
[responden ¿quién es este Rey de la glo-\ 
triáf Los de fuera dicen: el Señorfucr-\ 
te y poderoso, el Dios terrible, inrencible\ 
en los combates. Almos, abrios, puertas': 
kternales, y ¿Tejad entrar al Rey de Uu 
gloria. 
Entra la procesión y se canta: los\ 
luiños de los Hebreos iban delante del Se-\ 
hior con 7'amos de oliva clamando: JSosan-] 
ína, salud y gloria en lo más alto de lo^ 
Icielos. 
Sigue aquella por medio de la s r m i 
mo Cum appropinquaret dominis Jero-
oliman ote. La misa dura 55 mi-
•nutos y la Pas ión que so canta es la 
de San Mateo. Kézanla tres sacerdo-! 
¡tes músicos revestidos de estola y al-! 
Iba de diáconos. Antes de comenzar,' 
iSe arrodillan ante el Pontífice y le be-
san el pie. A l llegar á la mitad los a-
sistentes y el Papa se ponen de pie con] 
as palmas en la mano. 
A los dos lados del altar, se colocan] 
inmensas grader ías para las señoras.! 
En varias galerías acuden las fainiliasj 
jde los príncipes y personajes residen-I 
|tes ó de paso en Roma y los embaja-
¡dores acreditados así como sus agre-
gados. E l resto es para el pueblo; yi 
| tanto aquí cuanto en lo antecedente, 
les grande el desorden y 1.a irreveren-
cia. En una parte las damas hablan' 
ocupándose del lujo de los uniformes! 
militares; en otra, grupos de funciona-
ave entre varias filas de tropas congrios conciertan los negocios; aquí uní 
sus escuderos, procuradores^ genera-Stropel que se empuja á codazos y ha-| 
es, capellanes secretos, ahogadoscon-gbla en todos los idiomas. 
Como se ve, este desorden induce á¡ 
¡considerar el por qué no se pone coto! 
á tanta demasía celebrando el sucos orí 
rde Marcelino las ceremonias en lasi 
jCatacumbas, donde vería el pueblo lasj 
{sombras de los márt i res y primitivos 
iristianos. 
Tal es el Domingo de Ramos. 
G . O. 
ísegún costumbre de la iglesia primi-
¡tiva. Sólo ei Papa puede celebrar en 
le perdonó, sino que le dijo: expon un 
deseo y le rerds cumplid'». E l mar inóse ' 
acordó de su familia establéela en San1 
Remo de Genova, y contestó así á Six-S 
to V: Santo Padre, yo sé giee les iglesum 
de Roma consumen el ¡Donihigo d<¿ Ra í 
tnos una multitud de ptibnaí\ mipadr i \ 
posée en la eo$itt de Génova un bosque dc\ 
palmeras; pido por único faror que él ?/ 
todos sus descvnQienles Qoccn perpétná 
mente el privilegio Mctúsíco de vrndey 
las pabilos á les tyh ñas de ¡¡orna, para 
la solemnidad del Ifóñrín^O de Ramos-: 
La multitud se. admiró, así coino el 
Papa, de esta petición; pero fué e.on-
turas son de admirable níqsafcó. E sus 
el cntabíamionto interior, cs tó oscritoS 
tcn.letnftM» de dos metros de alto lo si-S 
«guíente: 1u es Petras ct éttpér hanc Pc-Í 
¡jfm/,; edijiraho cclssiam mean el dabol 
t t ihi chives rr-¡:[i Codorum. Desde el-paJ 
|vimento de la iglesia subter ránea al! 
ün de la cúpula, hay 135 metros. 
La tribuna que contiene, la silla de ' 
San Podro, esrá adornada por Miguelí 
An^el. Sobre un altar de mármolesí 
al íjue se sube por dos gradad de pór-t 
(ido, se ven eualro grandes figuras del 
bronce de Bí rniid. representando dns¡ 
doctorea de iá í^tesia latina v dos d i 
iistoriales, camarlengos, abreviadores,? 
Sauditores de la Rota; generales de ór-f 
jdéñes religiosas, cuerpo diplomático; 
jacreditado, cardenales, diáconos, pres-
|bíteros, obispos con ornamentos blan-
éeos bordados r iquísimaraente en oro y| 
lllevando en la mano una mitra blanca 
g.V lisa. 
lluego, los oficiales de la guardia; 
^vestidos como en la edad media con! 
jmandoblé; después los • conservadores1 
Idei Vaticano, el Senado Romano, y el 
iGobernador de Roma. Los dos pri-
pteros maestros de ceremonias van dê ! 
Síante de la silla pontificia llevando l a s i j Codiciada, amada, admirada anfr 
Raci mosas vestiduras que de los primi-ifde nacida, la palma simbólica del Do-
Kíivos pueblos recibió la Iglesia y cuyaSmingo de Ramos, al llegar és te fué ob-
V.onfección recuerda las patrias deyfieto de bulliciosas demostraciones de! 
Licurgo y Zoroastros, así como de losljjpl^grí^ por parte de la n iña pál ida, de,' 
magos de Zuza y Ebaetnne. gqjos azules, de susceptibles nerviosJ 
£ Doce escuderos vestidos de encarna-gLa condescendiente, la solícita abuela] 
;do llamados busolanti, llevan sobre u-iifué con ambas, con la nina y la palma] 
|na« andas la silla bajo un magníficoSá la feria de dulces y confites. La go-1 
palio que sostienen ocho Obispos. Elglosa de paladar y de ojos, todo queríal 
Pontífice^domina toda la procesión, ce-Sacumularlo en sus brazos, que pronto 
ñida la tiara con sus triples coronas, ypíse llenaron do cucuruchos, do cujas, d 
A la que simulan dar sombra dos ricosabreves hatillos. Saltaba, se contonea 
abanicos de pluma, semejando los ojosgba, corría, retozaba alrededor de la! 
jde una cola de pavo real. Estos aba-pabuela, creyéndose poseedora del rna! 
Uricos estáu montados eu una larga va-^yor tesoro del mundo. 
El próximo día iba nada menos que 
¡á anticiparse en muchas horas, solo p o i | 
jdar gusto á aquella figurilla alegrei 
Librumada de cintas y gasas, salpicada! 
¡por ese rocío de la fortuna que se llamag 
perlas ó diamantes. 
—¡A casa! ¡á casa!—gritaba á menv 
do la pequeñuela. 
Y, al andar de prisa, tropezaba coui 
los transeuntes, se descomponían los 
paquetes, la niña sent ía un cansanciol 
y una adorable aílieción, que h a c í a n | 
¡sonreír á su acompañante . 
I I 
Apenas durmió, durante la noche, la 
¡protagonista de nuestra historia: la v i -
|gilia del d ía de Reyes parecía repetirse 
m aquélla dulce ansiedad por i r a l 
Itemplo, por pasear hi palma exornada, 
(ó mejor, nutrida de todas las golosinas' 
Üy caprichos imaginables. 
Allí hab ía luengas arracadas de con-i 
¡fites; ajorcas do olorosa pasta con fili-| 
¡grana de yema; flecos sonoros de cara-
jmelos; envoltorios de luciente talco que 
juardaban en su seno almíbares de| 
¡Oriente; cintas que ondulaban; cruces 
¡y dijes de plata que formaban una mú-, 
¡sica incipiente al vecino oído de la niüa.¡ 
Ella lo había visto todo al acostar-, 
he; estaba ya dispuesta la palma para! 
¡el día siguiente, y la aurora aun no' 
Ivenía. 
Espiando las primeras luces do la' 
Imáfiána, aquella única prenda de di-' 
Ichosa familia, fué la primera que im-
jportuuó con sus gritos á todos los del 
¡la casa. 
Hubieron de vestirla pronto; fué pre-| 
jeiso hacerle los honores á su prematu-j 
radicha. Lo trajeron la Mien-
[tras sobre la n iña ca ían telas y batis-; 
tas, faldas y velos, joyas y ñores, abri 
[gando un cuerpo diminuto y dando! 
¡marco á un rostro expresivo y á unas' 
manos finísimas, ella, su dueña, mira-; 
{ba la pahua, recostada en el respaldo| 
Jde enorme butaca. 
¡Cuántas veces, después de hecha su 
Uoilcite, la levantó alborozada! ¡Cuan-
¡tas corrió aquel objeto el riesgo de] 
desplomarse, de fraccionarse en el pa-
ivimento! 
Ya sonaban con más ahinco las cam 
jpanas; ya el bullicio de las gentes iba1 
iá impacientar á aquella dichosa criatu-! 
!ra. De pronto, á t ravés de los critales' 
[del balcón, ve en la acera de en frente! 
cruzar otra niña tan afortunada, ta ' 
jgozosa como ella. Es ya imposible con-! 
tenerla:—¡Ahnelita! ¡Mamá! ¡Papá!. 
¡Vamos á la igiesial 
I I I 
E l atrio de la parroquia es grande, 
pero no para el d ía en que el ri to ca tó-
lico, armonizado con las costumbres 
populares, simula la entrada de J e s ú s 
n Je rusa lén . La nave del templo ha-
ce ya muchos minutos que rebosa gen-
te, pero pugna aún por entrar la que 
recién llega, Los animosos muchachos 
leí barrio fingen enconadas peleas des-
le las gradas de la puerta al ingreso 
[de la verja. Emergen por entre frondo-
sos laureles cimbreantes palmas. E l 
suelo ha sido alfombrado, casualmente, 
por millares de hojas. De cuando C E 
uando se aparta la cortina de la puer-
sta de la iglesia, y en una penumbra 
azulada, por igual se divisan llamas de 
jClfids que parecen estrellas y luengas 
palmas que, para el adulto, para ei 
ilustrado, traen á la memoria escenas 
levítica caballerescas de los siglos me-
dios. Se percibe, un olor saludable, pe-
ro fuerte y agreste: algo do la tierra, 
mezclado con el cielo: el olor que ha r í a 
[un rincón del Para í so en los días pri-
meros de la creación. 
Todos los colores, todos los matices, 
los tonos todos concebibles, pasan, se 
mueven, se combinan ó contrastan: son 
los trajes de las mujeres, desde la en-
umbrada dama hasta la obrera hu-
ñlde. 
E l sol rivaliza con los ñ a m a n t e s ; l a 
jjuventud con la riqueza; la gár ru la in-
Itancia con la tesitura y el mutismo re-
ferente ó jactancioso. Todo es vida, 
alegría, satisfacción, luz. 
I V 
Ha pasado un año. 
Estoy en el cementerio: el sepulture-
íro á un lado. Allá arriba, en el ú l t imo 
Spiso de la cortina de nichos, hay una 
filosa cuyas letras no distingo, pero sí 
anua palma múst ia , amarilla, con cintas 
|desposeídas de objetos qwe sin duda 
ssostuvieron. 
M i curiosidad se estimula, mi paso 
|se detiene; mi pregunta arranca esta 
jconfesión al rudo acompañante : 
| ;—Ahí reposa una nina; yo la v i dor-
ínúda en el féretro y me pareció m á s 
¡blanca que un l ir io. Sus deudos conta-
jron, en cuatro palabras, la historia de 
|su muerte. Esa palma fué para ella 
is ímbolode inmensa alegría el Domingo 
jde Ramos, pero pronto se convirt ió en 
embleina do martirio. 
Ambas se agostaron juntas en me-
Biios de una semana. 
E«THUCII, 
*~ I 
L a misma noche el conocido empre g 
eario D o n S. Pubi l lones lo.ü;ró col-
m a r d e espectadores el fresco teatro de 
I r i j o a . donde se representaron t r e s j u -
gaet<'S á beneficio del referido Coronel . 
Es te s a c ó de quicio á sus admiradores! 
y amigos con la t onad i l l a u ¡ B u e u 
Koches, S e ñ o r D o n S i m ó n ! " , cantadal 
en e l segundo in termedio repetidasj 
veces, á v ivas instancias de l "respeta 
b l e . " Pubi l lones a g r e g ó á l a canción! 
una copla de ac tua l idad que fué " l a no ! 
ta aleare" del programa. Nues t r a en 
l iorabuena por su t r i un fo a l popúlfJEj 
Sant iago. 
L o s teatros esta tar t ie y esta noche 
Payret.—Segunda r e p r e s e n t a c i ó n del 
d rama , en 4 actos, Doña Perfecta. A 
las 8. 
E n ensayo: E l E.s7íV/>«f(, ú l t i m o poe-
m a d r a m á t i c o de l eminente D . Josc 
Ec l i ega ray . 
^1Í¿Í>M.—Zarzuela por tandas. A las 
8, las 9 y las 10: La Tempestad. Debu t 
d e l p r i m e r tenor Sr. G a r c í n . 
Jrijoa.—Dos ú l t i m a s funciones: 
A las 2 de la tarde: Var iedades 
Canciones y Guarachas. 
A las 8 do la noche: E l Matrimonip 
de A l i y Mejistófcles. Cautos por el 
Q u i n t e t o . 
m w n a 
i i . 
E l mal pootn Ventura, 
que buce tojilas á destajo, 
dice que el mucho trabajo 
le produce calentura. 
Y cuando ft-bril est.i 
al visitarle el doctor, 
como remedio mejor 
antipirina le da. 
Mas no es esa medicina 
la que le alivia á Ventura.. 
¡Yo creo que uo se cura 
81 uo loma unliluntinu! 
I I I . 
Cuando el hombze, atrevido ó inocente, 
ya va leniendii arrugas en la frente, 
no le gusta perder ni uu solo instante. g 
y cu cuestiones de amor es camiuaute 
que busca los atajos solamente. 
José Jiodao. 
I I í r i C A . — E n la Aud ienc i a . 
—Acusado , ¿quó tiene usted que 
a ñ a d i r en sn defensa? 
—Nada, s e ñ o r Presidente; conf ío en 
la " e q u i t a c i ó n ' del T r i b u n a l . BtíílCE, 
— l l a c e usted bieu. Es sabido que 
'estamos á caba l lo" sobre la ley. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D S A R S O D E L A W l A R I Ñ A . - M a r z o 2 9 de 1 8 9 6 . 
-ití i ^ v ' i l g l f f f f l B M 
G A C E T I L L A . 
EN E L M O N S E R R A T E . — L a fiesta íi 
l a V i r g e n de los Dolores, celebrada el 
v iernes en aquella. Par roquia , q u e d ó 
con la misma br i l l an tez que en años | 
anteriores, habiendo pronunciado un 
elocuente p a n e g í r i c o el LMo. P- M u n 
tadas, que o y ó la numerosa concurren 
c í a congregada en el temi)lo. l lena d« 
u n c i ó n y c o n l ó r t a n d o sus sentimiento^ 
- re l igiosos . 
A l fondo del a l t a r se v e í a l a M o n t a 
ñ a Santa, donde e s p i r ó el M á r t i r del 
C o l g ó l a . A l l í se d i s t i n g u í a n p e ñ a s c o 
de duras piedras, i luminados por pre-
ciosos candelabros con Juegos de luces: 
a l rededor de estas, plantas que daban 
suaves perfumes al templo, represen 
t á n d o s e el momento en que se con-
mueve ta t ier ra por la muerte de J e s ú s , 
y se d i v i s a n t ras la M o n t a ñ a e l sol 
ennegrecido, la luna b a ñ a d a en san-
gre, y las estrellas t a m b i é n sufriendo 
las consecuencias del eclipse. L a ale-
g o r í a fué dispuesta con a r te y exact i 
t u d . 
D i g n o de elogio es el entusiasmo que 
se desplega en el Monserra te en p r 
d e l cu l to ca tó l i co , lo que se debe al 
celoso P á r r o c o y á su empleado señor] 
V e y r a , á las devotas Camareras y á 
feligreses como el Mayordomo de los 
Desamparados, D . L u i s S u á r e z . 
S e g ú n noticias, las fiestas de la Se-
mana M a y o r q u e d a r á n en dicha I g l e 
s ia con toda la solemnidad que requie-
ren , estrenándeS3 el grandioso a l ta r 
monumento que se ha hecho cous t rn i i 
pa ra el Jueves Santo, donde se depo 
s i t a r á la Sagrada l i o s t i u 
Po r ú l t i m o , con mot ivo de ser hov 
" D o m i n g o de Ptamos," d í a en que se 
recuerda la entrada de J e s ú s en Je ru 
sa lcm, h a b r á á las S i de l a m a ñ a n a 
misa cantada y d e s p u é s d i s t r i b u c i ó n 
de palmas bendi tas . 
VACUNA.—Uoy, domingo, se admi 
n i s t r a en la S a c r i s t í a del Cerro y Ve-
dado, de 9 á 10. E n la de Mar ianao 
de S i á D. E n la de Quemados, de 9.Í 
á 10. 
E l lunes en el Centro de Vacuna 
E m p e d r a d o 30, de 12 á 1. 
FUNCIÓN PATRIÓTICA .—Leemos 
JEl Eco de Galicia, r epar t ido ayer: 
"Se nos ha d icho que la Sociedad Co 
r a l Gallega, que preside nuestro buen 
amigo y paisano el Sr. D . J u a n J o s é 
D o m í n g u e z , comandante del 5? bata-
l l ón de vo lun ta r ios , e s t á organizand 
una g r a n función t ea t ra l , cuyos p ro 
ductos se d e s t i n a r á n á los her idos en 
c a m p a ñ a . 
E l pensamiento no puede ser más! 
humano n i p a t r i ó t i c o y desdo luego 
creemos que a l c a n z a r á entusias ta aco-
g ida por todas las clases de esta so 
c iedad. 
A d e m á s , en esa fiesta del a r t e y del 
m á s puro e s p a ñ o l i s m o , tendremos co 
mo un a l ic iente poderoso el escuchai 
a l ap laud ido O r f e ó n gallego, que todos 
los d í a s adelanta bajo la in te l igen te é 
i n sp i r ada d i r e c c i ó n de l g r a n concer-
t i s t a C h a ñ é , 
Que se l l eve á cabo cuanto antesj 
eso deseamos.'" 
Y lo desean todos los que ab r igan 
en el a lma sentimientos-generosos. 
N u e s t r a f e l i c i t ac ión a l Sr. D o m í n 
guez por l a filantrópica idea que se 
p ropone l l eva r á l a p r á c t i c a , y para la 
que puede contar desde luego con 
nues t ro h u m i l d e concurso. 
CULTOS R E L I G I O S O S . — S a b e m o s que 
en l a Ig l e s i a de B e l é n el Vie rnes San 
to , á las doce del d í a , se c a n t a r á n á 
t oda orquesta las Siete Pa labras del 
Maes t ro H a y d n y que m á s t a rdo ocu-
p a r á la c á t e d r a del E s p í r i t u Santo el 
DIA 1"J D E MAllZO 
DomiiiL'o ile Uaiziuii.—San Eustasio, abad, san Ci 
¡rilo tmirlir. 
Distin^ncsc este Domingo en la Iglesia por su so 
ímnidútt, y no sólo c-s el más solemne de todos los 
|.lcl .«fio. sino (|rit! ipiizá no hay otro en que la religió 
•o ostente con más •¿loria y inagesiud, y en qu 
i ffc y la devoción de los tele» se baga más seu 
¡íhle. 
En ]» lieiidieión de los ramos ora nuestra Madre 1 
(jiiesia y pide la liendieión del eu-lo para aquellos qu 
iiiiniadu> de los scnlimienlos de ella, los llevan en su 
manos y la iu-ompañan en el triunfo sokianc de est 
día, para que consigan la gracia, y así como los ra 
linos ostentan sn verdor y la hermosura de sutt hojas. 
|dore/can tsnihién nuestras obras con el verdor de la 
¡nslicia y la hermosura de las virtudes; y así también 
orno el pueblo de los hebreos salió á recibir á Cristo 
iVuestro Señor con estos ramos, y con el mismo Se 
¡ñor entró en la ciadad de Jerusalém, del mismo mod 
'tdornados de buenas obras, salgamos á recibir al Se 
fior, siguiendo los mismos pasos*, para que triunfantei 
del demonio, del mundo y de la carne, seamos admi 
jtidos en la Santa Jernsalém. 
Dia 30. 
Lunes Santo.—San Pastor, obispo, y san Jnan Cli' 
acó. abad y confesor. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes. En la Catedral la de Tercia á la» 
ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Morái ie í l f l del Rastro i e p a á o m w 
Hese» beneficiadas. 
Toros y novillos 225 
Bueyes y vacas 
remeras y UOTUIOS. 
Kilos. Pinedos. 
'  ) 
54} 
7(jy 
t de 20 á 21 cts. k. 
41698 < de 16 á 18 ots. k. 
(.de 24 á 26 cts. k. 
3r>8 Sobrante 174 





qim ) Mant? 30 á 34 cts. 
\ Carne 30 á 32 ,, 
242 | 38 , 
Sobrantes: Cerdos, 270 Carneros, 35 
Habana 27 de Marzo de 18S6.—El Administrador.! 
Guillermo de Erro 
S E R M O N E S 
[que se han de predicar en los primeros seis meses de{ 
del año 1896 eu la Santa Iglesia Catedral: 
Abril 5.—Kesurrección del Señor, Sr. Canónigo Ma 
gistral. 
Abril 12.—Dominica in Abis, Sr, Canónigo dor. 
Francisco Claros. 
Abril 19.—Dominica 2? post Pascba, Sr. Canónigo 
?don Francisco Claros. 
Abril 28.—Dominica 3? y Patrocinio de San José. 
Sr. Canónigo Pcuitcuciario. 
Mayo 3.—Dominica 4? post Pascba, Sr. Conónigo 
don Francisco Claros. 
Mayo 10.—Dominica 5? post Pascha, Sr. Canónigo 
don Francisco Claros. 
Mayo 14.—Ascensión del SeCor, Sr. Cacónigo Ma-
gistral. 
Mayo 17.—Dominica infra octava de idem, ün Pa 
dre Carmelita. 
Mayo 24.—Pascua de Pentecostés, Sr. Canónigo 
Penitenciario. 
i Mayo 31.—Santísima Trinidad, Sr. Canónigo Ma-
Igistral. 
Junio 4.—Santísimo Corpus Christi. Sr. Canónigo| 
Magistral. 
Junio?.—Dominica infra octava de idem, ün Pa-
dre Franciscano. 
Junio 11.—Octava de Corpu Christi, ü n Padre dej 
la Compañía de Jesús. 
Junio 29.—San y San Pablo, Sr. Canónigo Peniten 
ciario. 
CUARESMA. 
Abril 2.—Jueves Santo á las 3, mandato, Sr. Canó-
nigo Penitenciario. 
Nota.—Ei coro principiará á las 7 y media desde e 
21 de marzo hasta 21 de septiembre, que da principii 
á las 8; en las fiestas de Tabla á las 8 y media, qu« 
son las sigvientes: Purificación de Ntra. Señora, Do 
mingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, Cor-
pus Christi, y el Domingo de Resurrección á las 4 y 
media de la mañana. 
E l Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo Diocesano, daj 
ooncede 40 dias de indulgencia á los fieles, por cad* 
vez que oigan devotamente la Divina palabra en lo» 
dias arnoa expresaoos, rogacUo a Dios por la exalta 
ción de la fe católica, conversión de los pecadores, ex-
tirpación de las herejías y demás fines piadosos de la 
Iglesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar tu ser 
món á otro, sin licencia de S. E . I . 
Por mandato de S. E . I . el Obispo mi SeBor, 
E l Dean Secretario. 
DH. TORIBIO MARTIN. 
D I R E C T O R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a J 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a , 
Presidente: Iltmo. Sr. Don José Pulido yí 
Arroyo.—Audiencia. 
SALA D E LO C I V I L . 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Sebastian Cu-I 
bas—San Miguel 116. 
Magistrados.—Don Ricardo Díaz Agero. 
Julo. Padre Cris tóbal do la C o m p a ñ í a Neptuno, n0 2. 
de J e s ú s , t e rminando la ceremonia 
re l ig iosa con e l V í a C r u x i s . A v i s o á 
los ñ e l e s . 
PERIÓDICOS .—Nos v i s i t a r o n ayer la 
entrega 378 de los Anales de la Real 
Academia de Ciencias Médicas y el nú-
mero 718 de E l Eco de Galicia, c u y a 
D i r e c t o r D , W a l d o A . I n s u a se d i r i g e 
t empora lmente á l a P e n í n s u l a , susti-
t u y é n d o l e en t a l puesto el d i s t i n g u i d o 
l i t e r a t o D r . D . J n a n M a n u e l Espada. 
Deseamos feliz via je a l decano de los 
per iodis tas regionales. 
E L ^ E S T A B A T ' D E U R E D A . — A n t 
una concurrencia ex t raord ina r ia se can-! 
t ó anteanoche eu l a iglesia de B e l é n e l 
hermoso Siabai Maier del maestro ü b e 
da 
E l a r t i s t a don Rafael Pas tor cau t ivó ! 
a l aud i to r io en un inspirado solo, qu 
c a n t ó de manera notable , siendo ma 
g i s t r a lmen te a c o m p a ñ a d o por el pia 
n i s ta 1). Fe l ipe Pa l au y por l a erques 
t a , que d i r i g i ó el maestro s e ñ o r E r v i t i 
E l s e ñ o r Pas tor fué calurosamente fe 
l i c i t a d o por los l í d o s . Padres y por 
cuantos t u v i e r o n el gusto de escuchar 
le. 
A R E N A M E N U D A . — 
Don Francisco Pampillón.-Galiano, 75.} 
Don Francisco Noval y Martí.—Neptuno,! 
114. 
Don Manuel Vías Ochoteco. 
JQUI* es insociable Librada! 
¡Esas son habladurías! 
Yo veo todos los días 
Que despide á la criada. 
V eu ello, lector, verás 
J)c cortesía un exceso. 
Si con la criada hace eso, 
¡Qué LO han con los dcmá*l 
Genios 16 J¡ 
S A L A D E L O CRIMINAL. 
SECCIÓN PRIMERA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Antonio Men-¡ 
do íMgueroa.-Consulado, 146. 
—Magistrados: Don liicardo Maya y Lago. 
Prado, 11. 
D o n j u á n Valdéa Pages.—San Ignacio,! 
128. 
Esta Sección conoce de las causas quej 
proceden de los juzgados de Catedral. Gua-
dalupe, Cerro, Marianao, Guanabacoa y| 
Güines. 
SECCIÓN SEGUNDA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Josó Marft>1 
Saborido.—Animas, 28. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ochote-i 
co.—Habana, 55. 
Don Juan F . O'Farrill.—San Ignacio, 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce ae las causas que! 
proceden de los juzgados de Jesús María,! 
Belén, Pilar. Beiucal. San Antonio y Jarucol 
MAGISTRADOS SUPLENTES 
Don Rafael Maydagán.—Reina34. 
Don Juan F . OTarrill.—San Igncaio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacate 122. 
Don José A. González y Lanuza.—Ca-J 
lie 7, número 91 Vedado. 
TRIBUNAL CONTENCIOSO 
Presidente: limo, señor don José Pulido.l 
Audiencia. 
Magistrados: don Emilio Navarro Ochote-
ao.—Habana 55. 
D. Manuel Vias Ocboteco—Genios 16i 
Diputados Provinciales: Miguel F.| 
Viondi.—Obispo 16. 
Don Fernando de Castro y Alio. Obrai«ia| 
22. 
SUPLENTES 
Don Juan P. Toñarolly.—Cuba54. 
Don Antonio Go\in—Dragones 72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 190. 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4.( 
SECRETARIO. 
D. FranciscoE. déla Torre—BcIascoain7¿ 
F I S C A L DE S. M. 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo L 
T E N I E N T E FISCAL 
D. Belisario Alvarez Céspedes.—Prado 27̂  
ABOGADOS FISCALES 
Don Augusto Martínez Ayala.—Haha-! 
^na4;3. J 
Don Demetrio López Aldázahal.—Com-
fpostela 4. 
Don Basilio Díaz de V i l l a r . - S . Rafael 31.j 
Don Josó María de la Torro. O'ReiUy 53. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F . Edelman.—Campanario 24.' 
Don Ignacio Remirez.—Habana 51. 
Don Enrique Roig.—Aguiarll6. 
SECRETARIA DE GOBIERNO. 
Secretario: Don Miguel Rodriaruez B e r m 
.Obispo 28. 
Oficial letrado: D. Emilio Yaldés Valen 
'zuela—Campanario 22. 
Oficial 3o: Don Celedonio Bemal. 
Otro: Don Emeterio üreña y Hcvia. 
Aspirante Io: Don Juan González Otero, 
Id. 2o Don Augusto Valdés de la Torre 
Id. Don Bonifacio Montalvan. 
Id. Don Francisco Javier Arribas. 
Oficial de Archivo: Don José Vieites, 
Aspirante: Don Josó Duque de Heredia. 
SECRETARIOS DE SALA 
De lo Civil: Don Francisco E . de la Torre 
iBclascoain 7. 
Sección 1": Don 
•133 Marianao. 
Sección 2 :̂ Don Calixto 
LLázaro 168. 
OFICIALES DE SALA 
Sección Ia: Don Carlos Valdés Fauli, 0-
'bispo 127. 
Sección 2»: Don Adolfo Nieto.—Prado 86 
altos. 
TASADOR REPARTIDOR 
Don Ricardo Villate.—S. Miguel 127. 
PROCURADORES 
Decano: Don Antonio Diaz de Villar.— 
^Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando López".—San Los Suarea 9. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mayorga.—Escobar 38. 
Dun Luis P. Valdés.—Salud 93. 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 176 
Don Esteban de la Tejera.—Cerería 24': 
'Guanabacoa. 






Mariano del Río, Aguila 64. 
Eduardo Adot, S. Miguel 146. 
Manuel L . Vizoao, Monte 125. 
Domingo Ozeguera Aguacate Í0> 
licencia: despacha el sustituto dou 
[Claudio Lóseos.) 
" Manuel Fernández de la Reguera, Sa-
lud 30. 
HOTARIOS 
Decanato. Empedrado 21 • 
Decano: D. Francisco do Castro, Empe-
drado 21. 
D. Joaquín Lancis, San Ignacio 11, 
. . Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
. - Carlos Laurent, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 28. 
Alejandro Núñoz, Empedrado 7. 
José Miguel Ñuño, Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Cuba 29. 
José N. Ortega, Amargura 56. 
Francisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio 106. 
José Ramírez Arellano, Empedrado 16 
. . Alfredo Villageliú, Empedrado 17. 
Francisco Diego. Mercaderes LL 
Emilio Villagelin, San Ignacio 24. 
. . Federico Mora, Obispo tó. 
Pedro Galindo, Empedrado 19. 
Manuel Diaz Quibus, Empedrado 8. 
REGISTRADOR DE L A PROPIEDAD 
D. José M. Triana. Cuba 40. 
CONTADOR JUDICIAL. 
D. Plácido Pérez Poussin, Aguacate 128. 
REPARTIDOR DE NEGOCIOS C I V I L E S 
D. Rafael Cortés, Suárez 128. 
TASADOR DE COSTAS 
D. Oscar Orlíz y López, Jesús María 26. 
ARCHIVO G E N E R A L DE PROTOCOLOS 
CELADORIAS DE BARRIOS 
Templete, Mercaderes 1L 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Atarés, San Joaquín 36. 
Luyanó, Luyanó 104. 
Vedado, T entre 3a y 5V 
Monscrrate, San Nicolás 14. 
Fueolo Nuevo, Marqu6s González y Jesús 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185. 
Segundo de San Lázaro, Concordia 179. 
Jesús María, Puerta Cerrada 18. 
San Leopoldo, Noptuna 194. 
Dragones, San José 83. 
Pilar, Este vez 73. 
Arroyo Apolo, Jesús del Monte 56o 
Vives, Esperanza 90. 
Peñalvcr, Condesa 29. 
Santa Teresa, Bernaza 70. 
Príncipe, Paseo do Tacón 25L 
Cristo, Lamparilla 60' 
Arsenal. Cienruegos esquina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes. Herrera 2. 
Colón, San Miguel 42. 
Villanuova, Cruz del Padre y Universidad| 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Chacón esquina Habana. 
1? San Lázaro, Vapor 28. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monte, Madrid 20. 
Cerro, Cerro 649 
Chavez. 
Corte y ábores. 
Para señoras y señoritas, martes, Jueves 
y sábados, de 8 á 10 de la mañana, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalon^a y se-
ñorita doña Josefa Gironés v Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de miisim. 
Para señoras y señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y viernes, 8 á 10 do la ttañaua, 
pgjfesora señorita Coucepción Ardois, au-
í la 6. 
I Para idom idem, piano, martes, jueves y 
^sábados, de 8 á 10 do la mañana, profesora 
t\íí misma, aula 6. 
• Para varones, solfeo y canto, lunes, miói-
¡jlcolcs y viernes, de 7 á 8 i do la noche, pro-
fesr señor R. Palau. aula 6. 
Para idem idem, piano y violín, martes, 
gjueves y sábados, do 7 á SJ de la nooho, 
^profesor señor R. Palau, aula 6. 
\ Para idem idem, flauta, bandurria y gui-
(tarra, martes, jueves y sábnüos, 8i á 10 de 
lia noche, profesor señor R. Palau. aula 6. 
A cargo de D. ArturoGalhtfci San Miguel||quez; 
CELADORES E S P E C I A L E S 
Ferrocarril de la Bahia: don Feüv 
•n? 71. 
HABILITADO JUDICIAL 
D. José Rodelgo. Animas 89. 
Váz 
Villauueva: don Amonio 




Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
^cia Riambau. 
D e r i B s i a n d a é i i u i r u c c i ó n . 
CATEDRAL. 
Juzgado: San Ignacio, 84. 
Juez: D. Josó Novo y García (interino.)'^ htar. 
Escribanos: Don Nicanor del Campo .(Se ¿i.Oaja do 
[cretario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Brezmos. 
Don Jesús Rodri-mez. 
fAcademia de Ciencias Médicas: Convento" 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
^Administración Central do Contribuciones: 
Aduana Vieja. 
Ildem idem de Rentas y Loterías: Aduan 
Vieja. 
'Idem General de Comunicaciones: Oficios 
Riela. 
''Asilo de de Ancianos Desamparados: Ge-! 
rro 442. 
FAsilo, Hermanltas de los pobres: Cerro,! 
Quirta de Santovcnia. 
[Asilo d« Huérfanos: Cuba 129. 
{Asilo ae mendigos "LaMl6encord¡a,,; Bue-| 
nos Aires 3.—Secretaría. Galiano nú-
mera 68 
[Asilo Sau José: Al final, calzada de Sanl 
1 Lázaro. 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas: Ce-| 
rro 797. | 
'Asociación Médica de Socorros Mótuos da^ 
la Isla de Cuba," Prado n" 115. 
Academia Dental: Obrapia 84. 
i.Banoo Agrícola de Puerto Principe: Secre-J 
Á tari a,, Amargura ',3. 
I Banco del Comercio: Mercaderes 36. 
' Banco Español: Aguiar 81. 
^ Banco Hispano Colonial. Deleíración: Ofi-
1 cios 28. 
(Bibliotecas póblicas: Drngones 62, Conven-
g to de San Agustín y Amargura 66. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: baios del Hospital Mi 
M U Y B E N E F I C O 
í C u e r p o M i l i t a r de O r d e n P a l m e o . 
RELACION 
D E L O S S E Ñ O R E S J E F E S Y 
D E L MISMO. 
O F I C I A L E S 
BE [.EN. 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martín Piracés. 
Escribanos: Don Juau H. Vergel 
jtario.) 
D. Eligió Bonachea. 
Mariano Guas. 
. . Juan J . Casas. 
GUADALUPE. 
Juzgado: Chacón 2. 
Juez: D. Carlos Ortiz y Coffigni. 
Escribanos: D. 
i no) 
D. Andrés Segura y Cabrera. 
. . Luis Testar. 
Ahorros y Socorros mutuos do' 
Empleados y Obi oros do la Isla; Sa-
lud 59. 
Cámara de Comecrrcio: Monte 3 
^Capitanía del Puerto: San Pedro, fronte al ̂  
muelle de Caballería, 
[i Capitanía General: Plaza de Armas. | 
* Cárcel Póblica: Prado y San Lázaro. 
r„,Casa do Beneficencia y Maternidad: San I 
íSecre-¿íi Lázaro y Beiascoain. 
^ Casa de líecotridus: Cornnostcla y O'Roí-^. 
itCasas dersocorro.—Ia Demarcación: Lam-
parilla 42 
• Idem 2' Asilo de S. Josó. 
(i Idem 3a Lealtad 161. 
| Centro de Arrendatarios de mesillas de los" 
d . amurcados: Dragones40. 
Arturo Galletti (Secreta-R eentro de Detalllüstas: Oficioa 16. 
^Centro de la Prcpiodad KÚPiica y Urbana: 
y, Empedrado 42. 
J Círculo do Hacendadós y agriculloses: Te-: 
$ rilen te Key 4. | 
I Corral de Consejo: Príncipe 23. 
|.Cuartel de Artillcria: Coiunostola y Fundí 
dlcum. 
I Colegio de Corredores Not arios: Mercado 
• res 26 (Bolsa Oficial\. 
TCentro telefónico: ü'Reillv 4. 
PLANA MAYOR. 
Coronel, den Juau Copello Codevilla. 
Comandante, don Antonio Puoyo OUoqui. 
Capitán, don Juan Barrajón Villalóu. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Elíseo López Escacena. 
Olio, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
Ia COMPAS ÍA. 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodríguez Mollinedo. 
2" COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Touionte, don Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, dou Manuel García Ramos. 
Otro, dou Emilio García Gil. 
3" COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Puontos (Iranda. 
Otro, dou Miguel Filloy Salavarría. 
Otro, don Emiliano Fernández Pérez. 
4a COMPAÑÍA. 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillonno We.solor.ki Revuelta. 
Otro, don Mauuel Alvarez Martín. 
SECCION MONTADA. 
Teniente, don Diego Mondo Carantoña. 
Otro, don Rafael de Albear y Saint-Yust. 
^Es tud ios i n c o r p o r a d o s a l I n s t i t u t o 
Feritaje Mercantil. 
Nomenclatura de los cursos, asignaturas, 
profesores, dias, horas, aulas y textos: 
IV—Geografía Universal, profesor señor 
Justo Prad? Pita, diaria, de 8 á 9 de la no 
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—AritmGi,<ca y Algebra, profesor señor-
osé Pintos Reino, diaria, de 9 á 10 do la 
noche, aula 1. Rubio y Diaz. 
Id.—Fra' cés, 1er. curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, do 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello. 
2o—Aritmética Mercantil y Teneduría de 
¿Libros, profesor señor Constantino Horta, 
¡¿diaria, do 9 á 10 de la noche, aula 5. Cas-
taños. 
I<1.—Geografía y Estadística comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, do 
8 á 9 de la norhe, aah* 5. Carreras Mwra 
les. 
Id.—Francés, 2o carso, profesor señor Jo-
Jó López Saúl, alterna, de 7 á 8 de 1? no 
che, aula 2. Mello 
Id,—Inglés, 1er curso, profesor señor Jus-
to Pastor Diaz, alterna, de 8 á 9 de la no-
che, aula L D'Mexa. 
3o—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterna, de 
9 á 10 de la nocht» aula 5. Horta. 
Id. Economía política y Legislación Mor-
an til, profesor señur Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 do la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—inglés, 2n curso, profesor señor Justo 
¡Pastor Díaz, diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
II . D'Meza. 
Vto. Bno., E l Director, Ldo. Vicente 
\Frais.—VA Secretario de la Sección, Agus-
tín Balsciro. 
JESÚS MARÍA. 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Chenard. 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Secreta 
[rio). 
D . Luis J . Sansa. 
Ricardo D. del Campo. 
. . Emilio Moreu. 
CASAS C U A R T E L E S . 
1" COMPAÑÍA. 
1" zona, Sitios, 59. 
2" zona, Campanario 201. 
3a zoua, Eetévcz, 88. 
2" COMPAÑIA. 
1" zona, Aguila, 60. 
2a y 3a zona. Cuartel de la Fuerza. 
3a COMPAÑIA. 
1» y 2* zona, Compostela esquina á Paula : 
2" zona, Arsenal. 40. 
4a COMPAÑIA. 
1" y 2B zona, Lagunas, 85. 
3a zona, Aramburo 19. 
£ Círculo de Abogados: Mercaderes núm. 
¡i altos. 
Juzgado: Manrique 3o" l|Colegio de cirujanos dentistas: Villecas aft-f 
Juez: D. Julio Macia Vázquez. Mf, . men; 1 " 
Escribanos: D. Josó B. Egea {Secretario.)T^oie-!0 ^ Ai^gwto» Mercaderes 2 altos. 
D. Luis Mazon. Colegio de Laci ibanos: San Ignacio 4. t| | 
Donato Naveira. f.. ( vloirio de Procuradores: S?D Icnaeio n' 
I . Ventura Rodrigéz Paoz. | L P F 0 5 - . . , „ « , , , 
K Comisión especial de Faros: Cerro 440. 
-CERRO. |f, (*otQnañfa Cubana de Gas: Administración 
Juzgado: Amistad 76. B Amargura 31. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta. I ídem Eléctrica: Admimnración. Mercade-
Escribanos: D. Luis Blanco (Secretario.)>. res 11. 
Destacamento de Casa Rlanca. 
Idem de Regla, calle de Santuario. 
Idem de Guanabacoa, Barreto, 69. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 583. 
Idem de Jesús del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B. 
D. JoséNicolás de Ortega. 
Manuel Baños. 
Antonio A. Insua. 
M U N I C I P A L E S 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Villarrelly 
Fiscal: D. Josó A Benud. 
B E L E N . 
Juzgado: Teniente Roy 65 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don José M" Franquelo. 
Fiscal: don Juan do Dios García Kobly 
GUADALUPE. 
Juzgado: San Misróel l̂ Oi 
Juez: don Mi:, to I o >c-'. 
Secretario: dou Benigno A. Moutalvo. 
Fiscal: don ¿< sé . . -o. 
JESUS MARÍA. 
Juzgado: Maloja 13, 
Idem Hispan^-Americana de Alumbrado-
Monte I . 
Consejo de Administracién: Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio do másica: Reina 3. 
Conraduría Central do Haciendo: Aduana 
Vieja. 
i Dirección de Ferrocarriles: Oficinas, Gobier 
no General. 
osito Hidrográfico: callejón Churruca. 
iputaclóu Provincial: Empedrado 30. 
p o c i e d a t e de I n s t f u c c i y R e c i e o j 
E N S E Ñ A N Z A G r R A T X J I T A 
C E N T R O ASTURIANO. 
cujso aca-l 
COMANDANCIA Ó E N E E A L D B MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
ANUNCIO. 
I S L A D E P U E R T O R I C O . 
SFaro <le Punía de 31 tilas que se encenderá el 
día primero de Junio próximo. 
• Est:í situa<lo cu la costu Norte <le la Isla <le Vic-
pn;s ul Nortt; del l'iu-rto «le Muías é Isabel 11, en la 
punta eonoeula con el mismo numlire, ó de Moropó. 
No tialiiando detenniututo todavía las eoonleua-
dus geográfica» del faro, se hacen constar los sijiuicn-
tes dato*..relativos á su cniplazaniicuto, en tanto se 
determinan aquellas coordenadas por la Coinisióu 
llidrogrática, segim es costumbre cu la isla de Puer-
to Rico. 
Kl emplazatniento del faro CÍ(;Í á cuatrocientos 
metros, nróximaraente, al Oeste del vértice elegido 
por la Coinisión 11idrugráticu, cuyas coordenadas 
geográficas >oii Lat. IS"—10'—3" ü u; Lotig. 59—iV 
—2"—8 de San Feru.indo. 
Kl bajo ilcnominado Caballo Ulanco demora 58o— 
7'—¡U" del N. al O de Punía de Muías, quedando sa 
emplazamiento i la distancia de dos millas. 
Kl bajo Mosquitos demora 7tí" H0' del N. al O. 
^desde Punta de Muías, quedando su cuiplazaiuicuto 
la disiancia de H-'J millas. 
< El faro es de ti".' orden con aparato catadióptrico 
J|de luz fija roja, su alcance en el estado ordinario da 
^«la atmósfera es de 8 millas. 
fk Elevación del foco lumiuoso eobre el nivel medio 
del mar 2()in 75. 
Elevacióu del faro lumiuoso soljre el terreno 
IGm 00. 
La torre es octogonal, de color gris claro, yarran-
del centro del t'dificio, que es en planta rectan-
gular, con zócalo blanco, los entrepaños de color 
ris claro y los aristones, jambas, dinteles y corui-
jsas de color blanco. 
Su faehaita principal mira al Oeste. 
La linterna es octogonal. 
m La luz ilumina un arco de 270" que comprende de 
* l a costa al Este y al Oeste del faro. 
Puerto Rico 29 de Febrero de 1896.—El Ingeniero 
Jefe. —P. I.—Enrique Dartrina, rubricado—Hay un 
.ello quv dice.—Isla de Puerto liico.—Jefatura de 
Obras Públicas.—Es copia.—Kafael Llanos, rubri-
cado.— Hay un sello de la Comandancia Principal da 
Murina de Puerto Kico.—Es copia.—El Jefe de £ . 
VI., Pelayo Pcdemoute. 
Hacienda: Aduana.1^ 
^Cuadro de la enseñanza para el 
I démico de 1895 á 1800: 
* Lectura, diaria de 7 á 8, por don Pedro 
SSimún Alvarez. 
a Inglés, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
I C . Orbón. 
Composición ortográfica, práctica y re 
[dicción de documentos, diaria de 7 á 8, por 
iidon Carlos G> Sánchez. 
Aritmética, 1er curso, diaria do 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Ma-Escritura, diaria de 8 á 10, por don 
íriano J . Vieta. 
Dibujo lineal de más utilidad y adorno. 
tari» de los Bomberos M u n i - ^ V ™ de.,8 á \ f o v doa I ^ m g o Frade. 
¿unparnia :IL Aritmética, 2? cueso, diana do 8 a 9, por 
Dirección General do 
Ui Vieia. 
f Idem idem deTelégralos: Oficiosa 
i Enfermería del Presidio: Fosos, 
Estación Sanit 
Ui cíñales: Li.m 
í Esencias de Artes y Oflcios División y Ma-gdo" ^anng J . Saenz 
K ^ l t o j » Hj Gramática castellana; 1? y 2? curso, día 
f<lá Normal para maestras: Aguiar 33. W ^ M 9 * 10' Por don Antonio Fernández. 
¿ Idem Normal para maestros: Zuluetan* 28, f . Aritmética mercantil y teneduría de li 
| altos. s|hros, diana de 0 á 10, por don Fernands 
^Idem Práctica Normal de maestras: San!«^^riera' ^ , * 
B Itmrcio id. B .1 * rancó8j diana de / á 8, por don Enrique 
Juez: don Leopoloo Puig. Con licencia;Videra Anexa á la Normal de maestros: SnnmDl'aP0 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A 11 APAÑA 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
AVISO. 
En la Comandancia Cíeucrat de Marina de! Apos-
¡tadero se IÍH recibiao del Sr. Cónsul «lo España ea 
la Guaira, los datos siguientes relativos á la posición 
¡geográfica que ocupa el faro establecido en el puerto 
ile Palmar al Sur de la Isla de Margarita. 
Latitud observada 10" 58' N. 
Longitud por marcaciones meridiano Graeuwioi: 
13" 54' O. 
Metros de elevacióu sobre el nivel del mar 17. 
Visible eu tiempos claros 12 millas. 
I.H/ lija natural. 
Se demora el Morro Moreno, punta Oriental de Jí» 
¡ciisriiada del puerto al S. 78.45' E . distancia;! mUIafc. 
Mosquitos puuta occidental al S. 27" 30' O. dia-
laneia seis millas. 
La Boya roja v fondeadero situado en 15 pies in-
leses ó sean 2i Wa2:is al S. 16° 00 E . 
Demorando lu luz ó faro al N. 10° O. se le pondrá 
a proa para dirijirse ú la boya y fondeadero según ei 
¡calado del buque. 
Los rumbos y marcaciones son de la aguja sin co-
¡rrejirse de variación magnética. 
Lo que de ordeu de S. E . se publica para general 
¡onocimiento. 
Habana 21 de Marzo de 189G.—El Jefe de Est*-
jdo Mayor, J'eLayo l'edeinonle, 4-2tí 
[(Despachará el saplenté 1). Luis Zuñiga). 
) Secretario: don Félix Puig. 
Fiscal: dou Benito del Campo. 
PILAx-
Juzgado: Escobar 174, 
Juez: dou Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royé. 
Fiscal: don Hilario González Ruiz. 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 42."). 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don liicardo Illa. 
Fiscal: don Josó M3 de Poo. 
PROCURADORES DE LOS JUZGADOS. 
Decanato: San Ignacio 5. 
Decano: Dou Francisco del Barrio, Paseo 
Vedado. 
D, Josó ürquijo, Ravo 71. 
M Francisco de P. STánchez Suárez 30. 
" "Victoriano do la Llama, Ravo 41 
8^ Lázáro 205. 
Idem Preparatorio de Modicina: Lampari 
lia 74. 
Idem Provincial de Artes y Oficios: Em 
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento de 
San Agustín. Cuba y Amargura. 
ídem do Pintura y Escultura: Dragones nú-
mero 02. 
Idem de Srdo Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldecoa. 
Idem do Dementes: Mazorra Potrero Forro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
I Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
P Principe. 
Idem de Uigiene: Cerro 442 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem do San Lázaro: San Lázaro y Mari 
na. 
Solfeo y piano, diaria de 8 á 10 de la ma-l 
ñaña para señoritas, y de 8 á 10 de la noche] 
Lpara varones, por don Angel López Planas. 
Nota.—Para el ingreso en la>4 clases ea dej 
necesidad la presentación de la matricula. 
— E l Secretario, l'io J. del Pandal. 
Josó de Zayas Bazán. Tcniento Bey* Secretaría de la "Socidad de Estudios Clíoi 
59, (altos.) 
Santiago F . Asgalo, Cerro 559. 
Alfredo M. Aparicio, Industria 115i 
Pascual Rodríguez, Zarapoza 13. Ce-
rro. 
Juan Valdés Castillo, Barreto 77, Gua-
nabacoa. 
coa. Prado 115. 
Kamón Zubizarreta. Jesús del 
te 519. 
Mon-
Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
sús M" 88. (Con licencia.) 
Miguel A. Matamoroa, Chacón 10. 
Tomáa J . Granados, Campanario 18 
Allredo Llaguno. Jesús del Monto 379 
Federico A. de Castro, Inaustria 2. 
Josó Ramón Rivas. Rayo 32. 
Juan Maní. (Con licencia.) 
Fernando Taricho, Paula 85. 
Antonio Arjona, Corrales 3, Guauaba-j 
coa. 
J E F j f t U R A DE POLICIA 
Primer Jefe, Coronel don Juan Copello—! 
:Cuba24. 
Secretario, don Francisco Dominices—Cu-j 
,ba 30. 
INSPECTORES 
Don José Trujillo Monagaa.—Trocade-
ro GG. 
Juan Cuevas Arredondo—Monte 340. 
Ramón Gira 1 des—Cristo 4. 
Antonio Pérez López, Gobierno Re-| 
gional. 
. . Mí'.nuclObregón.—lieconocimientodel 
buques. 
C E N T R O G A L L E G O . 
C u r s o de 1 6 9 4 á 9 9 . 
Nomenclatura de las asignaturas, dias dej 
lección, horas, profesores y aulas: 
F Audios yeneralea. 
Lectura diaria, de 7 á 8 de la noche, pro-
fesores Várela y señoresLareo, Aula 4. 
Escritura, diaria, de 8 á 9 de la noche, 
profesores señores Cuevas y Núñez, Aula 4. 
Aritmotica elemental, diaria, de 9 á 10 
de la uoche, profesor señor Carballeira, Au-
la 4. 
Idem uuperior y Algebra, diaria, de 9 á 
10 de la noche, proleF.or señor Piutos Renio, 
Aula 1. 
Gramática española, diaria, de 7 á 8 do la 
noche, profesor señor F. Ventura, Aula L 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, do 7 ¿ 8 d* 
la noche profesor J . Vallina, Aula 5. 
Aritmética Mercantii y Teneduría de li-
bros. Legislación Mercantil y Estadística, 
diaria, de 9 á 10 de la noche, profesor Lao. 
Horta. Aula 5. 
Geografía Universal y General de Cuba y 
Galicia, diaria, de 8 á 9 do la noche, profo 
sor señor J . Prada Pita, aula 5. 
Francos, Io y 2o curso, diaria, de 7 á 8 de 
la noche, profesor señor L . Saúi, aula 2. 
Inglés, 1? y 2o curs.V alaria, de 8 á 9 de 
la noche, profesor señor J . PaAtor Díaz, au 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
| D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA Y 
E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
Estado Mayor.—Negociado 3? 
En la Comandancia General de Marina del Apo§-
Itadero se \\\ recibido la Real Ordeu siguiente de 
Efecha21 de Febrero próximo pasado. 
'Excmo. Sr.—Por ei Minislerio de Estado se dice 
|á este de Marina en coimiiiicacuni n. 3S de 10 del 
loies actual lo <iiie sigue:—Esemo, Sr.— En nota de 
|la Embajada de Inglaterra, se dice á este Ministerio 
•¡gatéate: Con referencia á la nota dirijida al 
¡Excmo. Sr. Moret y Prcnderfjast en de Mar/o de 
¡1894 notificando la remoción de las restricciones so-
llire la admisión de buques de trasportes en lospuer-
jtos de Colonizo, llrincomales, Sinnappoore y Hor.g 
[Keue tenpo ahora el honor de Miforniar á V. E . en 
nrtud de instrucciones de mi Gobierno, que las res-
Itriccioncs notiticadas al Gobierno Español en la No-
|ta de esta Embajada de 18 de Agosto de 1H8S, lian 
sido igualmente retiradas para los puertos siguien-
Halifax I 
Esguttnált > Canadá. 
Burr.irds 3 
\y todos los puertos de 
¡Australia. Dennuda, Port Rojal, Jamaica y Porto» 
¡Castrics.—Santa Lucia. 
La relajación de las reglas adoptadas en 1888, ha 
sido decidida con el objeto de consultar la conve-
.dencia de las naciones extranjeras, pero el Gobierno 
Ida S. M. pide todavía que cuando sea posible, se pon-
jiía oportunamente ee conocimiento de las Autorida-
jdes coloniales la proyectada llegada de trasportes, 
[especialmeule cuando deba llegar ma» de uno al 
{mismo tiempo. 
E ! Gobierno de S. M. ha decidido igualmente no 
•sxor/arel Reglamento de 1888 limitando á dos el 
.ámero de buques de guerra rusos que puedan ser 
Hdmitidos en los puertos ue ts^uumalt y Buward» 
'u!el en el Canadá y en todos los puertos de Austra-
•De Real Ordeu lo expreso á V. E . para su co-
inoeimieuio y efectos. 
Lo que de orden de S. E . se publica para general 
:o.'ioc>iriieuto. 
tUbAM 16 de Mano de 1896.—El Jefe de L . M 
¡jclayo PedemoHte. ^ ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ^ ™ 29 a e i s o s . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l l e . 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DHL 
D i a r i o d e l a M a r i n a -
A L DIARIO DE LA UIARÍNA. 
H A B A N A . 
JÍOTICUS COMERCIALES. -
Kiieva- York. Marzo 27, 
á las 5 i de la tarde, 
Onzns espafiolaS) & $15.70. 
Centenes, si $£¿81. 
DescnenTo papel comercial, 60 (l?v., üe 5í fij 
0 por cielito. 
Cambios sobre Londres, CO d¿v., bauqneros,| 
Idem sobre París, GO d/v., banqueros, 5| 
finúDCos 183. 
Idem solire Uambnrgo, 60 d^v., banqnerosjj 
ú 9ó i . 
Bonos registrados de los Estados-üuidos, 4| 
por ciento, & 1-1, ex-cnpíu. 
Centrííiifras, n. 10, pol. 96, costo y flete, ú 4j 
l í l O . 
Idem, en plaza, ¡í 4. 
Regular á buen relinó, cu plaza, de 31 íl 3f.| 
Azúcar de miel, en plaza, de 31.1 ¿U. 
E l mercado, lirme. 
Mieles de Cnba. en bocoyes, nomina!. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $ b . 4 0 ¡ 
nominal. 
Barina patent Minnesota, ílrme. ñ $4.20 
Londres, Marzo, 27. 
Á7ÜCÍÍT de remolacha, ílrme, á I S l ü * 
ATÚcar centríJuga, pol. 00, ílrme, á 15¿0. 
Idem regular refino, íl 10. 
Consolidados, A 104 11/10, cx-interes. 
DescüehtOjBanco Ingiaterra, íí? por 100. 
Cuatro por 100 español, á 07, ox-interíís. 
Par í s , Marzo 27 . 
Eenta 3 por 100, íí 102 íraucos 47i cts. ex-
interés. 
(Qúedaprohibiáa la reproducción de l 
los telegramas que anteceden, con arrcglol 
a¡ artículo 31 de la l e y de Fropicdadl 
Intelectual.) 
[Alfredo Misa —Racl D. Leire—Ramón Guticrrezj 
-3Iamiel Piedra —Eduardo Fuentes— Fronci8CO| 
l&L Rubín —Salustiano Torres—-Toaquin Robens t | 
gltiio—Audn's 3Inizane—Susana Mellado—Luureano| 
ií íuerrero— Arturo Raraírez-Toinús Brutas-Juan | 
2.\. A!varcz-Sahador Sulgueiro—Rosario RodnguezB 
| v lauiilia—Jacinto B á r r e l o - J o s é Isabel Romero - | 
•'i'uodoro Valdés. 
I B u q u e s que se l i a n d e s p a c h a d o . 
¡Para Nueva Orlcaus. vap. ing. Cayo Romano, c a p ¡ - | 
tdn Wídgery, por Dussaii y Cp. de transito. 
-Barcelona y Canarias, via Caibarien, vap. esp.J 
H&aél Jover cap. Bi l por J . Balcells, con 48.22ül 
tabacos. 10,000 cajillas cigarros, 15i2 kilos pica-? 
dura y efectos. L 
| Nueva Ovlean y escalas, vap. am. Aransas, capi-I 
tiln Hapue, por Galbin y Cp. con 119i3 labacoj 
74.000 tabacos y efectos. ! 
| Cayo Hueso y Tampa vap. am. Olivettc cap.I 
Haulon. por G. Lawtou, Cbilds y Comp. coní 
ñSSiS tabaco v efectos. I 
| Progreso v Vcracru/, vap. esp. Baldomcro IK1C-| 
sias, cap. Gómez, uor M. Calvo y Cp. con 12[3| 
tabaco, L'S kilos picadura, 78,010 cajillas cigarrosg 
y efectos. B 
| Santiago de Cuba y Cic-nfuegos. vap. esp. Be- | 
renguer el Grande, cap. Larrañaga, por C. Blandí j 
de tránsito. ^ 
B u q u e s que h a n abierto reg is tro 
¡Para Nueva York, vap. ing. Bea Bellido, cap. Youug 
por L . Y. Placé. 
B u q u e s c o n reg is tro abierto. 
¡Para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. CRpañoli 
i Ciudad de Cádiz, cap. Oyarbide, por M . Calvo I 
I Nueva York, vap. esp. Panamá, cap. Casquero^ 
I por M . Calvo y Cp. •, I 
I Puerto Rico y escalas, vap. esp. México, capitán! 
I Curell, por .M. Calvo. 
I Nueva York, vap. am. Yumurí, cap. Hauscn porB 
] Hidalgo y Cp. I 
\ Palma de Mallorca, gol. ara. Virgen del BuenS 
Camino, cap. Frau, por Silveira. Tcllez y Cp 
-Barcelona y. Canarias via Calbarién, vap. esp.l 
M. M. Pinillos, cap. Bengoechea, por Loycnate,! 
Saenz y Comp. [ 
| .Santander y escalas, vía Puerto Rico, vap. csp.j 
j -San ARUstln .«ap* Camps. ppr M . Calvo y Comp| 
| Veracruz vap. esp. Alfonso X I I cap. Moret por| 
M . Calvo. 
3?óli%as c o r r i d a s ©1 d í a 2 7 de 
M a r z o . 
Azúcar, sacos 
Tabaco, tercios 
^ Tabacos, torcidos , 
WCajetillas, cigarros 
Picadura kilos 
Cuero.', lios i 
MuliUioo 
J TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza d¿ 
[$171 á 22 qtl. 
TASA.IO.-Precios firmes. Cotizamos de 14 á 14Í r s | 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de $13^ á 13jfi 
^quintal. I 
j VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas ág 
1$6 y grandes á |113 las cuatro cajas. 
V E R M O U T H . — f ' 
V a p o r e s d e t r a v e s í a i PLANT steamship l ine 
E l Torino se cotiza de $7j á 10,1 
figUL segun_marca. 
¡VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 reale 
[garrafón, según clase. 
V I N O SECO.—Con regular demanda, de $4i á i l 
>arril. 
V I N O DULCE.—Con demanda, de $4» á 4i ha-
ril . 
V I N O ALELLA.—Se hacen ventas de §39 á4J 
¡los 4 cuartos, según marca. 
V I N O NAVARRO.—Buenas existencias y cotiza-
loa de $39 á W pipa. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
'nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
:$10 á 45 pipa. 
W d S - C O i E O S 
D E L A 
( C o m p a f i í a T r a s a t l á n t i c a ! 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
i ESPAÑA 511J á 10} p g Dá 8 dp. 
A N T E S D K 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R C O R R E O 
1 
f I N G L A T E R R A . 
i F R A N C I A . 
A L E M A N I A . 
STADOS UNIDOS ^ 
ESCÜENTO M E R C A N - j 
20} 4 21 p.gP-. oroi 
español 6 francé8.| 
á 6o div. 
6 á 6} pfi P., oro,l 
españolo francés.| 
áSdjv. 
5 á \y\ p. g P., oro.l 
español, ó francés,! 
áSdiv. 
9J á 10J pgP., oruJ 









E x t r a c t o de l a car-^a de b u q u e a 
despachados . 
AZUCARES PURGADOS. 
Banco, trenes, de Dcrosne y 
Ellicus, bajo á regular.... 
Idem, idem,idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id, florete 
Cogucho inferior á regular, 
número 8 á 9, (T. H j . - . . . 
Idsm, Imeno á superior, nú-
mero 10 á 11, i d e m . . . . . . . . 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 idem 
Idem bueno nV 15 á 16, i d . . 
Id. superití »u9 17 á 18, i d . . 
Idem florete n. 19á 20. i d . . . 
c a p i t á n A M E Z A G A . 
Saldrá para 
P u e r t o R i c o , C á d i z , 
y B a r c e l o n a . 
el 30 de Marro á las 4 de la tarde UeTando la co-§ 
rrespondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Los paBaportes se entregaran al recibir los billetesl 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-l 
arios antes de correrlas, sin cuyo requisito BcráuE 
nulas. 
Recibe carga 1 bordo hasta el día 28. 
De más pormenores impondrá en consignatario 
M. Calvo, Oficios núm" 28. 
L I N E A D E Ñ U E V A l f O R K . 
jen c o m b i n a c i ó n con los v i a j e s á E u r o p a , | 
V e r a c r u z y Cen t ro A m é r i c a . 
S e h a r á n t res m e n s u a l e s , s a l i e n d o ! 
?los v a p o r e s de es te puerto los dlas¡? 
l O , 2 0 y 3 0 , y del de N e w - T o r k iosf 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s 
SEL VAPOR CORREO 
á N e w - T o r k e n 7 0 horas , 
| l o s r á p i d o s vapores correes amer icanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos loaj 
gmiércolcs y sábados, á la una de la tarde, con CEcalaJ 
Sen Cayo Hueso y Tampa, donde st- román los trenev 
allegando los pasajeros á Nueva York sin canabio al 
Iguno, pasando por Jacksontillc. Scvanach. Citarles 
£ton, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimore j 
sSe renden billetes para í íaeva Orleans, St LouÍ8,| 
jCliicago y todas las principales ciudades de los Esta | 
idos-Unidos, y para Europa en combinación con lasf 
inirjores líneas de vapores que salen de Nueva York.j 
iBilletes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-j 
jricano. Los conductores hablan el castellano. 
I Los días de salida de vapor no se despacban paea j 
iportcs depu'ís de las once de la mañana I 
j AVIÍO.—Para conveniencia de los pasajeros cl¡ 
|despacho de letras «obre todos los puntos de los Es-Í 
(tados Unidos estará abierto hasta última hora. 
G. Lawlon C i f l s j M i , S. en C. 
ADMINISTRACION 
D E L 
l'DráEIO D E L A M A R I M . 
C o n e s t a f e c l i a l i e n o m b r a d o a l 
p r . D i S a n t i a g o B e r j m í i d e z , a g c i i t c d e l 
[ D I A R I O D E L A ^FARIÑA e n C a i b a r í é n 
f y c o n é l se e n t e m l e n i n l o s s e ñ o r e s sug-
i c r i p t p r c s ¡i e s t e n e r i ó d i e o e n i l i c l i a ÍQ-
¡ c a l i d a d . 
H a b a n a 17 d e m a r z o d e 189$. 
E l Ádminisii ador, 
J O S É M " V i L L A V E R D E . 
SEME3 AGESTES 
D E L 
DE M 
I 43 
M e r c a d e r e s 2 2 . altos. 
156—1 B 
Sin operaciones. 
N E W - Y 0 R K k m 
C U B A . 
ÍAIl STEAISSÍÍIP C O M Í ! 
L i n e a d o W a r d . 
Servicio regular de vapores correos americanos en-í 
jtre los puertos siguientes; 
¡Nueva York. Tampico, Cienfuegos, 
j llábana. Campeche, Progiíso, 
ÍNassau, Frontera, Veracrmi, 
¡Santiago de Cuba, Laguna. Tuspan, 
Salidas de Nueva York para la Habana y Tampico 
Étodos los miércoles á las tros de la tarde, y uara la 
jHabanay puertos de México, todos los sábaaos á b 
tuna do la tarde. 
jj Salidas de la Habana para Nueva York, los jneves 
I j sábados, á las cuatro en punto de la larde, como 
sigue: 
V A P O S E S D E T E A V E S I A 
Abril 
SE ESPERAN. 
MarroC9 City of Washington: Nueva York. 
. 29 Panamá: CoWn y eso. 
2i) Cayo Pomano: Londres y Amberes. 
1 Onzaba: Veracruz etc. 
1 Vicrilancla: Nueva York. 
2 Wliitncy: New Orleans y esc 
. . 3 Baratoga. Veracruz y escalas. 
— 3 Palentino: Liverpool y esc, 
4 Mauucla: Ptó. líico y esc. 
. . 5 Séneca New York. 
5 Habana: New York. 
— 0 B. Iglesias: Vcracrur. 
— G Puerto Hice: narcolonn y esc. 
7 Saxonia: Ilumlmrgo'y ese. 
8 Ciiy of Washington: Veracruz y esc. 
ém 8 Yuíuurí: Nueva York 
9 Sena: Liycrnool y esc. 
„ 10 Seguranca: Veracruz y escalas, 
12 l u c a t í n Nueva l o r k . 
— 14 María Herrera: de Puerto Rico y escalas. 
. , 15 Séneca- Veracruz y escalas. 
. . 15 Orizaba: New York. 
. . 17 Vigilancia Veracruz y escalas. 
— 17 Santanderino: Liverpool y esc. 
19 Saratoga New York, 
— 22 Mieuel Gallart: Parcclona y esc. 
-— 23 México: Pto. Rico y esc. 
S A L D R A N . 
M:'rzo28 Yumurí: Nueva York. 
— '¿0 Panamá: N.v.v York 
. . 30 City of Washington: Veracruí y escalas. 
— 30 Ciudad de Cádiz: Puerto Rico y escalas 
Abri l 2 Vigilancia: Veracrui. 
2 Orizaba: Nueva York. 
, . 3 Wbitney. New Orleans y escalas. 
4 Saratoga: Nueva York 
6 Séneca: Veracruí, ele. 
— 0 Habana: Colón y esc. 
7 Saxonia: Hamburgo y esc. 
9 City of Washington: New York. 
Ü Yumurí: Veracruz v escalas. 
. . 10 Manuela Puerco Rico y escalas. 
. . 11 Seguran ca New York. 
. . 13 Yucatán: Veracruz y escalas 
16 Séneca: Nueva York. 
10 Orizaba' Veracruz. cíe. 
20 María Herrera: Puerto Rico y escala». 
. . 30 Habana. Nueva i o r k . 
Tabacos, tercios 71H 
Taliacos, torcidos IXi^JS 
Cajetillas, cigarros..... 10,000 
Jficadura. kilos 177^ 
L O N J A D E V I V S R S S . 
V e n t a s e í e c t u a d a s e l 2 8 da M a r z o | 
50 s. arroz Valencia. $4-50 q. 
200 s. harina Santander 1? $7 s. 
300 s. id. id. corriente, 6-75 s. 
100 s. garbanzos morunos. $t q. 
200 c. ¿urdinas en aceite, i8J cts. los 4i4. 
70 c. id. en tomate, idem idem. 
lOOgf ucs. ginebra holandesa, .$9-50 uno. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 28 de Marzo de 1896. 
IMPORTACION 
ACEITE D E CARBON.—Las fábricas del paísf 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8R 
¡jalones á $2-05, idem de 9 galones ú $2-25, ídem deg 
10 galones á $1-00. Lzu Brillate de 8 y 10 galones dcR 
$2-:i5, á $2-95. | 
ACEITE D E OLIVAS.—Precios flojos. CoÜza-l 
¡mos de 17 á 18i rs. ar. por latas, según tamaño del 
Icnvasc. s 
A C E I T E D E MANI.—Regulares existencias. Co-S 
tizamos do 0i á 6.J rs. la lata. 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas cong 
CENTRIFUOA6 D E GUARAPO. 
Polarización 96. Sacos 60'734 de peso en oro povj 
kilogramos. 
Bocoyes. No hay. 
AZUCAR DE M I E L . 
Polarizacién. Nominal.—Segán envase. 
AZUCAR MASCABADO. 
Comán á regular refino. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de seman&. 
D E CAMBIOS.—D. Guillermo -Bonnét, auxiliar! 
^dc Corredor. 
DE FRUTOS.—D Manuel Vázquez de las Heras.S 
Es copia.—Habana 28 de i Marzo de 1896—ElSín-J 
dico Preridcnto interino. Jacobo Pelersón. 
fCot i sac iones de l a B o l s a O f i c i a l J 
e l d í a 28 de M a r z o de 1896. 
capitán CASQUERO. 
Isaldrapara N E W YORK el 30 de Marzo á las 
Ide la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
Bbucn trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
Ido en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
aBremen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
|puertos de Europa coi. conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la ví.ipera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminia-
atración de Correos. 
| NOTA.—Esta Compafifn tiene abierta una prtliza 
Iflotonté. así para esta linea como para todas las de-
Imás, bajo la cual pueden asegurarse todos los efoc-
itos que se embarquen en sus vaporea. 



















Salidas de la Habana para puertos do M6xico| 
¡todos los jueves por la mañana y para Tampico di-£ 
ectamente, los lunes al medio día, cornos igue: 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
SEL VAPOR CORREO 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 ínteres y 
uno do amortización a-
nual. 





c a p i t á n C T J R E I J I J 
gsaldrá para NUEVITAS, G I B A R A , SANTIAGO! 
• D E CUBA. PONCE, M A Y A G U E Z Y P H E R T Ó 
PRICO el 31 de Marzo á las 4 de la tarde, para cu-
lyoa puertos admite pasajeros. 
I Recibe carga para Penco, Mayaguez y Puerto Ri-j 
¡cd líásta el Si) inclusive. 
I D A . 
amoderada demanda. Cotizamos man:;anillas de 32 á -jj^síiiexn de anualiiiades..,. 
| i l3 . barril; Reina á 3J. 
AJOS.—Hay regulares existencias, y se cotizan 
|segiin tamaños, de 1 á 2 i rs. rs. mancuerna, 
i AFRECHO.—Hay poca demanda y se cotiza del 
Iftii-rñ á $M:Ü qti; 
| AGUAR D I ENTE D E ISLAS.—Cotizamos de $5 
Bá *6 garrafón, y en c;ya de 12 botellas de $5 á $7 c, 
¡según marca' 
ALCAPARRAS.—Buenas existencias y demanda 
^moderada. Cotizamos en gi^rrafonfiilos «le 1¿ á 2 rs. 
ALMENDRAS.—Rcgulires existencias. Se deta-
¡lian de $13} á 134 i b 
j ALMIDON.—El de yuca se detalla de 5̂  á 7 rea-
ales arroba, tanto el de Puerto Rico como el del país, 
a ALPISTE.—Regular existencia. Cotizamos de $3i 
gá$3in t l , 
ANÍS.—Escaso, á 7J qt l . 
A5JIL.—Abundante y con moderada demanda' Co 
jiizamos cu bolitas, alemán y americano de $6i á 
lnuinta!. 
ARENCONES.—Medianas existencias, y ee coti-
jzan de 25 á 26 etc. cajita. 
ARROZ.—Hay buenas existencias y los tipos me 
inos firmes. Se cotizan: semillas de 7 á 71 rs. arroba. 
^Canillas: de 9 á 5)J rs. ar. Valencia: de 8í á 5 
gvcalcB ar., según clase. 
ATUN.—Sin existencias cotizamos nominal. 
AVELLANAS.—Regularceexistenciasy se cotizar 
SALIDA. 
14 á 15 p g D.oro 
23 á 21 p ^ D . oro 
55 á 56 p D . oro 
52 á 53 pg D oro 
74 á 75 p"̂  D . oro 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Wnrzo29 Joscfita do Batabanó, para Cienfuegosi 
Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Manzamllo,! 
y Santiago de Cuba. 
. . 29 Juila, pava Nucvitas, Puerto Padre, Giba-I 
ra, Mayaií, Baracoa. Guaulánamo y Cuba.í 
Abr i l 1 Argonauta: en Batabanó, para Sgo. de Cu-I 
ba y escalas. 
4 Manuela, de Santiago de Cnba y escalas, 
u 9 PurL«ima Concepción: en Batabanó nara| 
Cicnlucgos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Cruz, Manzanillo y Santiago de Cuba. 
9 Moriera, de Nuevitas, Puerto Padre, Qi-| 
hará Sagaa de Tánamo, Baracoa. Guant/ 
ñamo y Cuba. 
14 María Herrera: de Sgo. de Cuba, Pto. Rico! 
y escalas. 
— 23 México: de Santiago de Cuba y esc. 
S A L D R A N . 
Marzo28 CoMne de Herrera, para Pto. Padre. 
. . 29 Autinógenes Mcnémlez» de.Batabanó, pro-{ 
cedente de Cuba y escalas. 
. . 30 Avilós: para Nuevitas, Gibara, Sagua dej 
Tánomoy Cuba. 
— 31 México: para Santiago de Cnba y esc. 
Abr i l 2 Josema: en Batabanó prra Cienfuecos, T r i 
nidad. Tunas, Júcaro, Sta. Cruz, Manza-j 
nillo y Sgo. de Cuba. 
6 Argonauta: en Batabane, procedente de Cu-j 
ba y escalas. ; 
10 Manuela: para Nuevitas. Gibara. Baracoa,! 
Gsantáuamo Sgo. de Cuba y P. Rico. 
•• 20 María Huirera, para Nuevitas, Gibara,! 
Baracoa. Sigo, de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macoris, Pouce Mavatruez. 
y Ptó. Rico. ' 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A . | 
EN PK ADAS. 
Día 28: 
De Pirgróso y Veracruz, en 4 días. vap. am. M. L-
Villavcrde, cp. Amíza^a, jaip. 57. ton. 951, con! 
carga general á M . Calvo. 
— C a i b a r í é n y Matvnzas, vap. ing; Bea Bellido, ca l 
piuln Jung, Irip. 31, ton. 1212, con carga de trán-l 
Hto á L. V. Placó. 
Tamua y Cayo Hueso, vapor nm. Olivettc, cp.j 
Hau'.aiijtrp. 50. Ion. 1105, con carga y pasajeros,! 
á G. x^awton Cliilds y Cp. 
——Montevideo, berg. esp. Soberano, cap. Marista-| 
ny, ton. 317, con tasajo á Otamcndy, l ino y Cp.j 
S A L I D A S 
Día 28: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. am. Olivette cap.! 
Haulon. 
Nueva York, vap. ing. Bea Bellido, cap. Young 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r a s 
ENTRARON. 
De CAYO HUESO Y TA.MPA cu el vap. amer¡-Í 
cano Olivctlo. • 
Sres. Don Benigno F. Rico—Pedro Vallcdor—Jn-
le-.—L. M . Onillen—Robort 1 
|de 5 á 5} ntl. 
AVENA.—La nacional abunda y so cotiza de 1-8(1 
á $1-80 n t . y la americana á $2| . 
AZAFRAN.—Cotizamos el puro flor de $8 á 8;[ 
libra y el compuesto de 7 i á $7¡- libra oro. 
BACALAO.—El el de Noruega fle 9 á 9i caja 
¡de Halifax á Oi; robalo á $4-50 qtl. y la pescada 
de Ai á $4i q. 
CAFE.—Hay regulares existencias y se cotiza el! 
de Puerto Rico, de clases comentes á bueno, de $19] 
lá 22^ qtl. 
| CALAMARES.—Regulares existencias y se coti 
za en i latas, según marca, de $3i á 3i los 48i I . 
CEBOLLAS.—Las de Canarias y la Pcninsulr, del 
18á20r3 .q . 
CERVEZA.—Se cotiza marca P. P. ^ botellas y 
enteras á $4| docena y \ botellas y í tarros á $14j 
noto, barril y otras marcas de $11 á l 2 barril y la nai 
se fabrica en el país á $11-37 barril de 48 medias uo-
tellas ó i¡ tarros. En cajas: marcas de Cabeza de Pe 
¡rroá 5; las 24j2; Salvatov y Tívoli á $22 c. de 96i 
botellas, y Perfección á $4 neto c. de 24|2 id. 
COMINOS.—Cotizamos el de Málaga á 7 qtl. y e] 
oruno á $71 qtl. 
CONSERVAS.—Los pimientos en J latas se coti 
¡ran á $2i docena de latas, en { á $3j idem; las salsa 
de tomate 4 latas á 10 reales docena de latas y 
¡11 reales. 
, COÑAC.—El francós. clases finas, se cotizan de 
¡$25 á 26 el.; corrientes, de $10j á 12 id., c inferior d( 
$6 á 8j id., según marca. Nacional, de $5 á 8 neto 
caja según clase. 
CLAVOS D E COMER.—Muy abundantes y limi-
[tada demanda, cotizándose de $34 á 35 qtl. 
| CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 8J á 
¡10 rs. lata. De Bilbao de 16 á 18 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caju 
ide 8 pomos grandes de $ t j á $51; y á $2 idem pomof 
¡cbicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de $ l i á $4 docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan de $3} í 
8, segán clases, las 4 c. Los del país siguen detallan 
dose :i $3-50 las 4 c. 
i FRIJOLES.—Los nebros de Veracruz se cotizan, 
[de 7 471 -ir., y los blancós de los Estados Un¡dof| 
¡de 10 á lüi rs. ar., segán tamaño, y los colorados di 
10i á lOirs. ar. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan de $1^ á $s! 
caja, según marca. 
GARBANZOS.—Los chicos se cotizan de 5 á Gl 
reales nr.. los medianos de 7 á 7̂  rs. idem; los gordos 
de 10 á 14 rs. ídem, y superiores á selectos de 11 á 1(¡ 
¡reales ar. 
| GINEBRA.—La de Amberes y Holanda se cotiza] 
de $6i á 6J garrafón, do 8i á frasquera y la ela-| 
horada en el país do $3 á 5 garrafón. 
I H A R I N A . - Los precios linóes. La amorieann, a 
biní.bir.tc, RC cotiza, según marcas, de $9j á 10J suct 
La nacional de $6| á 8i . 
¡ HIGOS.—Se detallan de 10 á lOi reales caja lof.! 
^e L.'-pe, 
i HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libraJ 
'de |3> áSJ. 
' JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent escaso, 
!y se cot iza de $7 á 7i caja. El amarillo de Rocamora de| 
'4Í á 4J ca,ja. 
J JAMONES.—La marca Melocotón y Ferris se co-
| t íza do $20] á 21J qtl. Otras marcas $14 á 21J qtl. 
| LACONES. -Kícasos y se cotizan ron demanda, 
de $2i á 2J dooenaj scun̂ u su estado y cl ise. 
L E C H E CONDEXSADA. — So detalla, según 
marca, de $2 i á 3 dna. de l,v. ¡s. 
LONGANIZAS.—Regalares existencias y se coti-j 
za de 4^ ;i 5 rs. libra. 
MANTICCA.—Cotizamos tercerolas de $ l l i ó| 
88 á89 p .g D. oro . . . 
Billetes hinotecarios leí 
Tesoro ue la Isl de 
de Cuba 
Idem del Tesoro de Paer-
Obligaciones nipoteca-
iiasdcl Excrao. Ayun-
miento de la Habana. 
1? emisión... 
Idem. ídem 2? emisión.. 
A€ClÓ&fi.z>. 
Banco Espttüol déla Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
írocariles Unidos de la 
Habana y Almacene* 
de Regla 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur. . . . 
Comnañu de Almacenes 
deHaceodado». 
Compañía do Almacenes 
de Depósito do la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidado.... 
L'ompafifa Cubana de A-
lumbrado de Gas . . . . . . 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana . . . . . . . . . . 
Compañía dei Perrocarri 
de Matanzas á Sabani 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
á J á c a r o . . . . . . . 
Compañía de Caminos ae 
Hierro de Cicntuegosá 
ViUaolara 
Compañía de Caminos do 
Hierro del Caibaríén á 
Sancli Splritus 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Sagaa la 
Grande 68 á 59 p.g D oro . 
Compañía üelFenocarr i l 
Urbano 54 á 55 p.g D. oro . 
Ferrocarril del Cobre.. . . . . . . > • • . . . 
Ferrocarril de Cuba . 
IdemdeGuan tánamn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
dem de Sun Cayetano & 
Vlfialcs 
Refinería de Cárdenas... 
Sociedad Anónima lied 
Telefónica de la Haba-
Idem idem Nueva Com-
pañía de Almacenes de 
Depósito de Santa Ca-
talina 
Idem, id. Nueva Fábrica 
de Hielo ^ 6 35 p . S D" oro] 
|De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
NuoTiías oí 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
Ponco. 8 
Mayagiicz 9 
H E T O K X s T O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara., 
. . Santiago de Cuba. 
, . Ponce 
MayugUez 
. . Puerto-Rico 10 
SENECA Abril 1 
V I G I L A N C I A 6 
YUCATAN 9 
Y U M U R I . . 13 
SARATOGA 16 
i O R l Z A H A é 20 
Í S E G U R A N C A 23 
B P I T T OF WASHINGTON 27 
^ V I G I L A N C I A 30 
Salidas de Cienfuegos para Nueva Yorw vía San-| 
lílago de Cuba y Nassau los martes de cada do» se-| 
imanas como sigue: 
N I A G A R A Abri l 7 
SANTIAGO . . 21 
PASAJES.—Estos Hermosos vapores y tan blcr.S 
conocidos por la rapidez v seguridad do sus viaje8,j 
tienen excelentes comodiifadcei para pasajeros 
^^us espaciosas cámaras. 
p CORRESPONDENCIA.—La correspondencia seg 
pedmii irá dnicameutu en la Administración Generalde| 
sCorreoa. 
ié CARGA.—La carga se recibe en el muelle do Ca-! 
sballoría solamente el día antes do la salida, y eo ad-| 
¡mite carga para fn^Iatorro, líanii^nrgo, Brcfue^É 
Amst'Tdaa, Rotterdam, Havre y ^'.uiberes. Bueno 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro con cono 
cimientos directos. 
FLETES.—El flote do la carga para pnertos d f | 
jMóxico, sorá pagado por adelantado cu moneda aine-í 
iricana ó su equivalente. 
Para más pormenores dirigirso á los agente», Hl- | 
¡dalgo y Comp., Obrapía número 25. 
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SALIDA. 
!Oe Pncrfo-Rico e l . . . W 
Msrngüez . . . . . . . . 16 
. . Poñce 17 
Puerto-Principe.. 19 
i „ Santiago de Cuba. 20 
V. Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagüez e l . . . . . . . 1-
. . Punco 1 
. . Puerto-Principe— 16! 
. . Santiago de Cuba. 19¡ 
Gibara 20; 
. . Nuevitaa 21 
. . Habana 22 
N O T A S . 
Í E i P R E S A 3 e ? Á P 0 B E S l S P i N 0 L E S | 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
En eu viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los díasS 
331 de cada mes, la cerga y pasajeros que para losg 
^puertos del mar Caribe arriba expresados y PacíflcoB 
^cr-jdúzea el correo que snle de barcelona el día 25 y | 
J L c Cádf« el 30. 
^ Eil su vi;ije do regreso, entregará el correo que sa-l 
Pie do Puerto-Rico eí lí» la carga y pasajero» que con-| 
Epduzca procedente do los puertos del mar Caribe y en| 
eíiel Pácuico para Cádiz v iíarcelona. 
En la época,de cuarentena, o sea desde 1? de Mayofi 
| a l 30 da Septiembre, se admite carga para Cádiz.? 
|Barcelonat Santander y Coruña, pero pasajeros 8ólo| 
itpara los óltimos puertos.—M. Caito y Comp, 
M . Cairo y Comp., Oficios número 28. 
D15 
S O B R I N O S D E H B R R B B A . 
01 á 05 p .g D oro , 
61 á 62 p .g D. oro 
. . 81 6 82 p .g D . oro , 
6S á 69 p .g D. oro , 
Sla 92 p g D. oro . 
13 á 14 p .g D. oro , 
ILDsEA HE L á R A B A N A A COLON.! 
En combinaetón con los vapores de Nuev^-York yj 
Scon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-t 
|res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
| NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta r.nn póliza! 
aflotante, así para esta línea como para todas las do-I 
«más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectoil 
9qne se embarquen en cus vaporee. 
M . Calvo. Oficios 28. 
j V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n . T O M A S I 
Saldrá ol 0 de Abril , á las -1 de la tarde, con di-I 
Srección á los puertos que á continuación se expresan,! 
átuidmiiiendo carga y pasajeros. 
Recibe ademas," caiga para todos los puertos del] 
SPrcilico. 
La carga se recibe el día -t 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A \ Abri<5 de 8(ií á 87. 
N A C I O N A L . ] Cerró de m á 87. 
PONDOS PDBLICOS. 
BOblig. Ayuntamiento 1? bipoteoa 
lObligacicocs Hipotecarias del 
a Exctno. Ayuntamiento.. . . . . . 
iBiilctes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba 
ACCIONES. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el &S 
. . Ln Guaira l í 
. - Puerto Cabello.... 18| 
. . Sabanilla 161 
. . Cartagena.. . . . . . . 17 
. . Colón lít| 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) M 
Santiago do Cuba. 26 
. . Habana 26| 
La carga se recibe el día 4, 
Comps: Vendsfs! NOTA.—Esta Comnafüa tiene abierta nna pólizaB 
ggflotaute, así para esta línea como para todas Jas dei 
Valor. P .g Egmá?, bajo la cual pueden asegurarse todos los efcQtoí| 
nlqne se embarquen en suvrpores. 
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SALIDAS. 
iDe la Habana el d ía . . 6 
Santiago de Cuba. 9 
La Guaira 13 
Puerto Cabello... l i 
| . . Sabanilla 17 
Cartagena 1$ 
I . , Col-'u 20 
Puerto Limón (fa-
cuilativo) 21 
V A P O R " A V I L E S " 
capitán l>. , /ÜAN SANJDRJO. 
Haldrá do este puerto para los do 
Nue: v i tas . 
Gribara, 
S a g u a do T á n a m o 
y Sant iego do C u b a . 
| e l (lia 30 ile Marzo u las 4 de la tarde 
| Admite pasajeros y recibe carga hasta las dos de laj| 
¡¡tarde del día de la salida. 
COFSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. V. Rodríguez y Comp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló Rifá v Cp. 
Santiago de Cuba: Sres Gallego. Mesa y Cp. 
Se des; acha por sus armadores- San Pedro G. 
E L VAPOR 
Abrciis—D. Luis Fuente. 
AlionsdXIÍ—D. Uauión Arenas. 
AlquízÁr—Sres. Conejo y Alonso. 
Amarillas.—D. Bernardo Cauella. 
Artemisa—D. Francisco dé la Sierra. 
Aguacato-r-Sres. Bilbao y 
Arcos <le Canási—Sres. Agijirre y C? 
Arroyo-Arenas—Sr. D. Fraueisco J . Bftu*, 
(lino. 
iiToyo Naranjo—Sr. D. PolicarpoBclaua-
de. 
Bahía-Hoáda—D. Alejandro Grarier. 
Bejucal—D. CaSinirio Fernández. 
Bolondrón—D. Aurelio González Calde-
rón. 
Batabnnó—D. Benito Cañas. 
]iainoa—D. Vicente Suárez. 
l>ayaino—Sr. D. Eutaqíiio Pérez. 
Baracoa—D. Domingo Abril. 
Calimete—Sres. J . Fernández y G* 
Cannijuaiii—13. Juan 1>. Udoy. " 
Camarioca—1). Joaquín Baños. 
Candelaria—D. Casimiro Ñ ó r í e g a . 
Cariii^allo—D. ftmofio García de Osuna. 
Cuevitas—Sres. F . Flor y C 
Caibai ién—J-). Ratnón Masyidal; 
Campo Florido—U. Antonio Martínez. 
Cabilia/.ar—!). Juan Ferrando. 
Caríavícmi—D. Aniceto do la Torro. 
Cascajal—D. Saturnino Martínez. 
Ceiba AI odia—1). Juan KodrtíT'io2 Alar 
rcz. 
Cervantes—D. Kamiro Miluiz. 
Cil'uentcs—D. Antonio Díaz. 
Cimarrones—D. Angel Blando. 
Cienfuerros—Sres. J . Torres y C1 
Consolación del Sur—D. Bernardo 
Corralfalsodo Macurijes—Sres. Luis Gar-
cía y C 
CorraliUo- D. Domingo Fabro. 
Ciego de Avila—D. Juan Díaz. 
Cabanas—D. Kamón Escobedo y Obre-
jón. 
Colón—Eugenio ifolinos. 
Cárdenas—1). Nicanor López. 
Cii ini i lo-D. Franci.sco Paimer. 
Cumanayagua—D. Calixto FeliciatU 
Ksperan/.a.—D. Tomás Kudriy;uüZ. 
Fncntcijada—Juan Coro. 
Guanajay—D. Bernardo Pérez 
Gi;ane--Srcs. P. Lordcn y C4 
Guara— D. Msiuacl Bárccna. 
Güines—D. Áñtónio Bolado. 
Guantánamo—D. Lorenzo Pazo. 
Guanabacoa y Ke^la—D. Javier G. S a -
las. 
Güira de lyiclcna—D. Antonio Fragüela. 
¡Siiirade .Macurijes—D. Kataol Mal'ílazo. 
Gnatao—D. Carlos Mancera, 
Guamulas —D. José Franco. 
Gibara- Síes. Belmontoy C? 
Ilolguin—D. übaldo Betaneourt. 
Hoyo Colorado—ü. Carlos Valdes Ito-
shé. 
Hato Nuevo—D. Leonardo Huesa. 
Isabela de Sagua—D. Kobustiauo Agid 
lar. 
jtabo—D. Leonardo Huesa. 
Jovcllanos—Sr. Di Santiago Aguado. 
Jagüey Grande—D. Manuel Vázquez. 
Jaruco—D. Facundo García Oliveros. 
LaCatalina—D. Diego A.Blanco. 
Las Cruces—D. Aleiandro Guerra Mijar 
res. 
jagumllas—D. Alanucl B. Argurtia. 
L a Isa bel—D. Francisco Broces y Zabala» 
Las Vueltas—D. Venancio F . Cavada. 
Limonar—D. Boscndo García. 
Macagua- - D . Juan oin.-n/a n 
Manguito—D. Francisco übiñana. 
Mariel—D. Fabiáb Ga»cia. 
Morón—Sres. Barros, Esperón v CA 
Manzanillo—D. Braulio C. Inceucio. 
^Iadruga - D. Juan G. Andrade. 
Moleña del Sur—D. Carlos Vülanaova, 
Mangas—D. Justo Acosta. 
Marianao—Sres. C Tuero y Hno. 
Matánzas—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua—D. Francisco A. Peláez. 
NuevaGerona—D. Enrique Gonzaloz. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas-D. Primo Calaforra. . 
Nueva P a z ~ D . Graciliano Sarabia.^ 
Principo Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Príncipe—D. Santos Fernandos. 
Palacios—D. Francisco Arredondo. . 
Paradero do las Venas—D. Benito bam-




do la Cidra—D. Paulino Car 
le.-,—L. M . Oinllcn—Robo.rl Pinkiic* ha& Kuiz—BIS v OTl latas, según clases, do $11.} á 17 Idein 
G. W. Ni<.ii..ls—Fr.iii. isco Oliva—.1. Viii.ic iii.-á—C.© M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza teinni 
Pac/—Josefa Caiinra—Justa Vald.-.s—Kafacla Co l m a r e n y tainafio «leí envase, de .•?21 á 24 qtl., y la'bo-
rrea —Kduar.lo Eli/alde—Leandro Antonio Paulin—|;|la,"'e?a de $.rH) ¡í (58 idem. 
Beniardp Novo—líafael Varona—D. I l e r n á : u k z - H .^lAIZ.—El del país se cotiza de 4J á 43 re. arroba. 
Aniparo licina—JIcrccdcs Ouerra. H r el del Norte do 75 A 76 cts. arroba. 
De VERACRUZ tu el vnp. esp. M . L . Vinavcrdi-g OKEO A NO.—Cotizamos de $12 á 12} qtl. 
Sres. Don Santiago Roy— K. i ' . - , \ . ; , / ; fo Ajndlar-^H PAPAS.—Las del país no bay. Las amcrican 
Fclicui López y familia Kainón Cep.i t a i n . e i s ^ í ^ i »-^i bl., y las de Galicia e isleñas de 13 á 
Hernández—Felipe Kuhio—Aiiuando O. Kubio—Fio 
renoio Quirós—Maunel I.loii—Ai.toiiioOriega—Juan 
y Avclino Avcnol—Ailcmás 23 de tránsito. 
S A L I E R O N 
De TAMPA Y CAYO HUESO en el vapor am. 
Olívete. 
Señores C. Ditlmar—Enrique Guerra—NúrcisbB 
Orti -a—Federico Pérez—Félix Unrés—EdttaAlo V.OTá ¡ti qtl. 
LN.driguez—Gonzalo Ilorreí-o y ÍMnllia-Rulo M .pí OI'KSOS.—Bnenai 
Valdés—Ramón liblafiO, tcfiOra ó b'io—(iiia.lalu-SCotiza de $25 íi 2G qui 
pe García y dos bijos—José J . Gon^ílez—AriuroBvil. 
i uiericanas di 
quintal. 
PAi 'KL.—El estracilla catalán se cotiza de 22 á 31 
Iris, resma; el francés se cotiza, de 33 á 50 cts idem. 
el americano de 25 á au centavos, y el del país á 45: 
Icentavos. 
PASAS.—Surtido y se detallan de 7 á 8 roale> 
cafa. 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $8i 
as existencias el de Patagrás, 8< 
quintal, y el de Flaudes escaso, & 
C. Dávila—Francisco Calang»—M'arg.(r{ta O. QoJÍ 
zále»—Manuel Alonso y fatuilúfe—Lai&rd (. .ivor— 
W. I I . Jowlea—J.' C. uolbúo—Entiqno ( .arillo— 
W. Cabañas- Koiario Cabana»—A. J . DtÁñbkgññ 
—Gu taro Péfjz--Jiiaii ( í a ü a r . ' . o - i n • Arte¡tg^-JBin reales. 
Piaulio Valdés —Hita Sandov.U y fm.ilia—v i • . • i , - ^ SIMRA.—Ln nnel 
le Quiñones —José Pérez y oe'io de f.iiniiia—Frai: 
cisco J . Calvar—Inés Pér é bijft- M&rfa í. »:.>-
i»s—Miguel Salius Onah*a—Atitonfo rr..-io—i'a-
l l . . J.;!::s-II F >. i.-lisvh - - K. A roí.",'- - r . K. 
í la r ia Casiillo —ludora Juuuuez— Behiat-dá Cruz 
SAL.—I.n molida y en grano se cotiza de 12 . i H 
reales la fanrjia'. 
SAKUIXAS.—En latas en tomate y aceite, d e l ; 
i 1J rs. lata, según clase y tamaño. En tabales de 6 i 
cional se cotiza de $32 á 5} caja 
tegiíti tnarca. 
Sl'S TAN» "lAS.—Carnes y aves tatén^ surtidos, 
de á ' i tinroiia de latas, v pescado Mj'sí i } . 
S A L C H i r i p - N . - E l derLyba; ac 7 i 7 j Jibra, 
y del de Arlé* » rs. libra. 
Banco Kbpañol de lalsiR de Cuba 
Banco A g r i e o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y A ' 
macenee de liedla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdcaas y Júcaro 
Compañía Unida de los Fcrroca-
míes de C a i b a n ó n . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Camir.03 de Hierro 
de Matanzas á Sabanil la . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande... . 
Oompafifá de Caminos de Hierro 
ce Cienfuecos á Vfl laclara . . . . . 
Compañía dei Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oesto. 
CoUpi Cubana ds Alumnraüo (.-raa 
BonosHiintecanos déla Compa-
ñía de Gas Couboliaadu 
Compañía de Gas Hispano Amá* 
ricana Conaolidada 
14 i> i Bonos Ilipolecarios Convertidos 
de Gaa Consolidado... 
Refinería de Azúcar do Cárdena» 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur J* 
Compañía de Almacenes de De-
pÓKÍto do la Habana 
Obligaciones Hinolecarias de 
Cieuíucgos y Vfllaclara , 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Sed Telefónica de la Habana.. . . 
Crédito Territorliil Hipotecario 
ie la Isla de Cuba 
Compafiía de Louja de Víveres... 
Ferrocarril de Gibara y Holgain 
Accioue» 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vi ñ p.! es. — A ccionee 














































A v i s o á l o s c a r d a d o r e s . 
Esta Compañía no responde del retraso o oxiraviol 
jqne sufran bultos de carga q ie no lleven estam-fi 
jpados cor toda claridad el destino y marcas de lati 
¡mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que sei 
íbagan, por mal envase y falta de precinta en los mii- | 
*mo8. 
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Vapores-cor roos a lemansa 
do l a C o m p a ñ í a 
HAMBüRGÜESA-AMERIGANá. 
L í n e a de l a s A n t i l l a s , 
Para H A V R E y HAMBURGO, con escalas e-
Sventr.alcB en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST.g 
m i O M A S . saldrií el D I A 7 D E A B R I L de 1896| 
Sel vapor-correo alemán, do porte de 1,71G toncladatg 
capitán D. JOSE M A R I A VACA 
Saldrá de este puerto el dia 5 de Abr i l 4 las 12| 
¡del dia para los do 
UTviQvitas, 
G i b a r a , 
M a y a r i , 
B a x a c o a , 
G r u a n t á n a x n o 
y C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sree. Vicente Rodríguez y C? 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y C* 
Guantánamo: Sr. D . José de los Rioa. 
Cuba: Sres. Gallego Messa y C*. 
Se despacba por sus Armadores San Pedro n. 6. 
¡VAPOR E S P A Ñ O L 
90 
60 i 
Habana 28 da Marzo üe leda. 
c a p i t á n Gortz . 
Admite carga para los citados puertos y también! 
átransbordos con conocimientos directos para un grana 
inúmero de puertos de ECROPA. A M E R I C A D E L I 
¡SUR. A S I i , A F R I C A y A U S T R A L I A , segila por-i 
•menores qv tnt facilitan en la casa consignataría. I 
i NOTA.—-La carga destinada á puertos en dondcl 
gno toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo óS 
|en el Havre, a conveniencia de la Empresa. I 
I Este vapor, basta nueva orden, no admite pasa-1 
jjjeros. 
La carga se recibe por el muelle do Caballería. 
La correspondencia solo «e recibe en la Admims-i 
ftración de Correos. 
NOTA IMPORTANTE. 
Los vapores do esta línea hacen escala en uno 61 
gmas puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de| 
•Cuba, siempre oue les ofrezca carga suficiente paral 
jamentar la escala. Dicha cana se admite para losg 
•puertos de su itinerario y también para cualquier otrol 
•punto, con_transbordo en el H avro «5 Hamburgo. I 
I Para más pormenores dirigirse á los consignata-í 
Brios, calle de ban Ignacio número 54. Apartado ' 
|Correo 729. M A R T I N F A L K Y CP. 
C1885 166.18 H 
capitán D . M A N U E L GINESTA 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Abri l á las 4{ 
le la tarde para los do 
N u e v i t a s , 
G-ibara, 
B a r a c o a , 
C u b a . 
P o r t - A u - P r i n c e , H a i t í , 
C a b o H a i t i a n o , H a i t í 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g u e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o R i c o . 
Recibe carga hasta las 2 de la tarde del dia de la! 
salida. 
Las pólizas para la carga de travesía solo so admi-
n hasta el día anterior de la salida. [ 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Ca. 
Gibara: Sr. D. Manuel dá Silva. 
Baracoa: Sres. Monés v C? 
Cuba: Sres. Gallea:© Mesa v C* 
Port-Au-Prmce: Sros. J . É. Travieso y 
Cabo Haitiane: Sres. Jiménez y C* 
Puerto Plata: Sres. Sucesores de Cosme Battle. 
Ponce: Sres, Fritze Lundt y C* 
Mayagüc»: Sres. Schulze y C? 
Aguadilla: Sres Valle, Koppisch y C* 
Puerto Rico: S. D. Ludwig Duplace. 
8e despacha por •os Armadores, S. Pedro n. 6 
157 I E , 
'.te  
Pinar del Rio—D. Marcos Mijares. 
Piniihi.—D. Josó Diaz. 
Placetas—D. Casimiro Díaz y Villamova. 
Puerta üe la Güira—D. Dámaso del Cam-
'^palraira—D. llafael Linares. 
Puentes Grandes—D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hacha—D. Saturnino Prieto. 
Quemado do Güines—D. Pedro Iriarte. 
Quintana— -««fe 
QuivicAu—D. Jaime LlambO-a. 
Pecreo—D. Tomás Xozat y Tolín. 
Kemates—D. Arturo Koig. 
Kemedios—D. Cirilo Calvo. 
Raucliuelo—D. Pedro Burgos. 
Rancho-Veloz—D. Vicente Dopazo. 
Kodas—D. José Temes Martínez. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Emilio Carrero. 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
•tínez. _ „ 3 
San Antonio de las Vegas.—D. Fernando 
[Corona y Torres. ^ „ , , 
Sabanilla delEncomentlador—D. Eduarda 
iCa|íunl'ala Grande—D. Ciríaco Navarro. 
' San Felipe—D. Pío Durán. 
San Diego de Nnñez—D. Jos6 de Llera. 
Santa;isabel do las Lajas—D. Manuel So-
ler Fernánoez. 
Santiago do Cuba—D. Juan Pérez D a 
ibrull. 0 
Santa Clara—D. Santiago Otl. 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras. 
Santa María del Eosarío—D. Manuel For-
"nández. 
San José de los Ramos—D. Francisco Bar 
Jlester. 
Sierra-Morona—D. Luis Suárez. 
Santiago do las Vegas—D. Julián Faya 
[Gonzí'dczV 
San Antonio de los Baños—D. Felipe Bozi. 
Santo Cristo de la Salud—D. Martín f raii-
:co. 
Santo Domingo—D. Emeterio Palomo. 
, San Juan y Martínez—D. Romualdo Fer-
nández. 
San Cristóbal—D. Juan López. 
San Diego do los Baños—D. Leopolda 
'Araujo. 
San Nicolás—D. Antonio Rivas. 
San Josó do las Lajas—D. Jiiañ Gt rróti-
'd' na. 
Saucti-Spiritus—D. Eduardo Alvarez Mi-
randa. 
Trinidad —D. Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro .Miranda. 
Unión de Reyes—D. Ramón Merlán. 
Victoria do las Tunas—D. Adobo Merca-
der. 
"Vinales.—D. Ramón Benítez. 
Vieja Bermeja—D. Antonio Martínez. 
Vedado y Chorrera—D. Podro Posada. 
Waíav—D. Vicente López. 
